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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Andalucía, algunos 
aguaceros. Resto de España, vientos flojos, cielo bas-
tante claro frío. Algunas nieblas. Temperatura máxima 
de ayer. 15 gradps en Sevilla; mínima, 15 bajo cero en 
Avila. En Madrid: máxima de ayer, 5; mínima, 2 bajo 
cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico). 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID M • 2'50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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IA JUNTA DE A M P L I A C I O N W M l N M E i 
Como ya es público, la "Gaceta" va a traer im decreto revocando los nom-j 
bramientos de los once vocales de la Junta para ampliación de estudios e in-j 
vestigaciones cientif;cas hechos después-de la reforma de 21 de mayo de Í926. 
por esta disposición saldrán de dicho organismo científico las personas si-
guientes: 
Don Luis Olariaga, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central; don Antonio Simonena, de la de Medicina; don Julio Palacios, de la 
(jo C Í P T . O Í ^ S Físicas; don José Marja Plans, del doctorado de Ciencias Exactas; 
don José Ortega Gasset, de Filosofía y Letras; don José María Torroja, inge-
niero de Caminos y académico; don Luis Bermejo, de la Facultad de Ciencias 
Químicas; don Juan de la Cierva Codomiú, ingeniero; don Femando Alvarez 
gotomayor, director del Museo del Prado; don Inocencio Jiménez, catedrático 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza; don Manuel Fer-
nández Navamuel, director de la Escuela Normal de Madrid, y la señorita María 
de Maeatu, directora de la Residencia de señoritas. 
Entran a .sustituir a dichos señorea en las tareas científicas y pedagógicas 
de la Junta estos otros señores: 
E31 vizconde de Eza, el conde de Gimeno, don Gabriel Maura, don Joaquín 
Sánchez Toca, don José Fernández y Jiménez, don Domingo de Orueta y 
Duarte, don José Marvá y Mayer, don Augusto' Pi y Suñer y otros aún no de-
signados. ' 
Los lectores recordarán que la Junta estaba constituida desde su fundación 
por 21 vocales, dotados de inamovílidad y designados por la misma Junta, 
según el régimen de las Reales Academias. Este estado fué modificado por 
un real decreto de 1926 que disponía que el cargo de vocal de la Junta fuese 
de duración de cuatro años, renovándose cada dos años la mitad; los puestos 
vacantes se cubrirían la mitad por nombramiento directo del ministro de Ins-
trucción pública, y la otra mitad sería elegida o reelegida por la misma Junta, 
como se venía efectuando. 
Esta reforma suscitó gran indignación en la Prensa de la izquierda, como 
noy produce gran alborozo la reposición de los antiguos miembros y del pri-
mitivo estado; porque es un.hecho real y evidente, del que el público sacará 
la natural consecuencia, que las izquierdas forman el cuadro inmediatamente 
que se toca a la Junta y defienden esas posiciones como conquistas propias. 
Nosotros en 1926 expusimos lealmente nuestro juicio sobre dicha reforma, con-
siderándola más ajustada al" espíritu de nuestra legislación, más lógica desde 
el punto de vista jerárquico, pues se daba al ministro de Instrucción pública, 
que es en definitiva el supremo responsable de la enseñanza nacional, una par-
ticipación más que nominal en un organismo que administra cerca de un 
millOn de pesetas de dicho departamento. Dijimos, pues, y repetimos que la 
reforma de 1926 no era ningún disparate, sino una medida lógica y defendible. 
¿Era ese nuestro pensamiento respecto a la Junta de Ampliación, es decir, 
a la reforma que E L DEBATE cree que debe llevarse a cabo? Ya lo expusi-
mos en un artículo de fondo del día 17 de junio de 1922, antes de que viniese 
la Dictadura ¡Tan antigua es en nosotros la atención a este problema! Nuestro 
Ideal, allí expuesto, es la autonomía económica de cada uno de los centros 
culturales que la Junta comprende y la desaparición total de la Junta como 
organismo administrativo, que hemos calificado de "negociado emancipado del 
ministerio de Instrucción pública". Porque esa es la realidad incontrovertible: 
el Centro de Estudios Históricos, el Museo de Ciencias Naturales, el Labora-
torio de Física, etcétera, pueden y deben tener su estabilidad, su consignación, 
su habilitación y su autonomía como cuaJquier otro establecimiento del Estado, 
sin ese venerable parapeto de la Junta, que no hace sino defender una com-
plicada secretaría, muy bien pagada (10.000 pesetas el secretario mayor), sin 
utilidad ninguna para los centros que trabajan científicamente. Es hasta ver-
gonzoso que el Estado tenga confianza en la buena marcha de tantas insti-
tuciones docentes, y luego cree una tutela para el centro que dirige un Me-
néndez Pidal, un Cabrera, un Rey Pastor, etcétera. 
Siendo este nuestro criterio, claro es que no aplaudimos el decreto deH duque 
fle Alba. El, como miembro de la Junta, sabe perfectamente lo inútil de su 
gestión. La Filología, la Física, la Botánica, todo puede estudiarse y se estu-
dia de hecho, sin necesidad de que el señor duque y todos los prohombres 
arriba nombrados vayan a las sesiones de la Junta. Además, ningún favor 
puede hacer al científico organismo que en él se acusen los cambios de Go-
bierno, como si fueran un Ayuntamiento más o un simple Gobierno civil. Y a 
primera vista se descubre que, por desgracia, los vaivenes de la política reper-
cutirán de aquí en adelante en la Junta de Ampliación, hasta que no llegue 
a desaparecer, según nuestro programa. 
PARARON LAS MAQUINAS Y 
CAUSARON DESTROZOS 
Tratado italoaustriaco 
d u r a r á diez a ñ o s 
Enviado sovietista dete-
nido en Munich 
;Se le buscó hasta en casa de un 
ex ministro radical socialista 
Le descubrieron paseando los 
fotógrafos de dos diarios 
SE HA NEGADO TERMINANTE-
MENTE A HACER INTERVIUS 
iglesia e s p a ñ o l a 
LOS DEJO EN AMERICA HACE 
UN AÑO UN ESPAÑOL 
Manifestación contra la Emba-
jada rusa^ en París 
Protesta de la Iglesia anglicana 
contra la persecución 
BERLIN, 12.—En su edición de la 
noche, el "Worwaerts" publica una in-
formación de Ruselberg-sur-Rhin dicien-
do que irnos 700 comunistas, vistiendo 
uniforme de la Asociación comunista de 
antiguos combatientes, han ocupado 
esta mañana, bajo la dirección de un 
diputado de ese partido en la Dieta pru-
siana, los talleres de una fábrica de 
automóviles. Una vez dueños del edifi-
cio, detuvieron la marcha de las má-
quinas, causando en ellas alguno^ des-
trozos. 
La Policía ha iniciado una encuesta 
sobre el asunto y ha practicado bas-
tantes detenciones. 
Un detenido en Munich 
Las diferencias entre los dos países 
serán sometidas al Tribu-
nal de La Haya 
Cesa la confiscación de propieda-
des austríacas en Italia 
• ROMA, 12.—El Tratado italoaustria-
co de amistad, comercio y arreglo ju-
dicial, cuyo texto se ha publicado esta 
mañana, dice que las doí a-tas partes 
contratantes se comprometen a man-
tener las actuales relaciones y hacen 
patentes sus deseos inquebrantables de 
paz. 
Los contratantes se comprometen,-
además, a someter a la conciliación 
cualquier litigio que hubiera surgido y 
no hubiera podido ser resuelto p^r la 
vía diplomática, y, en último extremo, 
a someter la diferencia al Tribunal 
permanente de justicia internacional de 
La Haya. 
E l plazo de duración del Tratado es 
de diez años. Es renovable por plazos 
de cinco años y automáticamente, a no 
ser en caso de previo aviso con seis 
meses de anticipación a la fecha de 
término. 
Las propiedades autríacas 
BERLIN, 12.—Con respecto a la no-
ticia publicada por el periódico comu-
nista "Bandera Roja", y según la cual 
la Policía había invadido el local que 
ocupa la Delegación comercial soviéti-
ca en Munich, se anuncia, de fuente au-
torizada, que no hay en Munich Dele-
gación comercial de la U. R. S. S., ya 
que en Alemania no hay Delegaciones 
comerciales con privilegio diplomático 
más que en Berlín, Leipzig, Hamburgo 
y Koenigsberg. 
Lo sucedido es " ruiente: El súb-
dito soviético Em. representante en 
Munich de los üucicses comerciales 
rusos, inspiró sospechas al ofrecer ex-
plosivos a un pirotécnico de Nurem-
berg. Los registros efectuados en su 
domicilio no han dado resultado alguno, 
pero el solo hecho de la oferta consti-
tuye ya un acto delictivo. 
Por otra parte, el señor Emsin no 
goza de privilegio de extraterritoria-
lidad. 
Manifestación en París 
PARIS, 12.—Ayer se celebró una re-
unión de protesta' contra el secuestro 
del general Kutíepoff. La afluencia de 
público fué tal, que un grupo de mani-
festantes, en número de unos ciento 
cincuenta, que no pudieron penetrar en 
la sala, marcharon en dirección a la 
Embajada de los soviets, produciéndose 
un choque entre la policía y los mani-
festantes. La Policía practicó varias 
detenciones, logrando dispersar a los 
manifestantes. 
La Iglesia anglicana 
Se sublevan en Indochina 
fuerzas coloniales 
Un puesto y un campo atrinchera-
do atacados por los rebeldes 
Tres oficiales franceses muertos y 
dos oficiales y cuatro sub-
oficiales heridos 
ROMA, 12.—El Gobierno italiano ha 
dado orden de que cese inmediatamen-
te la liquidación de las propiedades par-
ticulares austríacas. Esta es la prime-
ra consecuencia de la firma del Tra-
tado de amistad italoaustriaco. 
Buena impresión 
ÑAUEN, 12.—La publicación del Tra 
tado austroitaliano ha causado buena 
impresión, porque no contiene que se 
relacione con el actual austroalemán, 
ni sobre el Tirol, cuyas relaciones cul-
turales con el Norte del Tirol y con 
Alemania tal vez resulten algo bene-
ficiadas por el acercamiento italoale-
mán. 
No obstante, los diarios tiroleses con-
tinúan manifestando sus recelos de que 
Italia, animada por concesiones aún 
desconocidas de Schober, pretenda em-
prender una penetración comercial en 
Norte del Tirol, lo cua1. persigue el Go-
bierno italiano por medio de la zona 
franca en la estación ferroviaria de la 
capital del Tirol, Insvruck, a cambio 
de la concesión del puerto franco en 
Trieste para Austria. El puerto de Tries-
te, desde su anexión a Italia, ha per-
PARIS, 2.—Se han tenido nuevas no-
ticias en esta capital acerca de la su-
blevación de fuerzas coloniales en ia 
Indochina, que tuvo más importancia 
de lo que se creyó en un principio. 
Dicha sublevación se achaca a la cam-
paña desarollada por los elementos co-
munistas. 
En la noche del pasado domingo al 
lunes, irnos doscientos tiradores tonki-
neses, secundados por sesenta indíge-
nas, atacaron el campo atrincherado de 
Yen Bay, en el Tonkin, que estaba 
guarnecido por un batallón, entablán-
dose entre asaltantes y asaltados un 
vivo tiroteo, a consecuencia del cual 
resultaron muertos un capitán, un te-
niente, un ayudante, dos sargentos y un 
indígena y heridos dos oficiales y cua-
tro suboficiales. 
Ai tenerse noticia de lo ocurrido, 
fueron enviadas de Hanoi fuerzas en-
cargadas de restablecer el orden, las 
cuales llegaron a Yen Bay a las nueve 
y treinta minutos de la mañana. Con la 
llegada de estas tropas se restableció 
la tranquilidad, huyendo precipitada-
mente hacia la selva unos setenta re-
beldes, que son perseguidos por medio 
de aviones. 
La población civil no se adhirió al 
movimiento. 
La misma noche fué también atacado 
el puesto militar de Hunghoa, donde 
las cosas no llegaron al extremo que 
en Yen Bay, registrándose, sin embar-
go, algunos incidentes. 
Las autoridades creen que esos des-
órdenes son consecuencia de la propa-
ganda extranjera comunista. 
Hace tiempo, por hechos análogos, 
fueron objeto de diversas condenas va-
rios caudillos rebeldes. 
hoy seu n m m m \ 
PETICIONES OE T O l i l E I M 
DE 
Parece que hay acuerdo sobre una 
fórmula de clasificación de navios 
LOS PERITOS HAN ENTREGADO 
YA SU DICTAMEN 
dido casi toda la importancia maríti-
ma que antes tenía. 
Italia ha suspendido a titulo inme-
diato la liquidación de las pocas pro-
piedades austríacas que todavía esta-
ban, sin secuestrar. Esta medida cons-
tituye una relativa seguridad para los 
bienes austro al emanes del Sur del Ti-
rol que estaban amenazados de expro-
piación forzosa. 
LONDRES, 12.—El primer Comité de 
la conferencia naval ha celebrado re-
unión hoy y ha estudiado el dictamen 
del Subcomité de técnicos encargados 
de redactar la clasificación de los bar-
cos en categorías y el reparto de las 
mismas según el tonelaje atribuido a 
cada categoría. E l comunicado oficial 
dice que el dictamen es un intento de 
conciliar las dos proposiciones, inglesa 
y francesa, sobre la clasificación de 
los buques y que los técnicos han pre-
parado un modelo de los cuadros que 
se utilizarían eventualmente para la 
clasificación. 
Se sabe que el dictamen de los téc-
nicos es un largo documento. Para con-
ciliar las dos tesis se establecen las 
siguientes categorías: acorazados, por-
taaviones, cruceros armados con caño-
nes de 203 milímetros, cruceros ar-
mados con cañones de 155 milímetros 
y menos, destroyers y submarinos. Con 
objeto de facilitar el arreglo se deja 
a Francia e Italia en libertad de hacer 
con los cruceros armados con cañones 
de 155 milímetros y menos y los destro-
yers una sola clase. 
E l informe, con las modificaciones 
introducidas en la reunión, ha sido en-
viado a los jefes de las delegaciones. 
E l Comité estudió también dos proposi-
ciones sobre los submarinos y quedó en 
reunirse de nuevo el jueves para discu-
tir la cuestión de los barcos auxiliares 
no sujetos a limitación. 
Hoy se publicarán las cifras 
V I H an iversar io de l a 
c o r o n a c i ó n de P í o X I 
Tedeum en Madrid para 
conmemorar l a fecha 
CONCURRIERON E L I. DON FER-
NANDO, EL MINISTRO DE JUSTI-
CIA Y EL CUERPO DIPLOMATICO 
M á s d i s t u r b i o s en H a i t í 
(Do nuestro corresponsal) 
PARlfe, 12.—Los periódicos y las 
agencias han concedido una extraordi-
naria publicidad a la llegada a París 
del general Primo de Rivera, salvo 
Le Temps", que sólo le dedica dos lí-
neas de su cuarta plana en la sección 
de noticias diversas. A la inflación de 
la noticia contribuyó mucho el cambio 
brusco que decidid en su itinerario el 
SAN FRANCISCO, 12.—Hace apro-
ximadamente un año murió en esta ciu-
dad un individuo de nacionalidad espa-
ñola, llamado José Leíras, que en su 
testamento dejó 2.000 dólares para la 
construcción de una nueva torre con 
un reloj en la iglesia de la aldea de 
Bretocino (Zamora), en España. 
El total de la fortuna dejada por 
José Leíras asciende a 40.000 dólares, 
cuya mayor parte corresponde a dos 
hermanas del finado, una de las cuales 
reside en España y la otra en Cuba. 
E l Tribunal correspondiente ha dis-
puesto que Jesús García, representante 
de los intereses de la iglesia de Breto-
cino, se haga cargo de los 2.000 dóla-
res y se ocupe de que dicha cantidad «x dictador. Al iniciar el recorrido de 
la Costa Azul torció, separándose de su ¡sea transmitida a España.—Associated 
pariente, el conde de Montelirio, que Press 
siguió ha t̂a San Remo, para venir a 
^ capital de Francia. 
Conocida es su resistencia física en 
ios viajes. "Le Matin y "Le Journal' 
« * » 
N. de la R.—El telegrama decía Bre-
tonco en lugar de Bretocino. No hemos 
dieron la noticia el miércoles por u'encontrado el primer nombre en el No-
mañana y desorientaron a los amigos! S16"01̂ 01" ^ lo 1\emos P9r 
del ex L ^ ^ l : ; . , 7 „ ^ i Bretocino. (Zamora), que es el que mas ex presidente, situando el aloja-
miento de éste en un hotel del barrio 
ae la Vendóme. Las pesquisas de par-
ticulares e informadores fueron tantas 
y tan inútiles, que mediada la tarde se 
jjegó a creer que el marqués de Este-
Jia no estaba en París, o si estaba, se 
nabría ido a vivir a algún domicilio 
particular. En las oficinas del Turismo 
se inclinaban por la primera de aque-
uas suposiciones. "Paris Midi" confesa-
a a toda plana el fracaso de sus re-
porteros. El doctor Bandelac de Pa-
tente, amigo del viajero, vió asediada 
J~ c?-sa- Se recurrió incluso a otro ami-
! • §:eneral. ^ prohombre radical 
socialista, ex ministro del Interior. 
se le parece. También podría ser Bre-
tonia, de la provincia de Lugo, o Bre-
taña, de Pontevedra. 
LONDRES, 12.—Los Obispos de la 
Iglesia anglicana han celebrado una re-
unión, -en el curso de la cual fué adop-
tada por imanimidad una resolución de 
protesta e indignación contra Tas perse-
cuciones de carácter religioso, registra-
das en Rusia. 
La resolución expresa además la vi-
va simpatía de todos los Obispos de la 
Iglesia anglicana hacia los perseguidos, 
y pide que se eleven al Cielo oraciones 
por ellos. 
Termina expresando la convicción de 
que si el Gobierno de los soviets desea 
mantener relaciones satisfactorias con 
la Gran Bretaña debe observar los prin-
cipios esenciales de una civilización jus-
ta y humana. 
» . , « . « 
LONDRES, 13.—El Arzobispo de York 
ha pronunciado un discurso en el que 
ha declarado que no hay ningún califica-
tivo bastante fuerte para juzgar los ho-
rrores, contrarios a toda civilización, 
de la persecución religiosa en Rusia. 
Las deudas rusas 
Han sido detenidas 31 personas 
que protestaban contra la 
intervención yanqui 
SE CONFIRMA LA VICTORIA DE 
LOS LIBERALES EN COLOMBIA 
NUEVA YORK, 12.—Comunican de 
Puerto Príncipe (Haití) que han sido 
detenidas 31 personas con motivo de los 
desórdenes ocurridos en aquella capital. 
Los disturbios se produjeron a conti-
nuación de una misa celebrada en su-
fragio de los haitianos muertos en Aux 
Cayes en el mes de diciembre último 
por fusileros marinos norteamericanos, 
durante los alborotos acaecidos con oca-
sión de la huelga de estudiantes. 
La Guardia nacional intervino, resta-
bleciendo el orden rápidamente.—Asso-
ciated Press. 
Las elecciones en Colombia 
a Inglaterra 
LONDRES, 12.—Interrogado sobre las 
negociaciones con Rusia, Henderson ha 
dicho que hasta ahora no se ha recibido 
ninguna lista de reclamaciones del Go-
bierno de Moscú. En cuanto a las recla-
BOGOTA, 13.—Según noticias oficio-
sas, sobre el resultado de ias eleccio-
nes presidenciales celebradas el pasado 
domingo, el doctor Enrique Olaya, can-
didato liberal, ha obtenido el triunfo 
con 300.000 votos. 
Don Guillermo Valencia ha obtenido 
solamente 250.000 y el general Vázquez 
230.000. 
La situación en el Brasil 
P I O L O S « I N I d O S 
POR Lft NIEVE EN S O M 
En !a carretera de Olot, dos 
"autos" quedaron bloqueados 
Veinte grados bajo cero en Avila 
. AVILA, 12.—Reina un frío intensísi-
mo. Esta madrugada la temperatura en 
esta ciudad fué de 20 grados bajo cero 
y cayó una tremenda helada. Las tu-
berías de abastecimiento de aguas y las 
fuentes públicas quedaron congeladas. 
Hasta hoy no se han tenido noticias del 
tren de viajeros que salió de ésta ca-
pital el pasado sábado para Barraco y 
Burgohondo. Se encuentra incomunicado 
en el segundo pueblo. Aún no han podi-
do restablecerse las comunicaciones con 
Piedrahita y Barco de Avila. Las calles 
de Avila son verdaderos vidrios y se ha-
ce imposible el tránsico. 
Dos "autos" bloqueados 
LONDRES, 12. (Del enviado especial 
de la Agencia Havas.) — Los señores 
Tardieu y Briand han celebrado esta tar-
de, a las cinco, en la Cámara de los 
Comunes una corta entrevista con el 
primer ministro inglés, continuando la 
discusión, iniciada ayer, acerca de las 
cifras del tonelaje global y por catego-
rías que reclama Francia. 
Una comunicación a la Prensa dará a 
conocer estas cifras al público mañana 
por la tarde. 
Por otra parte, la Delegación japone-
na dará a conocer igualmente sus nece-
sidades por tonelajes diversos en una co-
municación oficial. • 
A las once de la mañana, Tardieu se 
entrevistará con Stimson, y a las tres 
y media, con Macdonald. 
El tonelaje francés 
LONDRES, 12.—Según noticias oficia-
les de Río Janeiro, las noticias publica-
das en el extranjero acerca de la pro-
clamación del estado de sitio en el Es-
tado de Minas Geraes carecen totalmen-
te de fundamento. Solamente se han re-
gistrado incidentes sin gravedad en di-
cho Estado y en los de Pernambuco y 
Río Grande del Norte, con motivo de 
maciones inglesas se han separado laS¡las reuiii(>nes electoraleg o zada r 
que corresponden al Gobierno y las que i, T)artidario«? del candidato liberal a la 
proceden de particulares. A éstos se les'l0S ^ n c í candidato liberal a la 
dejará medios para expresar su opinión |P esi e 1 ' 
Ex ministro brasileño muerto 
gerente identificó la personalidad Ilus-
tre de su huésped, acudió a hacerle los 
honores y a ofrecerle trato de privile-
gio, que el ex dictador rechazó son-
riente, pero categóricamente. 
De un modo sistemático se ha nega-
do a las interviús. E l más favorecido 
ha B ido el representante de "La Na-
ción", de Buenos Aires, en Europa, don 
Fernando Ortiz Echagüe, quien se ins-
talaba en ed hotel y comía allí mientras 
El riiro t ~ ' l ~w* regresaba el ex dictador, que había sa-
Ho dP L «in de ^ gra11 dia" lid0 acompañado del mariscal Pétain. A 
desdpVfo «-• na no3 decía: "Coiiozco i las doce menos cuarto Primo de Rivera 
RÍVPL ^ Venip0 al general Primo de i se apeaba solo de un "taxi" amarillo, 
ivera. Tenía pendiente un almuerzo! Se hizo 
ya ei para cuando viniera a París. Le la luz en el hall, y al divisar a los dos compatriotas, tendió cordial-
mente sus manos. El señor Echagüe le 
ofreció una colaboración para "La Na-
ción", de Buenos Aires. E l ex presiden-
te respondió: "Lo tendré en cuenta en 
momento oportuno. Se trata de un pe-
riódico serio, autorizado. Pero por aho-
ra no quiero escribir ni hablar para el 
diotadnr"" - " ^ ^ ^v/xuu^uac ue-i ex público. Escribo para mí mismo. Cuan-
P:e haK1; ^S"11313- tailt0 de pasear a to a una interviú de momento, tengo 
calles S n ^ V,TÍa 5lli?ntras Por las-que negarme, como me he negado a 
<vues céntricas. Un fotógrafo de "Le 
Journal" y otro de "Excelsior" logra-
busco, pues, con un doble carácter, y 
ao lo encuentro." 
b a ? l^Prefectura de Policía contesta-
an. E l general Primo de Rivera se 
ncuentra en Paris de riguroso incóg-
•̂ 0- No podemos, pues, suministrar las 
Benas de su hospedaje." 
•^J? la sil,ueta íncofundible del ex 
otras y a quienes vengan. Por ahora, 
dos o tres días más en París y después 
una corta temporada en San Remo.'' 
Ciertos de esta reserva del marqués 
de Estella, nosotros, que llegamos se-
gundos después, nos Imitamos a ex-
presarle nuestro saludo. Primo 
cuando legue el momento. Por ahora to-
das las reclámaclones han sido regis-
tradas en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, pero todavía no ha llegado el 
momento de presentar ninguna de ellas 
al Gobierno ruso, pues la negociación no 
está lo suficientemente avanzada para 
ello. 
Policía rumano, detenido 
BUCAREST, 12. — Los periódicos 
anuncian que un jefe del servicio de Se-
guridad, acusado de complicidad en el 
asunto del correo soviético, ha sido de-
tenido en Chistineu. 
Dicho jefe desempeñó ei cargo de pre-
fecto de Besarabia. 
Fuga de un anarquista 
ROSARIO DE SANTA F E , 12.—Sie-
te hombres armados entraron hoy en 
el hospital donde se encuentra recluí-
do un anarquista acusado de haber co-
locado recientemente una bomba que 
hizo explosión en un tranvía. 
Ante la sorpresa de los empleados 
del hospital, los intrusos trasladaron 
al enfermo a un automóvil que espe-
raba a la puerta y se dieron a la fuga. 
Associated Press. 
RIOJANEIRO, 12. —Ha fallecido el 
mariscal Argollo, ex ministro de la 
Guerra y comandante en jefe del Ejér-
cito brasileño.—Associated Press. 
Rumores desmentidos 
BARCELONA, 12.—A causa de la gran 
cantidad de nieve quedó interceptada la 
carretera entre Lérida y Puigcerdá. Los 
trenes no pudieron hacer sus viajes or-
dinarios. En el kilómetro 67 de la carre-
tera de Olot a las Abadesas, cerca de 
Santigosa, quedaron bloqueados por la 
nieve dos automóviles de servicio público. 
También en San Juan de Camprodón hay 
enormes dificultades para las comunica-
ciones. 
La nieve alcanza en algunos sitios dos 
metros, en la vía de Puigcerdá a la Tour 
de Carol, y hasta las cuatro de la tarde 
no se ha logrado dejar expedita la vía, 
después de dos días de interrupción. 
El rió Fluvia, que lleva una gran cre-
cida, ha causado muchos desperfectos en 
la carretera de Madrid a Francia. Las 
aguas, al llegar al puente de Cadeu, llevan 
un nivel de tres metros superior al de 
ordinario. También en la linea de ferro-
carril de Lérida a San Peliú de Llobregat, 
hasta hoy y después de muchos trabajos, 
no ha sido posible dejar expedita la vía, 
que estuvo interrumpida a consecuencia 
de un desprendimiento de tierras. 
Pueblos incomunicados 
LONDRES, 12.—Se ha guardado la 
mayor reserva acerca de la entrevista 
celebrada entre los delegados franceses 
y los británicos, cuyo objeto era exami-
nar las cifras del tonelaje reclamado por 
Francia. Sin embargo, se puede tener 
una idea aproximada de la posición 
francesa, recordando que Francia aban-
donó el estatuto naval de 1912, que le 
daba una flota de 1.150.000 toneladas, 
mientras que, siguiendo el programa ac-
tual, su flota sería reoonstituída el año 
1943 sobre la base de 800.000. 
. L a flota francesa sería de 725.000 to-
neladas en 1937, y esto constituye la ci-
fra mínima de las necesidades de Fran-
cia para igualar a las flotas italiana 
del Mediterráneo y alemana del mar del 
Norte, y para asegurar la protección de 
las vías de comunicación con sus colo-
nias. 
Brillante recepción en el Palacio 
de la Nunciatura 
Pronunciaron discursos monseñor 
Tedeschini y el presidente de la 
Acción Católica Española 
Ayer mañana se celebró en la Iglesia 
Pontificia de San Miguel un solemne 
Tedéum con motivo del octavo aniver-
sario del reinado de Su Santidad Pío XI. 
En representación del Rey asistió el 
infante don Fernando. Su alteza Üeg5 
en una carroza de palacio con palafre-
neros; le acompañaba un caballerizo y 
le precedía una sección de la Escolta. 
En el atrio del templo daban guardia 
dos filas de alabarderos. Su alteza en-
tró bajo palio y ocupó un sitial, bajo 
dosel, fn el presbiterio, al lado del 
Evangelio. 
En el presbiterio figuraban también 
los Arzobispos de Valencia, Santiago y 
Burgos; el Obispo de Madrid-Alcalá y 
el Obispo de Sión y el Tribunal de la 
Rota en pleno. 
Las primeras sillas las ocupaban el 
Cuerpo diplomático, las de la derecha, 
y las representaciones oficiales, las de 
la izquierda A los extremos de las si-
llas centrales se situaron el Clero secu-
lar, a la izquierda, y el regular, en-
frente. 
En el resto de las sillas y de pie, ocu-
pando por completo el templo, numero-
sos invitados y fieles de todas las cla-
ses sociales. 
Fué expuesto el Santísimo y se rezó 
una estación. 
E l Nuncio ofició en el solemne Te-
déum, al final del cual dió la bendición 
con el Santísimo. 
A los lados de los asistentes de mon-
señor Tedeschini figuraban los camare-
ros secretos de Su Santidad doctor Fer-
nández Alcalde y señor Mariñosa. 
Terminado el acto, el Infante salid 
del templo en la misma forma que a la 
entrada. Los demás concurrentes se 
trasladaron al Palacio de la Nunciatu-
ra para asistir a la recepción. 
Recepción en la Nunciatura 
Los salones de la Nunciatura se lle-
naron por completo mucho antes de que 
llegara Monseñor Tedeschini. 
La escalera del palacio estaba artísti-
camente adornada con profusión de flo-
res traídas de "Valencia. 
E l Nuncio pasó al salón principal y 
ocupó la presidencia del estrado, jun-
tamente con los Arzobispos y Obispos. 
Desfiló inmediatamente el Cuerpo di-
plomático, y el ministro de Justicia fué 
invitado también a ocupar un sitio en 
el estrado, a la izquierda del señor 
Nuncio. 
Una vez terminado el desfile diplo-
mático, el conde de Rodríguez San Pe-
dro leyó un discurso de salutación al 
Pontífice, y el Nuncio contestó con la 
lectura de las bellísimas cuartillas que 
damos a continuación. Seguidamente 
comenzó la recepción pública, que duró 
largo rato. 
NUEVA YORK, 12.—Telegrafían de 
Méjico a la Associated Press desmin-
tiendo los rumores que se han hecho 
circular acerca del supuesto falleci-
miento de Portes Gil. 
SORIA, 12. — Arrecia el temporal -de 
frío y nieve, y varios pueblos de la pro-
vincia están incomunicados. Numerosos 
obreros se hallan sin trabajo, en an-
gustiosa situación. Se trata de comen-
zar varias obras que conjuren la crisis 
obrera. 
Buques con averías 
T I T J T ' I distrito, que se consideraba hasta aho?a 
LOS teleronos de i anger como verdadero feudo del partido re-
• publicano, 
TANGER. 12.—Las Delegaciones fran-' Sin embargo, ha resultado elegido el 
pendas instantáneas. E l general Pri-
^c üe Rivera fué seguido hasta el ho-
• un establecimiento confortable y 
orillo01030' sit0 en la rue du Bac. a la 
la eVZqUÍerda del Sena• Próximo a 
apeadoaCÍiV%0rSay' ?0:ide se había;vera, a pesar de sus hábitos madrSIe 
tarina d¿ i™ f0** • manana- Su, ños. se retira en Paris antes de las'brado dos sesiones, continuando en ellas AUMENTA LA INMIGRACION F I L I -
Uno de R i v e r ^ n ^ ^ t ^ ^g^6* Pri-j doce de la noche. Mañana almorzará ¡ el estudio de la redacción definitiva del FINA 
o, propietario, cuando elj en la Embajada.—Darana*. Iproyecto de acuerdo francoespañol.. i - MANILA, 12.—El secretario de Cor' Associated Press. 
Ochocientas detenciones 
más en Chicago 
Victoria de un candidato demócra-
ta "húmedo" en el distri-
to de Springfield 
CHICAGO, 12.—En una nueva redada 
hecha por la Policía en los círculos 
sospechosos se han pract-Viado otras 
ochocientas detenciones. 
VENCE UN CANDIDATO DEMO-
CRATA 
SPRINGFIELD (Illinois), 12.—Se ha ,, 
celebrado una elección parcial en este j J T ^ ^ 0 ^ J0^ obre-
ros y las manifestaciones ant:filipinas 
de California no influye absolutamente 
nada sobre la emigración de los obre-
ros filipinos. 
Según Filemón Pérez, los obreros fili 
VIGO, 12.—El remolcador "Humber" 
ha recogido en alta mar al vapor mer-
cante inglés "Auter", que por tener im-
portantes averías no podía navegar, y 
lo trasladó a este puerto. Esta mañana 
cuando salía de la ribera de Berbés el 
vapor pesquero "Leonor" psra dedicar-
se a sus faenas, chocó con los bloques 
de las obras del puerto en la dársena 
de Berbés, quedando sobre los bloqutfs ¡ 
los tripulantes, que solicitaron auxilio. 
Acudieron en su socorro varias embar-
caciones, que los salvó. El buque se 
hundió, pero será puesto a flote esta 
tarde por la grúa de obras del puerto. 
- r e s u m e n 
mercio, Filemón Pérez, ha manifesta-
do que un examen realizado en los re-
gistros de emigración demuestra que 
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MADRID.—Empieza en la Universi-
dad Central el curso acerca del ma-
trimonio.—Conferencia del doctor De 
Feo sobre el "cine" educativo.—Ha 
muerto el pintor señor Ximéhez 
Arráiz.—Conferencia del marqués de 
Hermosilla en el Centro de Acción 
Nobiliaria.—Declaraciones del alcal-
de (página 5). 
PROVINCIAS.—Asamblea pro ferro- i 
carril La Roda-Tarazona.—Asaltos en 
en Gijón a los barcos pesqueros.— 
En Bilbao se pide la creación de un 
Montepío marítimo nacional.—Se de-
tiene en Salamanca al autor del cri-
men de Muelas del Pan (página 3). 
EXTRANJERO.—-En Alemania hay 
dos millones y medio de obreros pa-
rados; 700 comunistas ocuparon ayer 
una fábrica de automóviles.—Italia 
y Austria han firmado un Tratado 
de amistad y arbitraje por diez años. 
: Sublevación de fuerzas coloniales en 
| Indochina.—Ochocientas detenciones 
más en Chicago.—Más disturbios en 
Haití (páginas y 3). 
de Ri- cesa y española que toman parte en la candidato ^ ^ . ^ ^ J ^ . pin0s%Ontinúan em^randra fas Isla¡ 
.a r Ie-; actual Conferencia telefónica han ce'e- sor de la teona de los húmedos . Hawaai y a los Estados Unidos Las 
cifras de emigración muestran mas 
bien un aumento que una disminución. 
Al efeettr^r sus compras, 
5iaga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Discurso del señor conde 
de Rodríguez San Pedro 
"Excelentísimo Señor: Cábeme el ho-
nor que de nuevo eleve mi voz ante 
Vuestra Eminencia en este día cada 
año más solemne, más fausto para toda 
la católica cristiandad; en este día en 
el que todos nos aprestamos, con nuevos 
fervores y con más acendrados entusias-
mos, a postrarnos a los pies del San-
tísimo Padre, reiterándole el más vivo 
deseo de acertar a consolarle en sus 
trabajos, a llorar con él en sus dolores 
y a cantar con él la gloria del Sobre 
sobre toda la faz de la tierra. 
Repítese en el Santo Padre el mila-
gro que asombró a los primeros oyen-
tes de los Apóstoles cuando salieron del 
Cenáculo llenos del Espíritu Santo; to-
dos entendemos al Padre común de los 
fieles, como si a cada nación en su pro-
pia lengua hablara; su palabra, univer-
sal y eterna, se produce en nuestros co-
razones y en nuestras inteligencias co-
mo si particularmente se nos dirigiera 
y a nuestras individuales dolencias y 
males se aplicara; y así ocurre que del 
uno al otro confín de la tierra, en to-
dos los pueblos, cualesquiera que sean 
las razas de los mismos, su voz, llaman-
do a los seglares a participar en el ver-
dadero y propio apostolado de la Igle-
sia, no sólo es escuchada con respeto 
y amor, sino que enciende los corazo-
nes de tal modo, que la Acción Católica 
gana por todas partes adeptos, en todos 
los lugares de la tierra cada vez es me-
jor comprendida, y por ella la esencia 
• de nuestra sacrosanta Religión va_ infil-
trándose en la sociedad, aún allí don-
de parecía había sido relegada para 
\ siempre, y se siente por doquier, y lo 
| perciben los ciegos y lo oyen los sordos 
! que Cristo vence, que Cristo reina, que 
Cristo impera. 
En España durante este año ha sido 
grande su entusiasmo y fervor; en todas 
las clases sociales tenemos valientes adic-
tos; en todas las capitales de la nación 
los cuadros están formados; todos están 
prestos a luchar contra el error y con-
tra el mal. Pero al luchar, nosotros no 
lo hacemos contra los que nos quieren 
mal; nosotros cada vez les amamos más, 
y son nuestras Oraciones y nuestros sa-
crificios más fervorosos y más constan-
tes, pidiendo a Dios para que se unan a 
nosotros en un solo redil, bajo un solo 
Pastor. 
Y siguiendo las paternales enseñanzas 
del Vicario de Cristo en la tierra, secun-
1 dadas por nuestros reverendísimos Pre-
gados, los adheridos a la Acción Católi-
ca perfeccionan su vida interior, perfec-
cionan la vida de sus hogares, se per-
feccionan en el desempeño de sus cargos 
y profesiones, y los ejercicios espiritua-
iles es costumbre que se cumplimenta co-
mo algo ineludible. 
Pruebas patentes o irrecusables, que 
demuestran el aserto han sido las pere-
grinaciones que de España partieron este 
año para rendir en la Ciudad Vaticana 
homenaje de profundo afecto y de en-
trañable adhesión al Romano Pontífice, 
i que, para su mayor realce y su más evi-
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d̂ nte muestra de los íntimos sentimien-
tos que las animaban, fueron guía de 
ellas varios reverendísimos Prelados, y 
presididas por los eminentísimos Carde-
nales de Toledo y Sevilla. 
Asimismo, manifestación do vitalidad 
oe esta Acción Católica fué de un mo-
do bien patente a los ojos, no sólo de 
h-spana, sino del mundo entero, y es-
pecialmente de la capital del orbe cris-
tlano, la celebración del primer Congre-
so Nacional de Acción Católica, cuya 
memoria perdura y perdurará por su 
espléndida confirmación de fe en la grey 
católica y por la profundidad d-i la cien-
cia vertida en lac doctísimas lecciones 
de varios preclaros reverendísimos Obis-
pos. 
Pero no necesitáis, excelentísimo se-
ñor, testigo de mayor excepción de to 
das estas sentidas pruebas de Acción 
Católica, que yo las cante, cuando vue-
cencia ha podido percibir desde su ele-
vado puesto cómo por toda España se 
le ama y reverencia, perqué en S. E. 
vemos, a más del doctor de la Iglesia, 
cuyas doctrinas nos guian, cuyas cari-
dades nos alientan y cuyas oraciones 
nos confortan, al apóstol queridísimo del 
Sumo Pontífice, representante de Dios 
Nuestro Señor en la tierra. 
Excelentísimo Señor: Permitidme que 
ante vuestra presencia y en esta so-
lemnidad declare una vez más el agra-
decimiento profundo de la Junta cenj 
tral por el honor que se me concedió 
en Roma como representante de la Ac-
ción Católica española, de ser recibido 
en audiencia especial por el Santísimo 
Padre, cuyas inefables palabras, que 
entonces recogí una a una, las guardo 
imborrables en mi corazón; ahora le 
suplico rendidamente que se sirva trans-
mitir al Padre común de los fieles 
nuestra inquebrantable adhesión a la 
Santa Sede, nuestro amor a su sagrada 
persona, y le rogamos humildemente 
que impetre de su corazón, de su ca-
ridad ardiente, porque ya sabemos que 
de otra suerte no somos merecedores 
de tanta gracia, su bendición apostóli-
ca para que nuestros trabajos, a pesar 
de ser nuestros, produzcan el mejor 
fruto, para gloria de Dios y provecho 
de nuestras almas, para beneficio de 
España y de nuestro Rey. t 
Discurso del señor Nuncio 
"Excelentísimos señores; amadísimos 
hijos: 
Es verdad y es consoladora verdad lo 
que Vos, señor conde, habéis elocuente-
mente afirmado: se agranda, y se agran-
da de día en día, la idea y el poderío 
del Papa, despertando sentimientos de 
respeto en espíritus hasta ayer hostiles 
o ajenos; se agranda, suscitando entu-
siasmos siempre más intensos, de admi-
ración, de amor, de sacrificios en los hi-
jos que tuvimos la dicha de llamarlo 
siempre con el divino nombre de Padre; 
se agranda, volviendo a los honores, a la 
libertad, a la independencia de un reino 
aún temporal, cuando ningún Rey sabe 
los caminos del regreso. 
La voz del Papa 
dro, allí la Iglesia, escribió el antece-
sor de Aquiles Ratti, en la cátedra de 
Milán, y donde se celebra Pedro, no es 
más que la Iglesia lo que propiamente 
se celebra. 
Por esto de la Iglesia venimos, y no 
de una Iglesia cualquiera, sino de la 
Iglesia que hasta en su nombre, en su 
jurisdicción y en su singularidad es por 
su excelencia Iglesia de las Iglesias, "la 
Iglesia Pontificia, la Iglesia del Papa". 
Es allí donde, unidos con el Papa, con 
los Prelados, con los fieles de todo el 
mundo, y unidos y unificados en el cen-
tro de vida que es Cristo Sacramentado, 
hemos orado, hemos dado gracias, he-
mos pedido. Es allí donde hemos forta-
lecido nuestra comunión con Cristo y 
con el Papa y hemos visto hasta sen-
siblemente la continuidad de Cristo con 
el Papa, y por el Papa, con nosotros. 
En el mundo, "fiesta es hoy de los 
católicos", de cuantos, es decir, están 
unidos con la cabeza del cuerpo de Cris-
to; de cuantos no son en la mística vid 
sarmientos separados y secos; de cuan-
tos en este nombre se glorían y de este 
nombren entienden los deberes y de las 
esperanzas; de cuantos se saben hijos 
de una familia, soldados de una milicia, 
partícipes, ahora y después, de una he-
rencia inmortal, inagotable, divina. 
La Acción Católica 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
Se agranda, y se le oye, como acabáis 
de proclamarlo vos, presidente ilustre 
de la gloriosa acción católica española; 
y le oyen las naciones que suscriben en 
su obsequio Concordatos y Convenios; le 
oyen los pueblos, que acuden a su Tro-
no, como guiados por una estrella; le 
oyen los sabios, para seguir su enseñan-
za; los educadores para acatar sus prin-
cipios; los valientes, para partir misio-
neros; los activos, para cooperar a su 
apostolado; los espirituales, para consa-
grarse a los ejercicios; los jóvenes y los 
niños, para formar en las filas de sus 
Benjamines. 
Se le oye; y cuando de los potentados 
de la tierra a duras penas ae escuchan 
los órdenes, aunque dados a gritos y 
con amenazas, del Papa, del anciano 
Papa, se oye hasta el susurro, y se re-
coge hasta la plegaria de sus excelsos 
recogimientos, y se interpretan hasta 
los deseos, estimándolos un deber y una 
honra el anticiparse a los mismos. 
Hemos vuelto, nosotros, los Hijos de 
Pío XI, a la autoridad, al valor, a la 
sabiduría, al magisterio, al sentido de 
la oportunidad, al dominio del momen-
to, que la Historia atribuye a los Dá-
masos, a los Gregorios, a los Urbanos 
y a los Inocencios; y mientras nos pa-
rece que los labios de los cuales pen-
demos, no son más que los labios de 
Cristo mismo y de Pedro, formados to-
dos una unidad, un macizo, un bloque 
que no son más que unidad, macizo y 
bloque de Cristo, siempre vió en Pe-
dro, en Dámaso, en Pío XI. 
Se le oye al Papa, se le venera, se 
le ama; se oye al Maestro, se venera al 
Pontífice, se ama al Obispo y Padre y 
Pastor de nuestras almas; y se le oye, 
se le venera, se le ama siempre más, 
en la múltiple y asombrosa y más que 
moderna complejidad de sus ministerio, 
tan espiritual y tan social, que no hay 
espíritu que por él no esté subyugado, 
ni sociedad que no esté por él influida, 
invadida dominada. 
También ayer, en los siglos pasados y 
en las mismas pasadas décadas, el Pa-
pado era la fuerza y, la guía de la 
Iglesia y de la sociedad; y, sin embargo, 
ni la sociedad sentía la necesidad de ce-
lebrar este día, como el día del Pon-
íu'ice, el día de Pedro, el día de la 
Cátedra Romana, el día de la fe. 
Todo esto es la razón y la esencia de 
nuestra fiesta. 
Es que hoy la coronación del Papa 
no es solo el recuerdo de la solemne 
liturgia del día 12 de febrero de 1929, 
cuando en el mayor templo de la Cris-
tiandad, la única, triple, inmortal co-
rona del mundo, ciñó las sienes del 
gran predestinado Aquiles Ratti. 
La coronación, ya oeno veces anua, 
y que pedimos a Dios llegue a cele-
brarse por más años que la humilde, 
pero divina ^ coronación do Pedro, y 
que las espléndidas entronizaciones de 
Pío I X y de León XIII, es hoy ex-
plosión do júbilos y recuerdo de vic-
torias; es presagio de triunfos; es exal-
ta cíón de ideaa, y cuanto más el ca-
tólico penetra en los Insondables sig-
nificados do esta fecha, tanto más se 
hace católico, se hace del Papa, sf- hac^ 
de Cristo; y tanto más da a Cristo 
gracias por su gloria, y asimismo plá-
cemes por su suerte. 
Su poder espiritual 
En el mundo, "fiesta es hoy de la Ac-
ción Católica", que vos, señor presiden-
te, aquí representáis como la causa y el 
móvil que reúne a los católicos alre-
dedor de este Apostólico Trono. La Ac-
ción Católica, que para muchos es to-
davía una palabra difícil de entender, 
no incluida entre los deberes individua-
les y sociales; reservada por lo menos 
a determinadas clases de personas pia-
dosas; mientras para vos, para nosotros, i 
para cuantos han respondido a la ya, 
tradicional invitación, es palabra del | 
Evangelio y de los Concordatos; es laj 
vida católica de los individuos y de i 
las naciones; es la ayuda que Cristo nos 
pide para su obra redentora, y qnfe cada 
cual debe a la jerarquía de la Iglesia, 
no menos que al alma de los próximos; 
antigua y moderna, substancial y ex-
terior; continua y circunstancial; par-
ticular y oficial; familiar y social; de 
ayer y de hoy; de hoy más que de ayer; 
de mañana más que hoy; pues ninguna 
acción tiene más asegurado el mañana 
de su desenvolvimiento y de su apogeo 
como la Acción Católica la acción del 
Papa, la acción de Pío XI. 
Pero mi mirada vuelve ahora ¡"a Es-
paña"!, a esta tierra bendita, a vosotros, 
católicos españoles; y veo que la fiesta 
de la Iglesia, la fiesta de los católicos, 
la fiesta de la Acción Católica, se re-
sume como en ninguna nación del mun-
do, ¡"en España"! 
"¡Fiesta de la Iglesia!" ¿Dónde, más 
que en España, tiene la Iglesia sus tem-
plos, su fe, su ardor eucarístico, sus 
santos, sus fundadores, sus vocaciones, 
sus misioneros, sus adoradores perpe-
tuos, sus hostias vivientes, sus esposas 
claustrales? 
"¡Fiesta de los católicos!" ¿Dónde, ¡gl-
no en España, tiene la Iglesia la sola, 
tradicional, clásica, indeclinable "nación 
católica", sino "en España"; católica, 
desde el Monarca a los Gobiernos, des-
de los Gobiernos a las autoridades, des-
de las autoridades al pueblo, desde el 
pueblo, el creyente pueblo español, al 
Ejército, al vallen re ¡7 esforzado y glo-
rioso Ejército, cuya espada está hecha 
del arado por su origen pacífico, y de 
la cruz por su finalidad religiosa; desde 
el Ejército al sacerdocio, y desde el 
sacerdocio al Episcopado, a estos cua-
tro soldados y a este otro ejército de 
paz y de progreso, que lucha "domi be-
llique", en casa y en el mundo nuevo, 
' - - - • • • • I -
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bum en blanco para los firmantes, y 
otra para depositar las tarjetas. Estas 
tuvieron que ser retiradas varias voces 
durante la mañana en grandes pape-
leras. 
Entre las tarjetas depositadas figu-
raban las del conde de Romanones y 
el señor Sánchez de Toca. 
En el álbum de firmas figuraban és-
tas también en gran cantidad, algunas 
precedidas de "¡Viva el Papa Rey I" y 
otras de felicitaciones por el estilo de 
la escrita por un obrero, que decía así: 
"Tipógrafo católico que ha tenido la 
inmensa dicha de ver a Su Santidad. 
Le desea en este día muchas felicida-
des." 
Un telegrama del Rey 
¿HAKA, POR FIN, E L NIDO? 
("Brooklyn Eagle") 
de sus descubrimientos y de sus méri-
tos: 
Dos cosas inseparables: 
el Papa y España 
Primero. Dos cosas no quiso Dios se-
parables: el Papa y España; los une 
el amor. 
Segundo. Dos soles nunca se ponen: 
el Papa y España; su espiritualidad ilu-
mina la tierra, como el sol de medio-
día. 
Tercero. Dos cosas, como dijo vues-
tro y nuestro Rey, toman del "Credo" 
la gloria de "unan", "sanctam", "catho-
licam", "apostolicam": la Iglesia y Es-
paña. 
Cuarto. Dos cosas encarnan y pro-
pagan el reinado de Cristo: el Papa y 
España; el Papa, como lugarteniente 
de Cristo; España, como feudo de Cris-
to, que en ella reinará más que en 
ningún lugar de la tierra. 
Quinto. Dos cosas recibieron el man-
dato de Cristo: la Iglesia, cuando Dios 
le dijo: "Id y enseñad". España, Cuan-
do Dios le dijo: "Yo te he escogido para 
que vayas y lleves fruto, y tu fruto 
permanezca". 
Sexto. Dos cosas tienen un nombre 
universal: Iglesia "católica", y Espa-
ña "católica". 
Séptimo. Dos cosas se ensanchan y 
crecen cuando todo tiende a desvane-
cerse: el poder del espíritu Papal y el 
poder del espíritu español. 
Octavo. Dos cosas serán siempre 
combatidas, combatidas porque son de 
Cristo: la Iglesia y España. 
Noveno. Dos cosas tienen al mismo 
tiempo las palabras y la seguridad de 
la victoria y del triunfo: la Iglesia y 
y que'gana y conquista" no para la Vie-¡EsPaña; porque Cristo estará en la igle-
sia y estará en España: hasta la con-
sumación de los siglos. 
Décimo, Dos cosas debe, quien las 
rra, sino para los cielos? 
España y la A. C. 
'combate, temer en el mundo: son pie-
'¡Fiesta de la Acción Católica!" t ^ en cuales quien tropiece, cae-
rá, y que sobre quien caigan les aplas-
tarán: la Iglesia y España. ¡Cuidado! 
Piedra de la Iglesia 
¿dónde tuvo nunca la Iglesia la sor-
presa y el consuelo de ver que esta for-
ma nueva del apostolado parecía no 
penetrar en España, sólo porque ya exis-
tía; y de ver que, revestida de su nue-
vo nombre, la Acción Católica españo-
la se ha presentado no ya mña y va-
cilante, sino adulta, rebosante de vida, 
y rica de frutos; y lanzándose a la 
vanguardia, ha llegado numerosa y en-
tusiasta a las gradas del Pontificio Tro-
no, y ha llenado de admiración a los 
que no se habían dado cuenta todavía 
de que la nación católica lo es, y lo 
fué, y lo será, por su vida católica, por 
sus instituciones católicas, por su coope-
ración católica, por su acatamiento ca-
tólico a la voz, a las enseñanzas, a los 
deseos del Pontífice católico? 
La Iglesia y España 
Y ahora, después de tener el gusto 
de recitar este decálogo, yo pienso con 
emoción en San Pedro del Vaticano, en 
las Catedrales del mundo y en las Ca-
tedrales de España; en las iglesias de 
las ciudades, de los pueblos, de las al-
deas; en las cabañas de las misiones y 
en el excelso altar del cual abundan 
los que otro altar no tienen, y que 
es la naturaleza, la tierra virgen, el cie-
lo infinito, frente a los cup.les viven los 
misioneros de España, portadores de 
Cristo; y pienso con el corazón hen-
chido de gozo, en el canto que allí, en 
todos aquellos templos y campos se ele-
va hoy, en una sola voz, eco de la voz 
de Cristo: "Tú eres Pedro v sobre Pie-
dra yo edificaré mi Iglesia." 
¡Mirad, señores, la hermandad de Es- TÚ también eres Piedra, oh, España; 
paña con la Iglesia! Se unió Cristo a,piedra de granito, el hermoso granito 
Antioquía y se separó; se unió a Ale-1 de las columnas sagradas, que forma los 
jandría, y se separó; se unió a Roma y,cimientos de esta magnífica Península; 
a España y no se separó. Se unió Cris-: eres piedra, pues granito incomparable 
to al Norte y se unió al Oriente, y sejes la fe en la cual Cristo te ha edu-
separó; se unió al Sur, se unió al Occi-'cado, y con el cual están amasados tu 
dente, y no se separó. Sur y Occidente, l historia, tus costumbres, tu adhesión a 
La concurrencia 
Los Reyes han enviado a Su San-
tidad un telegrama de felicitación, con 
motivo del octavo aniversario de su co-
ronación y del primero del Pacto de 
Letrán. 
Fiesta en el Patronato 
de Chamberí 
Organizada por el Patronato de 
Chamberí para conmemorar el octavo 
aniversario de la coronación de Pío XI, 
se ha celebrado una velada, que versó 
sobre la vida del Soberano Pontífice 
E n provincias 
Brillantes actos en Toledo 
Duquesa viuda de las Torres, duque-
sa de Femán-Núñez, duques de Miran-
da, Amalfl, Terranova, Bailén, Vista-
hermosa, viudo de Nájera, de Pastrana, 
de Montellano. 
Marquesa de Ohávarrl, marqueses de 
Salamanca, de Torralba, de San Mi-
guel de Bejucas, de Santa Cruz de Ri-
vadulla, marqués viudo de Canillejas, 
del Valle de Ansó, de Torres de Men-
doza, de la Rivera, de Bendaña. de Do-
nadlo, viudo de Camarasa, de Murga, 
de la Vega, de Benamejí, de Revilla de 
la Cañada, de Hazas, Figueroa, viuda 
de Villamejor, Villaurrutia, viuda de 
Berna, Almenara, Castelar, Montes. 
Condesas de Sepúlveda, del Real 
Aprecio, viuda de Peña Ramiro, condes 
de Mirasol, Villagonzalo, Morales de los 
Ríos, de Bailén, Rodríguez San Pedro; 
condes de Cerragería. 
Embajadores de Alemania, Inglate-
rra, Bélgica, Portugal, Estados Unidos 
y Argentina. 
Ministros de China, Suiza, Polonia, 
Yugoeslavia, Checoeslovaquia, Panamá, 
Salvador, Ecuador, Colombia, Santo Do-
mingo y Venezuela. 
Encargado de Negocios del Japón. 
Agregados militares y navales de Ita-
lia y Francia, consejero de la Emba-
jada de Cuba, cónsul del Perú en Jerez 
y señora, jefe y agregado de la Emba-
jada argentina. 
Capitán general de Madrid, barón de 
Casa-Davalillos; gobernadores civil y 
militar; señor Mac Crohom, en repre-
sentación de la Alcaldía; señores Vegas, 
Bofariül, Palacios, secretario de Asun-
tos Exteriores; el segundo introductor 
de Embajadores, señor Landecho;" Bal-j^^tedral1 para^ístir T í o s actosTeli^ 
bontín, Aguilar, Marm Lázaro, Monreal, ígiosos celebrados con motivo de la fes-
Castillo, Sánchez Rey, Aguirre, ex mi- \ tividad de Santa Eulalia, 
nistro señor Callejo, Yanguas, Aristí- * * * 
zábal. Sandoval, Herrera, Señante y re-i BURGO DE OSMA, 12.—Se ha celebra-
presentaciones de todas las Ordenes re-: do hoy una velada en honor del Papa, en 
lignosas, Asociaciones, colegios y enti-.la que hablaron don Daniel Muñoz, don 
TOLEDO, 12.—A las seis y a las ocho 
de la mañana se celebraron en la Ca-
tedral misas de comunión en las que 
oficiaron, respectivamente, el Cardenal y 
el Obispo auxiliar. Se acercaron a la 
sagrada mesa centenares de fieles. Por 
la tarde, a las cuatro, se cantó un so-
lemne Tedéum, y el Cardenal, revestido 
de pontifical, dió la bendición con el San-
tísimo. 
A las siete de la tarde, en el salón 
de Concilios del Palacio arzobispal, tuvo 
lugaúp una velada literaria, presidida por 
el Primado. En el estrado tomaron asien-
to el Obispo auxiliar y todas las auto-
ridades. El salón estaba lleno de público 
selecto. 
Comenzó el acto cantándose el himno 
"viva el Papa Rey". Seguidamente el 
catedrático de la Universidad pontificia, 
don José Luis Marín Martíi),, leyó un 
admirable trabajo, titulado "Año VIII 
del pontificado de Su Santidad Pío XI", 
en el que analizó los hechos y docu-
mentos principales del Pontífice. A con-
tinuación los elementos musicales canta-
ron el "Oremus pro Pontífice nostro 
Pió", de Perosi, a cuatro voces. 
E l Cardenal presentó al orador don 
Pedro Pablo de Alarcón, ingeniero jefe 
de los Ferrocarriles del Norte. El ora-
dor expuso y comentó la labor del Pa-
pa reinante y exaltó su sublime figura. 
Después se cantó un himnó pontificio 
sobre fragmentos de los toques de trom-
peta del Vaticano, a seis voces, com-
puesto por el padre Otaño, y se leyeron 
dos hermosas poesías, premio y accésit, 
respectivamente, del certamen organiza-
do en honor de Su Santidad. Del pri-
mera es autor el padre benedictino Isaac 
María Toribio, del convento de Santo 
Domingo de Silos, y del segundo el ofi-
cial de Correos don Ramón Tinao Be-
nedí, que leyó, obteniendo un "éxito co-
mo recitador y como poeta. Terminó el 
acto cantándose varias jotas y cantos 
regionales. El Cardenal felicitó á todos 
y agradeció la presencia de cuantos lle-
naban el salón. Después de cantarse una 
salve popular, dió su bendición. Se han 
cursado telegramas a Roma y a la Nun-
ciatura. 
» « « 
BARCELONA, 12.—El Ayuntamiento en 
corporación se trasla.dó esta mañana a 
tudes. El Orfeón locaü Interpretó varia* 
composiciones. Asistieron al acto las au-
toridades y se cursaron telegramas de ho-
menaje al Nuncio y al Vaticano. 
* « « 
CIUDAD REAL, 12.—Con motivo de 
la fiesta del Papa, el Obispo Prior ce-
lebró una misa solemne en la Catedral 
y dió la comunión a centenares de fieles. 
Por la tarde se cantó un Tedéum y pre-
dicó el magistral don Juan Mugueta. 
* * * 
HUELVA, 12.—En los templos de esta 
ciudad se celebraron solemnes cultos con 
motivo del Día del Papa. Asistieron per-
sonalidades, asociaciones religiosas, Cole-
gios y otros muchos fieles. Se enviaron 
entusiastas telegramas de felicil ación al 
Vaticano. 
« » » 
LEON. 12.—Esta tarde se celebró en 
la Catedral la fiesta del Papa, que re-
sultó brillantísima. El público llenaba las 
naves. 
El Prelado bendijo con el Santísimo la 
Casa Social Católica Agraria. A conti-
nuación se celebró una velada, en la 
que tomó parte el coro del Seminario. 
Pronunciaron discursos el catedrático 
del Instituto don Vicente Serrano, y el 
ecónomo de San Juan de la Regla, don 
Prudencio Ramos, antiguo alumno del 
Colegio Español de Roma. 
En la Congregación de Los Luises se 
celebró otra velada en honor del Papa. 
Hicieron uso de la palabra varios con-
gregantes. 
« * * 
SEVILLA, 12—En todas las igflesias se 
ha celebrado solemnemente la festividad 
del Día del Papa. En la Catedral̂  dijo 
esta mañana una misa de comunión el 
Cardenal Ilundain. 
Por la tarde, a las cinco y media, se 
expuso el Santísimo en el altar mayor y 
se cantó la letanía.' E l Cardenal Ilundain, 
revestido de pontifical, entonó el Tedéum 
y después dió la bendición a los fieles. 
x\sistió a estos actos numerosísimo públi-
co. En el palacio arzobispal ondearon col-
gaduras y la bandera pontificia. Se han 
cursado telegramas a Roma, ai Nuncio y 
al Cardenal Primado. 
En todos los pueblos se han celebrado 
solemnes fiestas religiosas. 
E n la Ciudad Vaticana 
DE 
Oficio en la Sixtina 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—En la Capilla Sixtina 
se ha celehrado la solemne capilla pa-
pal para celebrar el aniversario de la 
coronación del Pontífice. Asistieron al 
acto veintiún Cardenales, la Corte Pon-
tificia, todo el Cuerpo diplomático, los 
parientes del Sumo Pontífice, el Rey 
de Suecia y la archiduquesa María In-
maculata de Austria. Como monseñor 
Locatelli se encontraba indispuesto, ofi-
ció el Cardenal Sincero, y el Pontífi-
ce estuvo asistido por los Cardenales 
Laurenti y Verde y por el principe Co-
lonna. 
Al pasar el Papa por las aulas re-
gia y ducal fué muy .aplaudido. El Rey 
de Italia envió al Pontífice por telégra-
fo sus vivas felicitaciones por el ani-
versario de la coronación. El Papa re-
cibió también otros telegramas de feli-
citación de Reyes y jefes de Estado, 
Gobiernos y personajes eclesiásticos y 
seglares.—Daffina. 
Escudo de la Ciudad Vaticana 
Eiercicios Espirituales. Educación 
cristiana de la J uventud. 
• 
Damos a continuación la tercera n», 
ta de pedidos de ejemplares del ío lht 
que hemos editado con las dos Encidi 
cas de Pío XI sobre Ejercicios Espin 
tuales y Educación cristiana de la JÍ¿ 
ventud. 
TERCERA LISTA D E E J E M P L A R 
PEDIDOS 
Nombres • • Población 
Suma anterior 
Residencia de los PP. Jesuítas 
de León 
D. Antonio Moreno, de Madrid.... 
Librería del Amo (Madrid) 
Colegio de San José (Lodosa, Na-
varra) 
D. José Jiménez del Pino (Alora, 
Málaga 
Seminario Diocesano de Avila 
D. Gerardo Martínez (Villodrigo, 
Palencia) 
D. José Ordóñez (Benavente) 
Hijos de Manuel G. de los Ríos 
Mave (Palencia) 
D. Pablo León (Astorga) 
Colegio de Nuestra Señora del Pi-
lar (Madrid) 














El precio de un ejemplar es de 0,25 
céntimos. 
Los pedidos de Importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 6% 
ídem a 500 ídem el 10% 
ídem a 1.000 ídem el 15% 
ídem a 5.000 ídem el 20% 
Los pedidos pueden hacerse a la Se. 
cretaría General de la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, Apar, 
tado 466. Madrid. 
dades católicas. 
Tarjetas y firmas 
A la entrada del Palacio se habían 
establecido dos mesas: una con on ál-
Jesús Tejedor, don Teodoro Peña, don 
Rafael Gómez, del Seminario; don Juan 
Antonio Moreno, don Ensebio Luca, don 
Máximo Morales y don Juan León, de la 
Juventud Católica, y don Juan José Iz-
quierdo, de la Unión Diocesana de Juren-
España y Roma; de vosotras Cristo no 
se separa. Y mientras el Norte se ex-
tendió a otro Norte en el Nuevo Mun-
do, y lo hizo a sí semejante y lo sepa-
ró de Roma, España se extendió a otro 
mediodía, al mediodía de su Nuevo Mun-
do, y lo engendró semejante a sí en mul-
titud de pueblos y de naciones, y todos 
los ganó para Roma y para Cristo, a 
la fe de España y a la fe del Pilar. 
Y mientras cundió por doquiera la here-
jía y los soberanos y pueblos se rindie-
ron a las violencias y a los errores, Es-
la Iglesia, tu certísimo porvenir. 
"Y sobre esa piedra edificaré mi Igle-
sia". Sí, también sobre ti, oh España 
católica, sobre tu apostolado, sobre tus 
heroísmos, Cristo edificó en lo pasado, 
edifica en el presente, edificará en lo 
porvenir la Iglesia santa suya. 
Es divina esta palabra y no desfallece; 
pero es también humana .porquê  está 
fecundada por la sangre de España; y 
palabra humana alimentada en la san-
gre, y en la sangre vertida por Dios 
y divinizada por el martirio, tampoco 
desfallece; ella también es palabra di vi-
las 
pa-
panto" y de la Reformadora Abulense.j sarán, porque con España está el que 
quedó la lengua del Catolicismo, la len- no pasa: Cristo. ¿Verdad, oh Vicario de 
paña opuso su pecho, más fuerte que las 
barreras de los montes; y la lengua de na. Pasarán el cielo y la tierra, mas 
España, la lengua del "Manco de Le-¡palabras de Cristo y de España, no 
gua de las Misiones, la lengua del Cielo, 
la lengua de Dios. 
Y ahora, oíd cómo Dios "ludit in or-
be terrarum", cómo Dios se divierte en 
este "orbe terráqueo" que España llenó 
Cristo? 
Sí, y yo te bendigo, oh España: la 
bendición del Padre eterniza la casa de 
los hijos. Así sea. 
Madrid, 12 de febrero de 1930." 
La bandera de la Ciudad Vaticana 
está pintada en 
dos colores: 
amarillo y blan-
co. En el centro 
de la parte'blan-
ca es donde fi-
¡gura este escu-
do, que consta 
de dos llaves 
cruzadas y en-
cima la tiara 
pontificia. El 
asta de la ban-
dera es amari-
lla, listada de 
oro, y está re-
matada por una 
lanza cruzada con un lazo de los mis-
mos colores de la bandera. 
El Cardenal Casparri 
la orden de la Legión de Honor 
cuando enseñaba en el Instituto Cat¿ 
lico de París. 
E l Cardenal recibió conmovido la fa. 
ja purpúrea y la placa y el abrazo 
prescrito en los estatutos de la Or. 
den, y respondió que entre todas las 
condecoraciones recibidas en su canfej 
I ra, las francesas le habían agradado 
j especialmente, porque le recordaban su 
estancia en París. Acerca del espiri-
tu de piedad con que había tratado las 
cuestiones francesas, el Cardenal decla-
ró que la Santa Sede, en su alta y 
universal misión, debe siempre mirar 
con iguales sentimientos a todas laa 
naciones que junto a ella están repre-
1 sentadas, pero que, no obstante, al pre-
i sentársele la ocasión de hacer algo 
agradable para Francia, él lo había 
hecho con gran satisfaCciCh. De este 
modo se trataron y resolvieron con co-
mún satisfacción las cuestiones del Pro-
tectorado de Francia sobre los cristia-
nos de Oriente y la de las Congrega-
ciones religiosas. Creo, añadió el Car-
denal, que no podréis contradecirme, 
y concluyó dando las gracias al presi-
dente de la república y al embajador. 
Daffina. 
Carta de Pío XI al Car-
^Belleza en el 
aseo, sólo podrá 
lograrla con el 
nave, Jelicado 
y espumoso 
J A B O N 
LA RO-TARlO. / A . 
/ A N T A N D É R ^ 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Esta mañana el Carde-
nal Gasparri ha, de jado sus habitacio-
nes del Vaticano y se ha trasladado a 
las Siervas del Sagrado Corazón, en 
el Monte Mario. 
El Príncipe de Piamonte y el conde 
de Turin han enviado al Cardenal Gas-
parri telegramas de felicitación por ha-
bérsele concedido el collar de la Annun-
ziata. 
El ministro de Rumania en la Santa 
Sede ha entregado al Cardenal Gaspa-
rri las insignias del Gran Cordón de 
la Estrella de Rumania. Confirió otros 
honores a monseñores Dominioni, Piz-
zardo, Ottaviani, Spada y otros Prela-
dos. 
El embajador de Francia, De Fonte-
nay, entregó solemnemente al Cardenal 
Gasparri las insignias 0e la Gran Crvu? 
de la Legión de Honor. Estuvieron pre-
sentes el sobrino del Camenal. Enri-
que; el nuevo secretario de Estado, 
monseñor Pacelli; el personal de la 
Embajada y varios Prelados franceses. 
E l embajador dirigió la palabra al Car-
denal, recordándole el espíritu de eoui-
dad con que trató las cuestiones deli-
cadas, importantes para los franceses. 
Recordó que Gasparri era ya oficial de 
denal Pacelli 
ROMA, 12.—Con motivo de la toma 
de posesión de su cargo de secretara 
de Estado del Vaticano, el Cardenal Pá-
celli ha recibido muchos mensajes de 
felicitación. 
El Pontífice le ha dirigido un autó-
grafo en el cual le declara ha ten'do 
con gran pena que acceder a las ins-
tancias del Cardenal Gasparri y acep-
tarle su dimisión y que ha decidido, 
"coram Domino", nombrarle a él mis-
mo para sucederle en el alto cargo, 
por cierto no fácil ni poco trabajoso. 
El Pontífice le dice que le ha movido 
a ello entera y cierta esperanza en su 
espíritu de piedad y de oración, que 
no puede menos de proporcionarle abun-
dantes auxilios divinos, y en sus dotes 
y cualidades, de las que tan buen uso 
supo haver en las misiones que le han 
sido encomendadas, especialmente en 
las Nunciaturas de Munich y de Ber-
lín.—Daffina, 
E n el extranjero 
La fiesta en Berlín 
BERLIN, 12.—Con motivo del octavo 
aniversario de la coronación del Papa, 
el Ob'spo, monseñor Schreiber, ha ofi-
ciado de pontifical en una solemne fuD' 
ción religiosa celebrada en la basílica 
de Hedwifi, en Berlín, a la que asistie-
ron el ministro del Reich de territorios 
ocupados, señor Wirth, en representa-
ción del mariscal H'.ndenburg. represen-
tantes del canciller del Reich. del pre-
sidente del Consejo fie Prus'.a y del mi* 
¡nistro de Negocios Extranjeros del 
Reich, vafios miembros del Gobierno, 
los embajadores de España y Francia, 
los ministros de Austria, Rumania y 
Hungria y numerosas personalidades. 
En París 
en los pueblos 
Desde este viejo Palacio que para los 
católicos españoles es como el Cerro 
de los Angeles, el centro espiritual de 
España, va ahora y se extiende mi 
mirada a lo pasado y a lo presente. 
A lo pasado, en que a través de lu-
chas y de errores, la idea y la auto-
ridad del Papa se abría fatigosamente 
el camino. A lo presente, pn que el es-
pectáculo se ha hechc tanto más dis-
tinto y más espléndido, que casi parece 
cambiado; mientras en pocos años, ios 
años anteriores y posteriores a la gran 
guerra, tan rápidos progresos ha alcan-
zado el Papado en la vida espiritual de 
los pueblos, que son nada en su con-
fronto los simultáneos progresos de la 
vida material, ordenados ñor Dios a ser-
vicio de las almas. Aquella mirada vol-
vería después sobre esta privilegiada 
nación española, como a la tierra que 
on sí resume cuanto está diseminado 
mo.íl„?Udned0iof maLe£oíf rSohreyEdsC E L PAKROQUIANO.-iCuánto es? 
raña retornará como sobre pi símbolo: E L CHOFER.—Veintiuna cincuenta (Aparte: "A cualquier hora vas 
^Hca T c o ™ a T a ^ h V a ^ c ^ diíanío3: tó a VSr COn ^ ^ ^ * * * * ^ " ^ " ^ 
humanamente necesaria u gr>;n Padre E L PARROQIANO.—Muy bien; aquí tiene usted un billete d 3 vein-
V n ofmundo. así en España como tÍcinco: ^ f » ¿ con la vuelta (Aparte: "A cualquier hora vas tú a ver 
fuera, fiesta es hoy-, señores e hijos con niebla que el billete es falso ) . 
míos, "do la misma Iglesia". Donde Pe- ("Weckly Tclegraph", Shefüeld.) 
E L VISITANTE POBRE—Yo mu-
chas veces echo a andar dormido. ¿Y 
usted? 
E L NEVO RICO.—¿Yo? No lo se; 
pero si me levanto dormido no será pa-
ra andar, sino para ir en automóvil. 
("Punch", Londres.) 
PARIS, 12.—Esta mañana se ha can-
tado un Tedeum en Nuestra Señora de 
París con motivo del aniversario de la 
elevación al solio pontificio de Su San-
tidad Pío XI. Asistieron al acto reli-
gioso con el Cardenal Verdicr el Nun-
cio, alto clero, delegaciones oficial?S' 
miembros del Gohierno, Parlamento y 
Cuerpo diplomático y numeroso púWic0-
« « » 
PARIS. 12.—Con motivo del aniver-
sario de la coronación del Santo Padre, 
el Nuncio en París ha dado una recep-
ción en el Palacio de la Nunciatura, 
siendo cumplimentado por varios miem-
bros del Gob.erno y el Cuerpo dipl0' 
ra ático. 
Una fantasía 
TREVERIS, 12.—En los círculos au-
torizados se declara que es comple-a-
mente fantástica la noticia de que cwn-
señor Kaas. jefe del partido centr.st» 
alemán, va a .ser llamado para ocUPr 
las funciones de subsecretario de ^ ' 
tado en el Vaticano. 
La señora de la casa va a cantar su canción número doce. 
("Die Muskete", Viená.) 
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HOY, CONSEJO DE MINISTROS EN PALACIO 
Ponencia para el nombramiento de gobernadores civiles: la for-
man el ministro y el subsecretario de Gobernación. E s posible que 
mañana quede aprobada la designación de m á s de la mitad. 
L A P R O B A B L E C O N S T I T U C I O N D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
Ayer tarde, a las siete, se celebró en 
el ministerio de la Guerra una reunión, 
a la que asistieron el jefe del Gobierno, 
general Bereng îer; el ministro de la 
Gobernación, general Marzo; el subsecre-
tario de este último ministerio, don Joa-
quín Montes Jovellar, y el subsecretario 
de la Presidencia, señor Benítez de Lu-
go. En dicha reunión, que terminó muy 
ñores Besteiro, Saborit, Anguiano y 
Largo Caballero, que estaban presos y 
procesados a la saaón. Si añora se man-
tiene esa anulación, les signen en nú-
mero de votos don Eleuterio Seonil 
(1.950), don José Serrán (1.942), don 
José García Cernuda (1.897) y don Isi-
dro García Vinuesa (1.825). 
Elecciones de 1920.—Don Manuel Mau-
ra Salas, maurista (3.218) votos). Don cerca de las diez, se trató de todo lo ^ . Í JAITA° ' K O . ^ X Q ) V O I 
referente al próximo real decreto s o b r e ¡ ^ ¡ f ^ P 6 2 ^aurista (3.191). 
L c H t u ^ n rt* Avunt^miPntns v ^ut*..1*3* Trancisco Sánchez Baytón, 
terminada en un breve plazo, acaso an-
tes de fin de mes, y que entonces el 
duque de Alba se hará cargo de la 
nueva cartera. 
Habrá que proveer, por consiguiente, 
la de Instrucción pública, .y ya se bara-
jan algunos de los nombres posibles. 
En el Colegio de Abogados 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Al concluir la vista que ayer tuvieron 
/jen la Sala primera del Tribunal Supre-, 
sustitució  de y axme o  y - ^ ¿ 8 ^ ^ Arr^z ™ *™ Angel Ossorio y Gallardo y don; 
cienes, asi como de los nombramientos ' 1 »- -
de gobernadores civiles. 
A la salida fueron abordados por los 
redactores poéticos los señores Beren-
gúer y Montes Jovellar. El presidente 
se limitó a decir, contestando a las pre-
guntas de los periodistas: 
—No tengo nada que comunicarles. 
Nos hemos ocupado de la provisión de 
Gobiernos civiles, pero no hay aún nada 
con carácter definitivo. Hemos examina-
do nombres y condiciones de los candi-
datos, si bien no se han llegado a hacer 
los oportunos acoplamientos. En suma, 
que aún se está cociendo lo de los go-
bernadores civiles—añadió con una son-
risa. 
¿Habrá mañana lista, señor presi-
dente? 
No lo espero. Será cuestión todavía 
de dos o tres días. 
De dos días, por lo menos, corro-
boró el señor Montes Jovellar. 
¿Y del decreto sobre Ayuntamien-
to:! y Diputaciones? 
—Como ustedes saben—respondió este 
último, ya fueron aprobadas, en el Con-
sejo de ministros de ayer, las bases para 
la provisión de Diputaciones y Ayunta-
mientos. Esas bases aprobadas han pa-
sado a manos del ministro de la Go-
bernación para que éste redacte el opor-
tuno decreto. Y en esto se está ahora: 
el general Marzo se ocupa ahora en 
perfilar sus últimos detalles. 
—¿Quiere decirse que aun no tiene 
forma definitiva? 
—Justamente. 
Como notas de ampliación acerca de 
lo tratado en la reunión de ayer tarde, 
podemos decir que la primera parte de 
ella fué dedicada al estudio del real de-
creto sobre Ayuntamientos. Desde luego, 
sus líneas generales fueron ya trazadas 
en el último Consejo, y, sobre ellas, el 
general Marzo se ocupa en darle la for-
ma con 
ceta". 
Es más que probable que el decreto 
de referencia sea sometido a la delibera-
ción ded Consejo de ministros de hoy, 
para ser aprobada su redacción definiti-
va, con las modificaciones puramente 
formales que los ministros crean conve-
nientes. No parece seguro que hoy sea 
sometido a la firma del Rey, y mucho 
menos que aparezca en el periódico ofi-
cial de mañana. 
La segunda parte, y tambiénvjla más 
larga, de la reunión fué dedicada a los 
nombramientos de gobernadores civiles'. 
Se examinó la lista de candidatos, se 
compulsaron y midieron escrupulosamen-
te las condiciones de todos ellos, uno por 
uno, pero por la premura del tiempo y lo 
detenido de la labor, no se pudo llegar 
a la atribución de puestos. 
Fué nombrada una ponencia, com-
puesta por el ministro y el subsecretario 
maurista (2.764). Don Joaquín Montes 
Jovellar, maurista (2.555). Don Alfre-
do Serrano Jover, maurista (2.461). Don 
Hilario Ramón, aibista (2.215). Don 
Faustino Nicoli, romanonista (2.180). 
Don Luis de Onis, maurista (2.177). 
Melquíades Alvarez, fueron abordados 
por el grupo de abogados que lanzó la 
candidatura del segundo para el Deca-
nato, y que desean evitar toda lucha en 
la elección. 
E l primero en salir del Colegio fué 
Don Andrés Saborit (2.100). Don José don Angel Ossorio, que eludió la cues-
Navarro Enciso, maurista (2.090). Donltión que le fué planteada, por entender 
Gregorio Jiménez Palomero, aibista que su resolución depende únicamente 
(2.004) y don Mariano García Cortés, 
socialista (1.993). 
Elecciones de 1922.—Don Clemente 
Velarde, maurista (3.345 votos). Don 
Enrique Flores, liberal (3.084). Don To-
más Fernández Gómez, liberal (3.053). 
Don Antonio Pelegrín, conservador 
(2.214). Don Luis. Fernández Martínez, 
de los abogados que le han propuesto. 
Hubo después en una de las salas del 
Colegio un cambio de impresiones, en 
el que se discutió la conveniencia de 
presentar como tercer candidato a los 
señores Alba, Alcalá Zamora o Sánchez 
Román. No se llegó a ningún acuerdo. 
Desde luego puede afirmarse que los 
demócrata d.974). don Luis Sáinz de ^ se publicó en la "Gaceta" la dispo-
los Terreros, maurista (1.911). Don Au-
relio Regulez, maurista (1.838). Don Jo-
sé Miró, independiente (1.831). Don Car-
los Gómez Jiménez, liberal (1.740). 
La otra mitad del Ayuntamiento ha 
sición devolviendo al Colegio la facultad 
de elegir sus Juntas, no piensan reti-
rarla. 
La firman 110 abogados, entre los 
que se encuentran elementos representa-
de quedar constituida por los mayores |tivos de distintos sectores, como los se-
contribuyentes. En el Boletín del Ayun-jñorcs Sili(5' Bergamín, Sánchez Román, 
tamiento de 6 de enero próximo pasado Gullón y Pérez Crespo. 
apareció la siguiente lista ordenada de 
mayores contribuyentes: 
Marqués de Fontalba, don Tomás 
Allende y Allende, conde de Romano-
nes, duque de las Torres, don Demetrio 
Palazuelo y Maroto, don Adolfo Zulueta, 
duque de Arión, marqués de Amboage, 
don José Martí Prats, don Rafael Mu-
guiro Gallo, don Adrián Sagaseta Sáinz, 
don Ricardo Gans Cantor, duque de Ta-
rifa, don Francisco Méndez Brocardo, 
don José Rivera y Urtiaga, don David 
Macías Fernández- don Juan López Za-
pata, don José Finat y Carvajal, mar-
qués de Urquijo, don Antonio Oliva Váz-
quez, don Santiago Sáinz de Calleja., 
don Diego Suárez Jiménez, don Anto-
nio Basagoiti Arteta, don Pedro Clavo 
En la Academia de 
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Fuga de reclusos en Figueras ¡El pequeño Estado de Schaumburg 
Lippe decide unirse a Prusia 
Se detiene en Salamanca al autor 
del crimen de Muelas del Pan 
ASAMBLEA PRO FERROCARRIL 
LA RODA-TARAZONA 
Homenaje al barón de Viver 
BARCELONA, 12.—Al mediodía se ce-
lebró eai la mayor intimidad en las Casas 
Consistoriales el acto de la entrega de Ja 
ejecutoria de la grandeza al barón de Vi-
ver, así como de un magnífico estuche 
conteniendo un regalo, obsequio de las 
: entidades económicas barcelonesas. El 
ÑAUEN, 12.—Continúa en el Reiclis-
tag la discusión sobre el plan Young. El 
demócrata Dernburg ha hablado en fa-
presidente del Fomento del Trabajo Na- vor de él) y el profesor Hoetzsch, uno 
cional, señor Boch Lfbf"3'P™""11^0 ^"ide los nacionalistas que se separaron del ves palabras congratulándose de la i< 
NMJEN, 12.—El paro forzoso conti-
núa aumentando en Alemania, y ha lle-
gado ya a los dos millones y medio, in-
cluido en esta cantidad el medio millón 
de los obreros que trabajan con jornada 
reducida. Este es indicio de la mala co-
yuntura de la economía, que siempre mo-
tiva nuevos paros y nuevos despidos. 
El Plan Young 
i de la Cámara de la Propiedad urbana que 
ha permitido abrir una suscripción para 
regalar ai barón de Viver la ejecutoria 
de su grandeza y un obsequio y, además, 
queda un remanente al que el alcalde 
dispondrá. El barón de Viver, muy emo-
partido y ahora forman el grupo cris-
tiano nacional, se ha declarado en con-
tra del plan Young. Francia—ha di-
cho—ha conseguido su fin principad, qu© 
era establecer una relación directa en-
tre las reparaciones y las deudas alia-
cionado contestó agradecido a las frases, ^ con Norteamérica de moáo que 
s r c u ^ n ^ r*atse; vrdeudor 
nif estación de hov. El aJcalde dijo que la i Erecto de los Estado? Unidos, 
cantidad sobrante" de la suscripción se de-| El ministro Wirth ha defendido el pun-
dicará al Montepío de empleados muni-jto de vista oficial, y ha dicho que es-
Doctor don Luciano de Feo, que dio ayer tarde una conferencia 
en Madrid sobre el cinema y sus posibilidades culturales 
cipales. AJ acto asistieron todos los pre-
sidentes de las entidades barceflonesas. 
La vista de la causa contra Ricardito 
BARCELONA, 12.—Mañana por la ma-
ñana comenzará la vista de la causa con-
tra Ricardito, acusado de la muerte de 
Pablo Casado. El presidente de la Sec-
ción segunda de la Audiencia, señor 
Amat, ha pasado las correspondientes co-
municaciones a magistrados, testigos y 
todos los que intervienen en la vista. Es-
ta mañana estuvo en la Audiencia la her-
peraba que los Estados Unidos contem-
pilarían el problema no solamente en el 
aspecto financiero, sino en el aspecto 
moral. 
Comentarios de Prensa 
BERLIN, 13.—La "Gaceta de Colo-
nia" rechaza los ataques de la oposi-
ción derechista contra el ministro de 
Negocios Extranjeros del Reich, Cur-
tius. El periódico declara que las dere-
chas no están en estado de oponerse a 
mana de Ricardito, que solicitó, con gran pfícay v reali/ablp v a la nn-le mostrase la sala don- J1™1 lüea encaz y reanzaoie y a la po-d f ^ r í a ^ verificaría1 vístreontra^í- "tica que el Gobierno alemán se ve 
forzado a practicar. El nuevo plan com-
prende, comparado con el plan Dawes, 
disminuciones de cargos, y tiene por 
consecuencia la liberación de las pro-
vincias rhenanas. 
Jurisprudencia 
Para mañana viernes, a las siete de 
la tarde, ha sido convocada la Junta 
que lo era de la Academia de Juris-
prudencia cuando se publicó el real de-
creto de 14 de noviembre de 1929. 
La reintegración a sus puestos de los| 
señores que la componen se hará sin 
solemnidad ninguna. En esta reunión 
se fijará un plan de trabajos. 
La Junta que vuelve a dirigir la Aca-
demia está compuesta de la forma si-
guiente: 
Don Angel Ossorio y Gallardo, pre-
sidente; don Felipe Sánchez Román, don 
cardito, ya que ella tiene que declarar 
durante su transcurso. Se accedió á su 
deseo. Se han circulado órdenes para 
que no asistan a las sesiones más que los 
El doctor De Feo es italiano. Fué iniciador y creador del Instituto !peHan1Ssfdo trasladadas a la Audiencia 
Nacional Luce, que inició en Italia la realización de películas educativas,1 las piezas de convicción que obran en la 
y actualmente es director del Instituto Internacional del Cinema Edu«- g ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ 
tivo, organismo afecto a la Sociedad de Naciones. Consejero dé dicho j do el cajón en que fué encerrado el ca-
organismo es nuestro actual ministro del Trabajo, señor Sangro y Ros^fv61" y fobr? una mé»a;eJ troquel, la 
^ ' i - r ^ t r ¡plancha, la sierra y demás efectos que Piones y el Pacto Kellogg hacen impo-
de Ulano, que ayer presento al señor Ue reo. se utilizaron para el crimen. La vista em- sible t(>da m;úz interpretación. 
pezará mañana y hay enorme expecta-¡ La .<Gaceta de Colonia" termina di-
ción. Se han adoptado las necesarias Pre-j d ..Tenemos fe en el porvenir de 
La fórmula de las sanciones—conti-
núa diciendo el periódico—es una amar-
ga pildora para Alemania; pero los 
compromisos internacionales y especial-
ment el Pacto de la Sociedad de Na-
nue ha de aparecer en la "Ga- Barroso. <*O:Q Pascual Méndez Brocardo. | Rafael Palnelles, don Jerónimo Gonzá-
Sabemos por autorizadas referencias 
particulares que el señor Cañal estudia 
en la actualidad la fórmula de dar nue-
vo impulso a la Exposición sevillana, 
así como todo lo referente a su liqui-
dación. El señor Cañal, a quien hemos 
visitado, se ha negado a hacer ninguna 
manifestación acerca de 'esos extremos 
don José María Cano Baranda, don Joséllez y don Mariano Marfil, v:cepreside -| antes de su toma de posesión. 
Guri Forus, don Modesto Chapa Ferriol, 
marqués de Aldama, don Alfonso Mar-
tos Arizcunin, don Tomás Beruete y 
Udaeta, marqués del Llano de San Ja-
vier. 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y el ministro de Ma-
rina. E l general Berenguer se limitó a 
entregar el índice de firma de Goberna-
ción, Economía y Ejército, que damos 
en otro lugar. 
E l contralmirante Carvia "dijo que 
había sido un despacho corriente; ascen-
sos reglamentarios en el Cuerpo de In-
genieros de la Armada. 
L a Marina mercante 
E l ministro de Marina recibió ayer 
mañana a los periodistas, a los que ma-
de Gobernación, señores Marzo y Montes | nifestó que no podía comunicar ningu-
Jovellar. los cuales examinarán aislada- na noticia, porque el Gobierno estaba 
tes; don Manuel Gullón, revisor; don| E l nombramiento será llevado al Con-
Antonio Teixeira, don Pedro Mairata y se jo de ministros que se celebrará en 
don Fernando Campuzano, vocales; don! Palacio, y es posible que hoy mismo 
Antonio Villegas, bibliotecario; don Va-¡sea sometido a la firma del Soberano 
leriano Casanueva, secretario; don Xa- el decreto correspondiente. 
víer Cabello Lapiedra, tesorero; don 
Eduardo Ruiz Carrillo, archivero; don 
Vicente de Roig e Ibáñez y don Joa-
quín Garrigues, secretarios de actas. 
Se habían hecho cargo de este cen-
tro, por encargo del Gobierno, una Co-
misión formada por don Guillermo Be-
nito Rolland, don Diego María Cre-
huet, don Ricardo Spottorno, don Agus-
tín G. Amezua, don Ignacio Bauer, el 
conde de Santa María de Paredes 
don Félix Llanos y Torriglia. 
El señor Aiba 
cía, señor Benítez de Lugo, de un,cauciones-
escrito, en que se hace presente al Go-Í El Montepío Marítimo Nacional 
bierno las peticiones que tienen presen-! BILBAO, 12.—La Agrupación Náutica 
tadas en defensa de los interess de las'de Bilbao y la Asociación de maquinis-
Empresas periodísticas. En dicho es-:tas navales han enviado al presidente del 
incautada por la Dictadura, sin que por 
ello haya recibido indemnización algu-;va;na ' Ibero ? otros nof diríglIí,(^^ef 
na. ni benevolencia de carácter fiscal. ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ t í 
Una COmida•^e'eSra^a s'n hilos y la revisión del ma-
'terial de salvamento, cuya falta o defi-
ciencias pueden muy bien causar tantas 
desgracias. Con el fin de atenuar algo la Ayer tarde fueron obsequiados con u^ banquete por los abogados de la pro-
Alemania. Precisamente en las circuns-
tancias difíciles del nuevo plan es cuan-
do todos los alemanes deberán hacer 
cuanto sea susceptible de fortalecer y 
prestar apoyo a la unidad del pueblo 
alemán." 
Schaumburg Lippe se 
une a Prusia 
ÑAUEN, 12.—La Dieta de Schaum-
burg Lippe, uno de los más pequeños 
países federados de Alemania, ha apro-
bado, en la segunda lectura del respec-
E l jefe del Gobierno ha contestado a „ , , n . i i o . companeros de los mismos, la carta del hermano del señor Alba con r 
El Ateneo de Madrid. 
mente cada uno de los casos, con las 
circunstancias particulares, para formar 
la lista de caipitales con los gobernadores 
correspondientes. Tina vez que esté ter-
minada esta lista, los ponentes celebra-
rán una nueva reunión con £ jefe del 
Gobierno para la distribución definitiva 
de nombres. Parece seguro que en esta 
nueva labor emplearán unos dos días, 
y que la segunda reunión no se celebra-
rá antes de mañana viernes. 
Es más que probable que la lista no 
se ultime de una vez. En la primera.lis-
ta, seguramente la más larga, se inclui-
rá la provisión de los Gobiernos civiles 
que, por su importancia, han de ser cu-
biertos con una mayor urgencia; en la 
segunda, la de aquellos que, por circuns-
tancias determinadas, exijan un más de-
tenido estudio de antecedentes. A causa 
a© lo apuntado, no se determinaron en la 
reunión de ayer, tal como se sospechaba 
por algunos, los nombres de las personas 
que han de desempeñar los Gobiernos ci-
viles más importantes y, por lo tanto, de 
provisión más urgente, como Valencia, 
Zaragoza y Sevilla. 
Se cree, finalmente, que esta combina-
ción de gobernadores será totrl y que, 
P?r consiguiente, entrarán en ella los de 
Madrid y Barcelona. 
Hoy, Consejo en Palacio 
dedicado a la renovación de Ayunta-
mientos y Diputaciones, y estos asuntos, 
como ustedes saben, no me afectan a 
mí directamente. Refiriéndose después 
a los decretos firmados, dijo que se ha-
bía concedido la gran cruz del Mérito 
Naval a los dos jefes de bando de las 
recientes maniobras navales. De proyec-
tos—manifestó el ministro—no hay na-
da. Cuando tenga tiempo iré estudian-
do algunos problemas, como el de la 
Marina mercante. 
En Fomento 
Hoy, a las diez y media de la ma-
cana, se celebrará en Palacio un Con-
ejo de ministros, que será presidido 
Por su majestad el Rey. 
Berenguer y Alhucemas 
E l señor Matos recibió a los perio-
distas y les dijo que eran muchas las 
personas y Comisiones de entidades que 
acudían a felicitarle. Después, agregó 
que hoy se celebraría Consejo, pre-
sidido por el Rey, y que, conforme a lo 
acordado, el Consejo de ministros se 
reuniría dos veces por semana. Un pe-
riodista le preguntó si al Consejo de 
hoy llevaría algo de importancia. 
—No; absolutamente nada, 
—¿Y al despacho del próximo vier-
nes con el Rey, llevará usted algún 
decreto a la firma? 
—Desde luego; pero los que pienso 
llevar serán pocos y de trámite co-
rriente. 
Un informador le preguntó lo que ha-
bía sobre la provisión de las Direccio-
nes generales y de los altos cargos de 
su departamento. 
El ministro replicó: 
—No, no hay nada todavía. 
El duque de Alba y la 
Parece que el jefe del Gobierno, pro-
siguiendo su anunciada serie de entre-
vistas con los prohombres del régimen 
anterior a la Dictadura y a la que dió 
comienzo la celebrada con el señor 
Sánchez Guerra, visitará esta tarde al 
ex presidente del Consejo don Manuel 
García Prieto. 
El Ayuntamiento de Madrid 
abierto de nuevo 
El ministro de la Gobernación, gene-
ral Marzo, no recibió ayer mañana a 
los periodistas por hallarse celebrando 
una conferencia larga y detenida con 
el director general de Seguridad, ge-
neral Bazán. Antes de ello estuvo en 
el ministerio de la Gobernación el pre-
sidente del Consejo, general Berenguer, 
que permaneció en el despacho del mi-
nistro unos quince minutos. 
Interrogado por los informadores el 
subsecretario, señor Montes Jovellar, les 
dijo que no tenía ninguna noticia que 
darles. 
otra que dice: 
"Señor don César Alba Bonifaz. 
Mi distinguido amigo: Del escrito que 
ha tenido usted a bien dirigirme con fe-
cha 5 del corriente, y salvando algunas 
y|de las apreciaciones que contiene, he 
dado cuenta al Consejo de ministros. 
Entendió éste que no es de su incum-
bencia adoptar acuerdos ni resoluciones, 
dejando siempre expeditas las jurisdic-
ciones competentes para juzgar; pero 
sí estima de su deber hacer por mi con-
ducto pública manifestación de que no 
existe en ningún ministerio ni en esta 
Presidencia expediente ni antecedente 
alguno que arroje la menor sombra de 
culpa ni de responsabilidad sobre la con-
ducta de su hermano don Santiago con 
relación a los distintos cargos que des-
empeñó en la gobernación del Estado. 
Nada le impide que se restituya a su 
Patria y a la vida pública y nadie podrá 
coartarle en el ejercicio de los medios 
de defensa que estime convenientes, 
aunque ninguno parece preciso después 
de lo afirmado. 
Lo que me complazco en comunicarle, 
moción de 1898 los ministros de Hacien-|misfia en (lueda". tantas familias, proyecto, la unión del Estado a , , „ . . . . , . , ies de necesidad inmediata la implanta- ^vu F' ^ ' , . . ,„ da y de Trabajo y el subsecretario de ción del Montepío Marítimo Nac¡onal úni.| Prusia. Falta únicamente la tercera 
ila Presidencia, señor Benítez de Lugo, COi p0r el cual vienen propugnando los1 lectura, que es la decisiva. 
firmantes a fin de que desaparezcan los! También se han entablado relaciones 
Montepíos particulares que no salvaguar-l entre el Gobierno de Mecklenburgo 
—Es decir, rectificó con viveza, ten-
go que darles una: que esta tarde vol-i 
verá a quedar abierto el Ateneo de Ma-lservidori estrecha su mano., Da-
drid, con la misma Junta directiva que;maso Berenguer (firmado)." 
tenía antes de la designada por el Go-
bierno de la Dictadura. 
Respecto a los altos cargos, manifes-
tó que só^ conocía por los periódicos 
los nombramientos del general Mola pa-
ra la Dirección General de Seguridad, 
L a censura 
E l presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, señor Francos Rodrí-
guez, visitó ayer mafíana al presidente 
y del barón de Río Tovía para la Direc-jdel Consejo para solicitar, en nombre de 
ción General de Comunicaciones; que dicha Asociación, el levantamiento de 
no había hablado con el ministro acer-jla censura. E l general Berenguer ma-
ca de este extremo, pero que suponía1 nif estó que era propósito del Gobierno 
que había sido tratado en el Consejo .llegar paulatinamente al fin solicitado a 
de ministros de anteanoche y que, por medida que las circunstancias lo acon-
sejen. El señor Francos Rodríguez soli-
citó también del presidente del Consejo 
una confirmación oficial de la fecha de 
inauguración del Palacio de la Prensa, 
fecha que el anterior Gobierno había 
iuxa pur «i scuexo* ^xxv - —fijado para el 7 de abril. El general Be-
, provista de la oportuna _ auton-; / c.nntestó al señor Francos Ro-
consiguiente, eran firmes. 
* * « 
A las tres de la' tarde, la Junta de 
Gobierno del Ateneo anterior a la de-
signad  o el general Primo de Ri-
vera 
La plantilla de los funcio-
narios de Hacienda 
dan debidamente los intereses de los pes-
cadores." 
Añaden que les ha producido profunda 
decepción ver la indiferencia con que en 
España se acogen los frecuentes sinies-
tros marítimos. 
Fuga de presos 
La modificación de las plantillas de 
los funcionarios del Cuerpo general de 
la Hacienda pública ha recobrado estos 
dias actualidad. 
Parece que el nuevo ministro de Ha-! GERONA, 12.—El g-obernador ha reci-i Alemania, que inducirá a renunciar 
cienda se ha interesado por el proyecto,,bi?0. "".t615^111 .̂61. ^ c t o v de la cár-há autonomía improductiva. 
* j i„ A~jZ*i-*iJ*~rt* cel de Fijjueras participándole que se han — — 
ya_ presentado a los dos ministros pre-|fugá¡dQ ^ presois San ^rVm; pe.| 
Strelitz y Prusia para unir este Estado 
a Prusia. A pesar de jue Mecklenburgo 
Strelitz no cuenta más que con 280.000 , 
habitantes para 3,850 kilómetros cua-
drados, la unión revistirá importancia 
en el sentido de la unificación y de la 
simplificación de la administración de 
cedentes, y se muestra favorable a él. 
El señor Arguelles se ha reunido a tal 
efecto con los directores generales de] 
ministerio, y en estos dos últimos días 
se han cursado por las distintas de-
dro Oro Ricart, Joaquín Font, Joaquín 
Blanco, Bernardo Ramis Villamares y 
David Piedrahita. Todos vestían en el mo-
mento de la fuga pantalón de paño par-
do. Parece que la Guardia civil ha dete-
Ent ierro del ex ministro 
señor Ruano 
SANTANDER, 12.—En el tren correo 
pendencias del ministerio de Hacienda i™0 ya a tres de los fugitivos. I llegó a las ocho de la mañana de Ma-
plieg-os de adhesión de los funcionarios!. c<>mumcan también de Perpinan que ei féretro que encerraba el ca-
al nrovecto de las nuevas nlantülas. Pasa.d,0 P?r a111 un ^UP0 de unos Vein-i dáver del ex ministro, señor Ruano. Iba 
r L P S ^ ^ pres.dianos, que intentaron penetrar! acompañado por familiares y amigos. 
Los func.onanos de delegac:ones de ,por la frontera. Se han dado órdenes a En ^ est^ció^ aperaban representado-
provincias ya habían firmado su adhe- :la Guard¡a civil para su captura_ 
sión hace algún tiempo. 1 i. . ,' 
Asaltos a los barcos de pesca El general Mola llega 
en avión a Sevilla 
nes de entidades y numeroso público. 
La comitiva fúnebre se trasladó al Ayuñ-
tamicnto, donde aguardaban el alcalde 
GIJON, 12.—El presidente de la Unión I y Ia Corporación. Esta se hizo cargo 
de armadores de buques de pesca ha del cadáver, que fué depositado en la 
elevado al comandante de Marina un I capilla ardiente. Allí dijeron misas du-
escrito poniendo en su conocimiento el I i"ante la mañana, los stipcriores áe las 
escandaloso atropello de que están sien- residencias de carmelitas, jesuítas y SEVILLA, 12. — Esta tarde, cuando se 
esperaba, procedente de Barcelona, unldo objeto los barcos de' pesca cuando!otros sacerdotes. A las diez de la ma-
avión americano, que realiza con otros; regresan del mar por gentes maleantes i ñaña comenzó el desfile de público, que 
cuatro pasajeros la vuelta al mundo, llegó que. a bordo de botes, bien a la en- c-uró hasta las doce, en que se orga-
a la base de Tablada un avión Breguet ̂  trada o en el puerto, asaltan los bar-j™20 el entierro. El Obispo de la dió-
procedente de Larache, en el que venía i eos y se dedican a toda clase de pi-Icesis llegó momentos antes, y rezó un 
el nuevo director general de Seguridad,! llajes. Agregan que las tripulaciones pes-i resPonso ante el cadáver. E l comercio 
general Mola. La sorpresa que causó fué! queras están completamente atemoriza- cerró sus puertas asociándose a esta 
grande, pues no había noticia de su arri- das debido a que el pillaje se comete Sran manifestación de duelo de la ciu-
bo. Al descender el general Mola del! por las noches, y casi siempre a mano dacl- Público muy numeroso aguardaba 
aparato fué saludado por los jefes de: armada. la salida del féretro, que fué deposita-
la base y otras personas que se hallaban • o ü -• • ' ' J i • • i do en una modesta carroza, por dispo-
en el aeródromo. Inmediatamente le abor-l rehcion de los propietarios de ¡sición del finado. En la presidencia del 
damos, y nos dijo que su precipitado vía- pantano duelo figuraban el gentilhombre de su 
jo a la Península obedecía a una llama- T , I majestad, don Gabriel Pombo Ibarra, 
da urgente del jefe del Gobierno, pero¡ Ĵ R11¿Z DE ^ FRONTERA, 12.—Lasque ostentaba la representación del Rey; 
que no sabía para qué. Le hablamos de; §:eneral,de ProPietarios Pantario 1̂ Obispo de la diócesis, gobernador ci-
su nombramiento, y nos dijo que en efec-i . Guadalcacm, celebrada con asisten-1 vil, alcalde, presidente de la Diputación, 
militares le dijeron que los periódicos 
publicaban la noticia de su designación 
para director general de Seguridad, pero 
gobernador militar y comandante de 
Marina. Detrá.s marchaban el Ayunta-
miento y la Diputación en cuerpo de 
la presiden-
Siguiendo el plan de renovación de 
Ayuntamientos, que acaba de ser apro-
bado, el de Matlrid quedará constitui-
do, salvo algunas variaciones que po-
drán introducirse, de la siguiente ma-
hera, por lo que se refiere a los con-
cejales que obtuvieron el mayor núme-
ro de votos en las tres elecciones ante-
riores a 1923. 
Elecciones de 1917.—Don Daniel An-
g"uiano, socialista (2.741 votos). Don Jo-
sé Cortés Muñera, republicano (2.741 
votos). Don Julián Besteiro, socialista 
(2.690). Conde de Limpias, maurista 
2̂.156). Don Andrés Saborit, socialista 
J2-144). Don Gerardo Bustillo, mauris-
ta (2.142). Don Enrique Fraüe, roma-
P a K n3" (2-147)- 0011 Francisco Largo! tervenor en ella varios departamentos, 
^aoailero, socialista (2.108). Don An-I entre los cuales fueron repartidos los 
ionio Goicoechea, maurista (2.107) y peculiares del de 
ro AO sel Ossorio Gallardo, maurista fué suprimido. (¿.084). 
cartera de Estado 
Por conducto digno de crédito sabe-
mos que el duque de Alba, actual mi-
nistro de Instrucción pública, no abriga 
el propósito ni el deseo de continuar al 
frente de la cartera mencionada. Tam-
bién se nos asegura que la provisión de 
altos cargos en ese departamento, a pe-
sar de tener presentada su dimisión al-
guno de los directores generales, ha 
quedado en suspenso, incluso la de la 
Subsecretaría, hasta tanto que se re-
suelva definitivamente la situación del 
titular de la cartera, conforme a los de-
seos expresados por este último. 
El duque de Alba—continúan nuestros 
informantes—ha mostrado reiteradas 
preferencias por la cartera de Estado, 
que conoce, a su juicio, más, y para la 
que desde luego siente mayores simpa-
tías. L a reorganización del ministerio 
de Estado, a la que no ha renunciado el 
Gobierno por un momento, no se ha efec-
tuado con la premura que en un prin-
ciuio se dijo por tener que atender el 
ministerio a los asuntos que requerían 
una mayor urgencia y por tener que in-
un, oc v.a,ibw ^ w ^ w ^ j — dríguez que 
sus dependencias No efectuó la entre-;a ^ 
ga ningún miembro de la Junta pre- Cumplimentar(>n y conferenciaron con 
cedente, por lo que hubo de actuar en l j gen¿al Beren&uer l03 presidentes de 
el acto un notario. la DipUtación de Madrid y de Barcelona 
Seguidamente a primitiva lect iva el ^ ^ el'gobernaclor ci. 
se hizo cargo del libro de actas y del de ^ ñp wxñrirt 
cuentas, de los fondos sociales, biblio-
to, al subir en Larache al avión unos'cia áe] infeniero señor Buissán, en re-
presentación del Gobierno, acordó diri-
gir un telegrama al ministro de Econo-, 
mía pidiendo que autorice al Sindicato i corporación, bajo mazas, y 
repitió no tenía confirmación de ello.'Di-¡ Para instalar fábricas de azúcar de re-!cia de la familia integrada por su her-
jo que marchaba a cambiarse de ropa ylniolacha. indispensables para la implan-1 mano e hijos e íntimos amigos del fi-
nado, entre ellos don Ramón de la Sota, 
ce Bilbao. Seguían representaciones de 
tamos los planes que tenía y nos dijo que ênte. 
ninguno, pues le había sorprendido el] Llegada de un avión que hace el 
vuelo Londres-Tokio 
vera, píuv^Ld. uc ^ Y 1 ' ^ ' Irenguer contestó al señor Francos Ro-seguidamente celebr. a una conferencia ,̂:acion acl regadío en esta zona, lo cual 
zacv3 , se hizo c rgo ^ Ja}n^0 [¿ is daría cuenta de este asunto con el presidente del Consejo. Le pregun- remediara la grave crisis obrera exis-
teca, mobiliario, etc., sin incidente al-
guno. 
Por la noche,-a las nueve, celebró su 
primera reunión la nueva Junta de go-
bierno. Es su propósito convocar a la La "Gaceta" de ayer dispone lo si-
mayor brevedad una Junta general, en j guíente: 
la que se examinará la gestión de la 
anterior Dictadura, así como lo referen-
te a la admisión de los socios en este 
interregno inscritos. 
nombramiento. Está a las órdenes del Go-
bierno como siempre, y dispuesto a cum-
plir en todo momento su deber donde sel SEVILLA, 12.—A las cinco y media, 
le ordene. de la tarde aterrizó en Tablada un 
Desde el aeródromo se trasladó a lai avión trimotor "Fokkcr", con cinco pa-
Cl Pomitó Dirit/i !caPital en automóvil, celebrando unalsajeros norteamericanos, que hacen el 
Ll LrOmlie rama-jconferencia por teléfono con el general'viaje de Londres a Tokio por etapas. 
; — - — - |Berenguer, en la que se supone hablarían Habían salido de Marsella a las diez de 
PIO Cíe Prensa ldel nombramiento. El general Mola mar- la mañana. 
cha esta noche en el expreso a Madrid. ¡ Este viaje lo ha organizado míster 
los Ayuntamientos de toda la provincia, 
coo-poraciones, entidades particulares, 
Banca, personalidades de todos los ma-
tices, órdenes religiosas y un gran gen-
tío. En todo el recorrido se agolpaba 
el gentío, que era contenido por la fuer-
za pública. Al cortejo fúnebre seguían 
un crecidísimo número de "autos" con 
coronas. Hasta el cementerio continuó 
una gran caravana automovilista. 
"Que se renueve totalmente la parte 
patronal y obrera del Comité paritario 
interlocal de la Prensa de Madrid. 
Que podrán participar en la elección 
de los representantes de Empresas en ranas. 
Cañal, director de la cl seno del expresado Comité las dos¡ _ _ 
. — Asociaciones siguientes: "Unión de Em-|_j ' ~ *""'""" 
E . de Sevilla l?f!?f_s ü f f ^ l í ! ^ ! od̂  Í^ÍÍJ^0" " P e r e g r i n a c i ó n de Vitoria 
El «iPñnr Alha pn Pcjríc!L'ear Black Y Ueva consigo dos pilotos, Cl áglIUI Mlüd, 611 rdMS un mecánico y un secretario. Hace al-
,T1„ , „ gún tiempo llegaron a Londres desde 
(De nuestro corresponsal) Norteamérica embarcados, con el ñn de 
PARIS, 12.—Mañana por la maña-irealizar este vuelo. Permanecerán aquí 
na llegará a París el señor Alba.—~a- dos día? >' después seguirán a Tánger 
Ha sido nombrado director de la Ex 
posición Iberoamericana de Sevilla el 
I socios, que emplean 234 periodistas, y la ^ -
3 - "Unión de Agencias telegráficas de Ma- al ConffreSO tLllCanstlCO 
drid", que tiene 11 socios, que utilizan 
pu^iuu ^ v c u x x c ^ x o . u. ^ ¡ o í periodistas. Asociaciones que se en-
ex ministro conservador de Fomento den ; cuc^tran actualmente inscriptas en el 
Carlos Cañal, quien ya ha notificado ascenso electoral social de este ministerio 
de Cartago 
BARCELONA - VALENCIA - MALA 
i nes del juez de instrucción para descu-
brir a los autores del crimen de Muelas 
del Pan, ha detenido en Salamanca, al 
bajar de un tren procedente de Fuentes 
de Oñoro, al súbdito portugués José Ho-
norio Sorra, coautor de la muerte de su 
compatriota Manuel Ferreira. Fué con-
ducido a la cárcel, donde declaró no 
tener participación en el crimen del que 
ha culpado a su hermano Antonio Ho-
"Maryland i norio, encarcelado desde el descubrimien-
Free State", ha quedado en el "hangar" i to del hecho. Asegura que su hermano 
de pasajeros. La fuerza total de sus mo- riñó con la víctima en un baile, 
tores es de 900 caballos. Los tripulan-
y Argelia. En Tokio embarcarán con el 
aparato y volverán a los Estados Uni-
dos. 
El avión, que se llama 
tes visitarán mañana la Exposición. 
El embajador de los Estados Unidos 
SEVILLA, 12.—El día 22 llegará 
automóvil, en visita oficial, el embaja-
Gobierno su aceptación de aquel cargo, i ¿ ~iog' efectos de la elección de Comités ~ n ^ R S ^ ^ f ^ i T c ^ J í í ^ ^ 
•p,, 0pfinT. pofioi cp nrorxynp celebrar naritnrm=: ¡bIb Dilj BJ-klvRA en el Sahara-CONS . ihi señor v^anai te pi^pwie t-cicmai, pantanos. ITAMTTTCA _ RfYNTT? _ wmprvNnr» T-T J , 
antes de su marcha a Sevilla, una con-l Tienen derecho a participar en la eiec' TVJFZ — PATíTAnn ĤÍH cjo„70 ^ ^ }0S. Estac-os Unidos en España, 
ferencia con el ministro de Hacienda. I ción de los vocales periodistas ^ las s i - l £ £ f _ ^ V T . ^ «AT.,. í ^ ^ 6 R . ? ^ 0 de est.e viaje es visitar el pa-
señor Arguelles, a quien expondrá lamientes Asociaciones: Agrupación Pro-
actual situación económica de dicha 
Exposición, con objeto de ver la' mane-
ra de arbitrar recursos, con la coope-
ración del Estado y del Ayuntamiento 
Estado cuando éste ¡de Sevilla, para hacer frente a las ne-
fesional de Periodistas y Sindicato Ca-
tólico de Periodistas de Madrid." 
Los periódicos de provincias 
.Qusdó anulada la elección de los se-
Ayer tarde, a las cinco, la Junta de 
cesidades de dicRo Certamen hasta que gobierno de la Federación de Empresas 
A pesar de ello, se tiene por segTirolse verifique su clausura, el 21 del pró-jPeriodísticas de provincias hizo entre-
que la citada reorganización quedará'ximo junio. Iga al subsecretario de la Presiden-Jias Escuelas, 18,-.VITORIA^ 
ROUAI"? - PALMA DE MA- bellón de su país en la Exposición. 'Se 
LLORCA y Barcelona, es el precioso re- preparan varios actos en su honor. Des-
corrido de la peregrinación que con la pués ei embajador hará un viaje por el 
r ? ^ T£. a^r0íra(;1Ón **'] • ExTv?- 6 Sur de EsPaña Para conocer las prin-Ilmo Sr Dr. D. Mateo Mugica, Obispo cipaies ciudades/ 
de Vitoria, se prepara para la asistencia 
al XXX Congreso Eucarístico Interna- Se detiene al autor del crimen de 
Para Informes, folletos e Inscripcio- Muelas del Pan 
nes;_M. L Sr. D. Carlos Lorea, Calle de | ZAMORA, 12.—La Policía de esta ca-
pital, que venia trabajando a las órde-
Asamblea pro ferrocarril La Roda 
a Tarazona 
ZARAGOZA, 12.—El gobernador civil 
interino ha recibido un telegrama del al-
calde de Tarazona dándole cuenta de 
que se ha celebrado una asamblea para 
pedir la construcción del ferrocarril de 
La Roda a Tarazona. 
—En la calle de Alfonso una camione-
ta de la Confederación Hidrográfica, con-
ducida por Fausto Bravo, arrolló al niño 
de diez años Jesús Sánchez Ripollés, el 
cual fué asistido de graves heridas. 
—También en la calle Soler fué arrolla-
do por otro coche, Teodora Mediel, de 
cuarenta y un años, que sufrió lesiones de 
importancia. 
Jueves 13 de Srhrrro (Ir. 1030 (4) E L D E B A T E 
MADKID.—Año XX.—í.um- b.4ü^ 
A Í H L E T I C M A D R I L E Ñ O G A N O A L E S P A Ñ O L tribunales^ becupem un mosaico 
Y por promedio total de tantos deja ef último puesto. 
Una interesante velada pugilística en Barcelona. La fi-
nal del campeonato mundial entre Schmelling y el ven-
cedor de Sharkey-Scott se celebrará el 26 de junio. 
Football 
El Athletic gana al Español 
(jreyeron que el español estaba en con-
diciones de salir vencedor y que todo 
lo más el combate debia haber resul-
* ATHLETIC CLUB... . 2 tantos.1 tado nul01 dada la reconocida agresivi-
(Cabral, Marín) 
R. C. D. Español O — 
Se jugó ayer el partido entre athlé-
ticos y españolistas suspendido el do-
mingo último por el mal tiempo. Hubo 
poco más o menos media entrada del 
Stadium, a pesar de la ausencia obliga-
da de los oficinistas. E indicado ya el 
tanteo, veamos lo que pasó. 
Al iniciarse el juego, el Español rea-
lizó dos incursiones hacia el marco de 
enfrente, que dieron un poco de emo-
ción porque lo-s balones salieron del 
dad de José Martínez. 
Sin embargo, la pericia y buena téc-
nica de Solly Rotz hizo que Martínez 
no pudiera atacar, y el español se vió 
continuamente defraudado en sus de-
seos de dar un golpe duro que terminara 
con su enemigo.—Associated Press. 
Nueva victoria de Camera por "k. o." 
SAN LUIS, 12.—-Anoche se celebró 
en esta ciudad un combate de boxeo 
entre el italiano Primo Carnera y Bus-
ter Martín. 
Primo Camera venció a su contrario 
terreno muy cerca de los palos. Des-, ^ "k- o." en el segundo asalto del 
nués ñp. pstn <ipsa.T>arpo,ió T)oco a poco el 1 encuentro. , * j , , 
E l italiano dió en el acto del pesaje 
2S1 libras y su coniUrincante. 209.— 
pués de esto desapareció poco a poco 
Español como equipo, y desde el punto 
de vista del ataque, se puede, decir que 
solo maniobraba un bando en el campo: 
el madrileño. Los españolistas lanzaron 
a sus extremos; pero el buen juego de 
éstos, aparte de lo que hicieron los 
defensas por neutralizar, lo estropeó 
casi siempre el trío central del ataque. 
Sólo se marcó un tanto, el de Cabral, 
hecho sobre la marcha, de un pase de 
Marín. 
Que no haya marcado el Español, no 
es extraño, por la poca eficacia apun-
tada' de la tripleta del centro. 
Por su gran dominio, el Athletic de-
bió marcar más, dos tantos, por ejem-
plo, para terminar los primeros cuaren-
ta y cinco minutos con un 3-0. ¿Cómo 
es que no terminó así? Sencillamente, 
por varias razones; en primer térmlnó, 
porque el guardameta éspañollsta jugó 
muy bien, estuvo muy inspirado, por lo 
que no se echó de menos a Zamora; 
después, porque también el trío central 
atlético no rayó a gran altura, y, por 
último, por algo de mala suerte, inne-
gable por presentarse situaciones en 
que el marcar estaba al alcance de to-
das las medianías. 
Segundo tiempo. Cambiamos de di-
rección a los jugadores, y después, po-
demos repetir todo lo dicho en el pri-
mer tiempo. Pocas veces se presentan 
fisonomías de juego parecidas. 
Un medio dejó impunemente que Ma-
rín fusilara el segundo tanto, que ocu-
rrió cuando faltaban unos quince mi-
nutos para terminar. 
No obstante el dominio, el mejor jue-
go de los atléticos, la victoria no es-
taba entonces asegurada. Porque Aznar 
seguía parando como Zamora, los tíe-
Banteros no ligaban mejor las jugadas 
o ,no acertaban la colocación, persistía 
la mala suerte, etc. Y una escapada de 
los extremos podía, dar lugar al em-
pate. A propósito queda indicado que 
el tanto hubiera venido de los extremos 
o de un remate de Solé, de los que suele 
hacer. 
El partido ha tenido de todo, bueno 
y malo, entretenido a secas, que termi-
nó con la viotoria justa del más codi-
cioso, del que jugó mucho más. 
E l Español bien poco ha hecho; casi 
nada. No se vió la codicia, ni la cohe-
sión, ni el juego, en una palabra, de 
su primera exlybioión en Madrid en 
esta temporada, en la que salió triun-
fante. 
Todos los atléticos jugaron con en-
tusiasmo y ellos han debido comprobar 
la influencia de este factor, muchas 
veces decisivo. 
Cabo intervino en contadas ocasio-
nes de peligro, y de cómo salió de ellas 
es fácil suponerlo por eSL cero del mar-
cador. 
Medios y defensas jugaron bien. E l 
dominio, la superioridad dé su juego, 
no hay que achacarlo todo al poco en-
tusiasmo o a las malas jugadas de los 
españolistas. De las cinco individuali-
dades citadas brilló Hiera, como otras 
veces. Sobre los delanteros podemos de-
cir lo siguiente: Costa fué el mejor, 
Peyró no existió, Lecube cumplió, Ma-
rín vuelve a tirar a "goal" y Cabral 
necesita afinar bastante el "clarinete". 
De) Español, Aznar fué sin disputa 
el mejor en el terreno. En su equipo 
le siguió Ventolrá en méritos, luego el 
otro extremo y casi nadie más. Los 
defensas y Solé, bien, sin excederse. El 
medio centro, mejor en la segunda par-
te que en la primera. 
Arbitro, señor Escartín. Equipos: 
A. C.—Cabo, Zuiueta—Diera, Santos 
—Ordóñez—Arteaga, Lecube—Marín— 
Cabral—Peyró—Costa. 
R. C. D. E.—Aznar, Saprisa—Saraz-
queta, Trabal—Solé—Tena, Ventolrá— 
Tonijuán—Alemán—Broto—Bosch. 
Clasificación 
Después de este partido la dasifica-
ción en la división de honor se estable-
ce como sigue: 
J . G. E . P. F . O. Pn 
1, Athl. Bilbao. 11 6 
2, Barcelona ... 11 8 
3, Real Unión.. 11 4 
4, Real Madrid. 11 4 
5, Arenas Club 11 4 
6, D. Español... 11 4 
7, R. Sociedad. 11 3 
8, C. D. Europa 11 4 
9, Athl. Madrid 11 3 
10. Santander... 11 4 
0 33 16 17 
2 27 16 17 
3 28 32 12 
5 27 23 10 
5 32 29 10 
5 19 18 10 
5 24 20 9 
6 20 23 9 
6 19 27 8 
7 20 39 8 
Associated Press. 
Se. anula el combate Stein-Genaro 
BERLIN, 12.—Las autoridades ougi-
lísticas han acordado anular el comba-
te entre Harry Stein y el campeón mun-
dial el norteamericano Frankie Genaro, 
en el que se proclamó vencedor al pri-
mero. La decisión se basa en que Hoens-
cherle fué nombrado árbitro indebida-
mente. 
Schmelling contra el vencedor de Shar-
key-Scott 
BERLIN, 12.—Mr. Jacob, el apode-
rado del boxeador alemán Max Schme-
lling, ha manifestado que el combate 
decisivo para el campeonato del mundo 
de todas las categorías se celebrará 
definitivamente el día 26 del próximo 
mes de jimio. Su representado, Max 
Schemlling, combatirá contra el vence-
dor del "match" Sharkey-Scott, que 
se disputará el día 27 del presente mes. 
Oroz peleará, pasado mañana contra 
Gibbs 
NUEVA YORK, 12.—El boxeador 
Oroz luchará el próximo sábado en el 
Club Olympia contra Alian Gibbs.— 
Associated Press. 
Bertys, representante de Godfrey 
Se dice que el ex manager de Pau-
lino Uzcudun, Bertys, es ahora prepa-
rador de Godfrey, Tiene el propósito 
de que su representado celebre unos 
encuentros en Londres, París, Berlín y 
Barcelona. 
Golf 
El premio de don Joaquín Santos Suárez 
Esta tarde comenzará a jugarse en 
Puerta de Hierro el premio de don Joa-
quín Santos Suárez, un campeonato pa-
ra caballeros en partido oliminatorio. 
Cross country 
Ocho regiones participarán en el cam-
peonato de España 
VICO, 12.—Han anunciado oficialmen-
te su participación en el "cross coun-
try" nacional que se celebrará el 23 del 
actual, Castilla, Cataluña, Vizcaya, As-
turias, Guipúzcoa, Cantabria, Andalu-
cía y Valencia. Siguen recibiéndose im-
portantes premios. La Sociedad Colom-
bófila de Oporto enviará 2.500 palomas, 
que se soltarán en el momento de em-
pezar la prueba. 
Natación 
No se celebrará el "match" España-
Portugal 
BARCELONA, 12.—M secretario de 
la Federación española de Natación ha 
manifestado que ha sido excluida de 
la F . I. N. A. la Federación de Por-
tugal por no haber hecho efectiva su 
cuota. Por esta circunstancia no se ce-
lebrará el encuentro Portugal-España. 
Concurso He esquíes 
Las pruebas suspendidas del Alpino 
para el domingo 
Por causa de los retrasos sufridos por 
los teenes en el ferrocarril del Norte y 
eléctrico del Guadarrama, el pasado do-
mingo, y en los cuales viajaban gran 
parte de los "esquiadores" inscritos pa-
ra los concursos de "skis" (pa,rejas 
mixtas y saltos de neófitos) que el Al-
pino tenía anunciados para ese día, la 
Directiva de este Club acordó suspen-
derlos y que los mencionados concursos 
se efectúen el próximo domingo día 16 
de los corrientes, a las dos de la tarde, 
en las próximidades del Puerto de Na-
vacerrada, debiendo hacerse las inscrip-
ciones antes de la una de dicho día en 
el local reservado para los socios del 
Alpino en el Real Hotel Victoria del 
mencionado puerto. 
L a movilidad de unas acciones 
dadas en prenda 
Un comerciante sevillano de gran fus-
te concertó con el Banco Hispano Ame-
ricano una operación de préstamo con 
garantía prendaria. El préstamo era de 
512.000 pesetas y la prenda 527 acciones 
del Monte de Piedad. 
La crisis provocada por la gran gue-
rra puso al comerciante sevillano en 
trance de declararse en suspensión de 
pagos. Se estableció un convenio con los 
acreedores mediante el cual éstos se hi-
cieron cargo de todos los bienes del 
concursado y formaron una Sociedad 
anónima para explotarlos. Entre esos 
bienes estaban las 527 acciones del Mon-
te de .Piedad que constituían para el 
Banco Hispano Americano la garantía 
prendaria de que el comerciante de Se-
villa cumpliría su obligación. 
Pasado algún tiempo la Sociedad 
anónima tuvo que declararse en quiebra. 
Y las acciones del Monte de Piedad fue-
ron adjudicadas a éste. 
Entonces el Banco, viendo perdida su 
garantía, demandó al comerciante de Se-
villa. La demanda, convertida en recurso 
de casación, llegó hasta el Tribunal Su-
premo, llevada por don Melquíades Al-
varez. Ayer se celebró la vista. Para de-
fender del recurso la sentencia de la 
Audiencia de Sevilla compareció don An-
gel Ossorio y Gallardo. Esta sentencia 
negó acción al Banco. A don Melquíades 
Alvarez tal pronunciamiento le parece 
atentatorio a todos aquellos derechos que 
el Código Civil otorga al acreedor pren-
dario, de retener la prenda y enajenarla 
una vez vencida la obligación principal 
que ella asegura. 
A don Angel Ossorio la sentencia le 
parece harto lógica. Y explica su afir-
mación contando al Tribunal que el 
Banco puso en el espacio en blanco que 
en las acciones había encima ê la firma 
del comerciante sevillano un cajetín en 
que se hacía constar la cesión de esas 
acciones al propio Banco. Con esto la 
prenda se convirtió en cesión. E l Banco 
quedó como propietario de las acciones. 
Las inscribió a su nombre en el Registro 
del Monte de Piedad. ¿Por qué—dice don 
Angel Ossorio—no se hizo pago con 
ellas de la cantidad que prestó a mi 
representado? ¿Por qué pasaron al Mon-
te esas acciones? 
—Estas son cuestiones qu© no nos in-
cumben—añade el letrado recurrido—; 
si el Banco no cobró no fué por culpa 
de su deudor. 
En la demanda se estima que laa ac-
ciones no harían completo pago del prés-
tamo, y se pide, a más de ellas, una can-
tidad en metálico. 
También niega el señor Ossorio a la 
otra parte acción para pedir esto. Cierto 
que el Banco,' como acreedor prendarlo, 
tenía el privilegio de no acudir a la 
Junta de acreedores ni quedar obliga-
do por sus acuerdos, pero sólo por lo 
que se refiere a las acciones dadas en 
prenda, porque respecto a la cantidad 
en metálico, diferencia entre el yalor 
de la prenda y el capital prestado, el 
Banco es un acreedor común y, como 
tal. sometido a lo que en su día fijó el 
convenio. 
Entre el público que presenció la vista 
figuró un grupo de abogados de los que 
vienen ocupándose de las candidaturas 
para la Junta del Colegio que se elegirá 
el día 19. 
HABIA SIDO SUSTRAIDO HACE 
QUINCE DIAS 
B O L S O S P A R A S E Ñ O R A S 
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La Policía lo encuentra en una ca-
sa de antigüedades, que pagó 
por él cincuenta pesetas 
Se trata de un objeto de 
poca importancia 
Ayer fué repuesto en su sitio del Mu-
seo del Prado un mosaico que había 
sido robado hace quince días y que la 
Policía encontró en una cas» de anti-
güedades. No se conoce aún al autor 
de la sustracción, si bien se realizan 
gestiones y existe una pista para su 
pronta captura. El mencionado mosaico 
tiene poco valor, y la casa en la cual 
fué pignorado lo tasó en 50 pesetas. 
Hace quince días el oelaxior de la 
llamada Sala Romana del Museo del 
Prado notó la falta de un mosaico titu-
lado "La Oración del Huerto", mosaico 
que forma parte de una serie de siete 
que existen en el Museo y pertenece a 
una colección cuyo resto hasta el nú-
mero de trece figura en el Arqueoló-
gico. Se trata de piezas de pequeño ta-
maño, pues no excede de treinta cen-
tímetros y así no es difícil poder ocul-
tar una de dichas piezas entre las ro-
pas del ladrón. La falta fué observa-
da minutos después de cometido el robo, 
pues éste debió efectuarse entre las 
diez y diez y cuarto de la mañan, a 
los pocos momentos de ser abierto al 
público el Museo. 
A las diez y media el director, señor 
Alvarez de Sotomayor, estaba al corrien-
te de lo sucedido y en seguida, se puso 
al habla con el jefe de la brigada de 
Investigación, señor Maqueda, quien CO' 
menzó la práctica de investigaciones. 
No se explica la rapidez con que fué 
ejecutado el robo, teniendo en cuenta que 
el mosaico estaba sujeto a la pared de 
la sala con cuatro alcayetas fuertes 
que lo sostenían a modo de grapas. Pa-
rece que el autor de la sustracción te-
nía cómplices, uno de los cuales pro-
curó distraer la atención del celador. Las 
gestiones policíacas dieron por resultado 
el encontrar el mosaico en una casa de 
compra-venta de antigüedades, la cual 
lo tasó en 50 pesetas, cantidad que acep-
tó el portador del objeto. Las señas 
de esta persona son perfectamente re-
cordadas, y ello permite a la Policía se-
guir una pista para su captura. 
El señor Alvarez de Sotomayor nos 
manifestó anoche que se trata de un 
objeto de poca importancia, pues su 
verdadero valor apenas alcanza a cien 
pesetas. 
A propósito de laa sustracciones nos 
dijo que cualquier falta es advertida 
en el Museo inmediatamente, y esto fa-
cilita la acción policíaca. No es una sola 
requisa la que se practica diariamente, 
sino que son varias y muy frecuentes 
cada día. Claro está que no consisten 
estas requisas en contar y comprobar 
uno por uno los cuadros y objetos ex-
puestos. La comprobación se hace de 
visu con gran facilidad, pues la coloca-
ción de las pinturas, etc., está dispuesta 
de tal manera que los conserjes, orde-
nanzas y celadores* del Museo pueden 
advertir sin el menor esfuerzo cualquier 
irregularidad. 
E l LOS CONSORCIOS DE 
Y OE PAN OEPEIDEi 
DE L i J . DE U S T 
ESTA NOMBRARA UN DELEGADO 
EN CADA ORGANISMO 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L A R C A DE LAS M E D I A S 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 50339 
Pugilí lato 
La. velada de anoche en Barcelona 
S u s t r a c c i ó n d e re lojes 
Federico Fajardo Fras, dueño de una 
relojería sita en la calle Mayor, denun-
ció ante la Policía que al recibir de su 
viajante una caja muestrario faltaron 
varios relojes de oro y plata. Dicho via-
jante, que se llama José María Palomi-
no, de treinta y ocho años y con domi-
BAROELONA,, 12.—Está noche enlcilio habitual en Madrid, Lavapiés, 45, 
el Salón Nuevo Mundo, con asistencia de| hi?0„ ^ L n \ \ 0 JJ68*6. Ffrro1-
numeroso público, se celebró üna velada 
Su majestad el Rey ha firmado un de-
creto de Economía, cuya parte disposi-
tiva dice así: 
"Articulo l " E l Consorcio de fabri-
cantes de pan de Madrid, creado por 
real decreto de 20 de febrero de 1926, 
modificado por el de 29 de noviembre 
de 1928, y el de expendedores de ;arnus 
frescas y enfriadas de Madrid, estable-
cido por real decreto de 22 de julio de 
1928, dependerán desde la fecha de la 
publicación del presente real decreto en 
la "Gaceta de Madrid" de la Junta pro-
vincial de Abastos de esta Corte, pasan-
do, por consiguiente, a la misma cuan-
tas atribuciones se confieran en los ex-
presados decretos a la Dirección general 
de Comercio y Abastos. 
Art. 2.° La Junta provincial de Abas-
tos de Madrid queda autorizada para 
suspender la aplicación de cualquiera 
de las atribuciones que por dichos rea-
les decretos se confieran a los mencio-
nados Consorcios, dando cuenta inme-
diata al ministerio de Economía Na-
n 
Se ordena la pronta liquidación de 
los presupuestos de las or-
ganizaciones paritarias 
SUMARIO D E L DIA 13 
Presidencia.—Convenio y Estatuto re-
lativo a la libertad de tránsito firmado 
en Barcelona el 20 de abril de 1921; arre-
glo relativo al establecimiento de una 
tarjeta de tránsito para emigrantes; 
R. O. encargando al subsecretario de 
esta Presidencia del despacho y firma 
del Comité Nacional de Cultura física. 
Ejército.—R. O. confiriendo una comi-
sión del servicio de un mes para Lon-
dres a don Carlos de las Morenas Al-
caía; aprobando la comisión del servi-
cio desempeñada en la Zona francesa 
por la Escuadra aérea de Marruecos. 
Hacienda.—R. O. nombrando porteros; 
autorizando a la Dirección general de la 
Fábrica de Moneda y Timbre para adqui-
rir materiales por gestión directa; decla-
rando que el derecho o tasa sobre el paso 
de aceras que grava exclusivamente a los 
propietarios de inmuebles por la entrada 
de sus edificios de toda clase de vehícu-
los, no está refundido en el impuesto de 
la Patente Nacional de circulación de au-
tomóviles. 
Gobernación.—R. O. aprobando la pro-
puesta formulada por el Tribunal de opo-
cional; así como, para proponer a éste'si clon es de oficiales de Telégrafos; dejan-
la suspensión de su funcionamiento o 
disolución de aquellas entidades, sí lo 
creyera oportuno, en el caso de no cum-
plirse los fines para que fueron crea-
das. 
Art. 3.° La Junta provincial de Abas-
tos de Madrid propondrá al ministerio 
de Economía Nacional el nombramien-
to de delegado que habrá de actuar en 
cada uno de dichos organismos con las 
do sin efecto la real orden de 27 de ene-
ro anterior, por la que se nombraba a 
don José Estellés Salarich para el cargo 
de jefe médico de la Inspección general 
de Sanidad exterior, y disponiendo que 
continúe en su anterior destino; decla-
rando jubilado por imposibilidad física a 
don Miguel Ferrando Prats y don Fran-
cisco Farfante Díaz. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
mismas facultades y atribuciones yue se do que las Mutualidades escolares que 
le confieren en las soberanas disposicio-? figuran en la relación que se inserta 
nes referiads y que dependerá directa-' sean inscritas en el Registro especial ¡ 
mente de aquel organismo provincial, elide este ministerio; disponiendo se anun-
que pondrá en ejecución las medidas que 
estime convenientes para la mayor efica-
cia de los reales decretos señalados. 
Art. 4.° Contra las resoluciones que se 
adopten por la Junta provincial do Abas-
tos de Madrid para la aplicación del 
presente real decreto, se podrá entablar 
recurso de alzada ante el ministerio de 
Economía en el plazo de tres días. 
Art. 5.° El Gobierno dará cuenta a 
las Cortes del presente real decreto." 
cíe a oposición varias plazas de profe-
sores; autorizando a don Pedro Rincón 
Tabasco para que practique excavacio-
nes arqueológicas; declarando ser de la 
propiedad del Estado varios objetos des-
cubiertos en el subsuelo de época visigo-
da y que aparecieron en una sepultura 
de Alcalá de Henares; disponiendo se 
adquieran por el Estado los cuadros, 
esculturas y grabados extranjeros que 
figuraron en la Exposición Internacional 
de Barcelona. 
Trabajo y Previsión.—R. O. declaran-
do beneñeiarios de subsidio a familias 
numerosas; disponiendo que por este 
ministerio se ordene a la mayor breve-
de boxeo. Resultados: 
VENDRELL vence por puntos a Cen-
zano. El encuentro fué muy reñido. 
El castellano ALVARO SANTOS ven-
ce al negro Ben Jusuf en un combate 
a seis "rounds". En el tercero fué de-
clarado vencedor Santos por "k. o." téc-
nico. El dominio del español fué inten-
so y el negro se destacó en su habili-
dad para defenderse. 
El campeón de Cataluña GRIFOL ven-
Ce al francés Debeaumond. GRIFOL dió 
"a su contrincante una gran paliza. 
TORRES vence a Treves. E l combate 
La caja llegó con el peso declarado;! _ ' : dad ^ P™0** liquidación de los presu-
pero se observó que el correspondiente DEL "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 18 puestos de las Organizaciones parita-
a los relojes que faltaban había sido' Secretaría. — Concediendo abono de r*as-
sustituido por el de tierra negruzca. Se I tiempo a los jefes y oficiales de Arti-
pensó, pues, en un robo cometido en! Hería reingresados. Nombrando segun-
ruta, y dos agentes, los señores Cruz 
Gala y Escribano, hicieron las averigua-
ciones oportunas. 
iGMIA PROCESADO POR DISPAROS 
gena al general don Pablo Rodríguez. i 
Idem general de la primera brigada de' 
^IT™*J£JÍV?01 81 í̂ f**®' y 2 ° ' 9aba!lê ía al general de brigada don! En representación de la familia del es-| 
S Í i P ^ ñ . i HL*3"6 habia ™arc*a-i A?^1 ,Garc,a ?eJnit?z-. Idem jefe de sec- tudiante%eñor Marchessi. herido durantê  
mo p u » lícSraeiS d"* A ^ í í F e í m ^ r ^ ^ ^ -njlotos estudiantiles desarrollados 
^ A f ^ i l Ú ™ P ^ D i r e c c i ó ^ S e concédela cruz * K ^ r S í t ? d^ K ^ t l ^ : 
ñor Palomino había vendido aq determi- corporación de losP p e 7 t e n T S ^ a* se-
nadas personas relojes de las caraoteris- gundo llamamiento de 1929. T- í̂l í],fuaid,a de Segundad Narciso 
entre W ^ a f . de los que faltaban precisamente i Segunda Direcciónl-Resolviendo con- ^"^eoI,,' ' P 
xue muy ignaiaao y ia pe.ea entre ioS| ei ^a anterior al en que fué efectuado1 *- — - . i . - --i—- — L - I 'ros «echos dos púgiles resultó muy bonita. Los es-| el envío de la caja. Preguntado el via-
pectadores salieron muy satisfechos dej jante sobre esta venta, intentó éste jus-
la velada. 
José Martínez derrotado en Nueva York 
NUEVA YORK, 12.—Anoche se ce-
lebró en Broadway un combate de bo-
seo entre el español José Martínez y 
Solly Rotz. 
tificarla; pero sus declaraciones no sa-
tisficieron a la Policía y fué traído a 
Madrid en calidad de detenido. 
Ante el señor Maqueda acabó por con-
fesarse autor de las sustracciones. Aña-
dió que se había visto compelido a ellas 
por la necesidad, pues tiene cinco hijos 
y dos de éstos se encuentran enfermos. 
sulta de la quinta reg ón sobre contri-; 
bución por utilidades. Se concede pen-
sión de cruz de San Hermenegildo al 
comandante don Manuel de Ochoa. Idem 
a don Andrés Luengo. 
Carabineros—Se concede pase a la re-
serva al teniente coronel don Enrique! 
Gómez Santos. Idem a la de retirado al 
teniente don Ignacio Lviengo. 
Sanidad.—So asciende al empleo de sub-' 
oflcial al sargento don José García Diez.: 
en el paseo de la Castellana-
RESFRIADOS, 
ALGODON 
contra el señor Marchessi' 
Dé usted a sus hijos 
Jarabe 
evitará usted que 
padezcan 
E s t á a p r o b a d o p o r 
l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y t i e -
n e c e r c a d e m e d i o 
s i g l o d e é x i t o c r e -
c i e n t e . 
Pida Vd. JARABE SALUD 
para evitar imitaciones 
No se vende a granel. 
CINES Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 
Lara 
Diariamente son ovacionados autores 
y artistas en las representaciones de la 
interesante comedia "El negro que te-
nia el alma, blanca. Hoy jueves, tarde 
y noche, "El negro que tenía el alma 
blanca"; mañana viernes, tarde, "Para 
tí es el mundo", y el sábado, tarde y 
noche, "El negro que tenía el alma 
blanca". 
"Triángulo 
Gran éxito de Martínez Sierra; genial 
creación de Catalina Bárcena; hoy, tar-
de y noche, en el INFANTA BEATRIZ, 
el teatro de moda. Teléfono 53108. 
Pavón 
hoy jueves, tarde y noche, últimas re-
presentaciones. "El gordo" y "¡Que se 
mueran las feas!" Mañana viernes, tar-
de, no hay función; noche, estreno del 
saínete con gotas de revista en dos ac-
tos, "Alí-Melá". Se despacha en conta-
duría. 
L a d e s v e n t u r a d e l 
c a m e r a m a n 
S A N 
Tarde y noche la grandiosa pe-
lícula sonora PARAMOUNT 
L a s C u a t r o P l u m a s 
por Richard Arlen y Cllve Broock 
EXITO EXCEPCIONAL 
iiDiHinoiunH 
" E l caballero V é r l i g o , , 
y "Torrentes humanos" 
creación de Luciano Albertinl y riguro-
so estreno en Madrid la primera, e in-
terpretada por Charles Farrell y Mary 
Duncan, la segunda. Hoy, en CINE MA-
DRID. 
Polluelos raza Leghom. Naci-
mientos, 6.000 cada mes. Aves pu-
ras lúe alta producción, 1,50 pollue-
lo franco destino. Granja "Itu-
rralde",ATanda de Duero (Burgos) 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porqu® es la bass de 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted, p e r o m e 
c u r ó e í 
€al 9r. Vlcefíto 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—6,15 y 10,30, Sancho 
Avendaño. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Cami-
la Quiroga.—A las 6,30, La conquista.— 
A las 10,30, La serpiente, 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15, 
¿Qué da usted por el conde? (popular, 
tres pesetas butaca).—A las 10,30, ¿Qué 
da usted por el conde? (popular, tres 
pesetas butaca). 
LARA (Corredera Bajia, 17).—A las 6 
y 10,30, El negro que tenía el alma blan-
ca (grandioso éxito). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30, E l monje blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
6,30 y 10,30, La educación de los pa-
dres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, La condesa está triste... (el 
mayor éxito de Arniches). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcena.—A las 6,30 y 
10,30, Triángulo (gran éxito). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6 y 10,30, La picarona, por Juan Gar-
cía, Sálica Pérez Carpió y Lloret. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. — 630, E l cuatrígémíno.— 
10,30, De cuarenta para arriba... ¡Gran-
des éxitos! 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
Bla.nquita Suárez-Eduardo Gómez.—6,15 
y 10,30, últimas representaciones, éxito 
enorme. E l gordo y ¡Que se mueran 
las feas! Viernes noche, estreno sensa-
cional: Alí-Melá, saínete con gotas de 
revista en dos actos, original de Fran-
cisco Adán y José Luis López, música 
del maestro Patifio. 
FUENCARRAL. — Compañía A n 11 a 
Un poco de humo, y nada más. Me-
chera que no sabe su oficio. 
Abrahán Isacha Galtán, de treinta y 
cuatro años, súbdito italiano, con resí, 
dencia en Ovíeao, pasó unos días en 
Madrid y ayer determinó regresar a su 
casa en uso de un indiscutible derecho. 
Al salir de la pensión donde se hoŝ  
pedaba para dirigirse aü tren, alguien 
le aconsejó que alquilara un carrito do 
mano y así, por muy poco dinero, 8« 
encontraría con el equipaje en la esta-
ción. 
Abralhán estimó bueno el consejo y 
al efecto utilizó los servicios de un 
mozo con el carrito adjunto. 
E l mozo y el carrito con el equipâ  
Je iban por el centro de la calle, como 
es lógico, y por ía acera el súbdito ita-
liano; mas he aquí que al llegar a la 
calle de Bailén, de un "taxi" que se 
cruza con el carrito sale un brazo por 
la ventanilla, agarra una de las male-
tas y desaparece por el horizonte, que 
en este caso era el Viaducto. 
Abrahán se quedó como el que 
visiones. Se fué al raoíso que arrastra., 
ba el carrito y detuvo el convoy. M 
mozo no se había dado cuenta de nada. 
En la maleta iban diversos efectos, 
entre otros, dos objetivos, que valen 
800 pesetas. 
Isacha es operador dte pelíoulas y 
afirma muy en serio que aquello ha» 
bía sido un truco digno de ser filma-, 
do. Sólo que con una maleta que no, 
fuese suya. 
Niño muerto por atropello 
Luis Ugarde García, de doce años, que 
vivía en Mirasol, 20, fué atropellado aye? 
por la mañana en la Ronda de Toledo 
por el autocamión 29.613-M. 
Resultó Luis muerto. 
Conducía el vehículo Joaquín Jimé-
nez Vázquez, quien pasó a la presencia 
judicial. 
Hazaña de unos muchachos 
Brígida Lozano Sánchez, de treinta 
y tres años, con domicilio en Pez, nú-
mero 21, portería, fué asistida de lesio-
nes graves en la Casa de Socorro del 
distrito del Centro. 
Seĝ in manifestó Brígida, laa lesiones 
que padece se las produjeron, al mal-
tratarla, unos muchachos que, según 
creía, estaban de huéspedes en la men-
cionada casa. 
L a Policía practica las diligencias ne-
cesarias para esclarecer el suceso. 
Heridos en un hundimiento 
En unas obras que se realizan en el 
Colegio Médico se produjo hoy un des-
prendimiento de tierras, que alcanzó a 
los obreros Agustín Míneahl Fernández, 
de cincuenta y cinco años, que vive en 
Bravo Murillo, 184, y Faustino Miguel 
Acína, de treinta y tres, con domicilio 
en Castillejos, 14, que resultaron con 
lesiones graves. 
Lesionado gravemente en una caída 
Manuel Rodríguez Gallego, de diez y 
seis años, estudiante, con domicilio en 
la calle de la Madera, 18 y^O, se cayó 
por un terraplén en el Stádium y sufrió 
lesiones de carácter grave. Después de 
asistido en la Casa de Socorro fué tras-
ladadrfsal Hospital de la Princesa. 
Muerte repentina 
En la Puerta del Sol, y a causa de 
un ataque cardíaco, falleció repentina-
mente Dolores Puigsós, de ochenta años, 
domiciliada en el paseo de Recoletos, 16. 
OTROS SUCESOS 
Fuego.—En la calle de Fuencarral, 53, 
hubo un conato de incendio. No llegó a 
revestir importancia. 
Denuncia por estafa. — Andrés Torres 
Román, de veinticuatro años, sin domici-Adamuz.-6,30 y 1030 E l alma de la „ fué detenido a petición ,de Vicente 
copla (éxito indiscutible). ''Cantaores A J ^ ^ p de ^ « ^ 3 . el cual le 
protagonistas: Guernta y Pena (hijo). Q„„OQ Aa QofQ^ inn 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8) 
A las 6, matinée infantil con un esco-
gido programa.—Noche, a las 10,30, la 
compañía de circo y los finalistas del 
torneo de luchas. Primero, Bellingranth-
Pietro. Segundo, Motte centra Siki (emo-
cionante encuentro en grecorromana). 
CENE D E L CAXiLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, ¡Guardia, guardia! 
acusa de estafa de 100 pesetas. 
Obrero lesionado.—Santiago García Mo-
rillo, de treinta y tres años, con domicilio 
en Belbert, 35, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado por accidente del trabajo 
en la plaza de Cánovas. 
Caída.—En su domicilio, Carrera de San 
Isidro, número 40, se cayó Lina Tiago 
Fondellida, de sesenta y nueve años, y 
Revista sonora Paramount. Cocanots'resultó con lesiones de pronóstico reser-
¿ S e s i e n t e 
D E C A I D O ? 
Nerviosidad, falta de energías, fatiga 
aJ menor esfuerzqi entorpecimiento 
mental, son indicios de un quebranto 
de la salud que puede ser grave. Para 
evitarlo, necesita el organismo un 
tónico de probada eficacia. 
Tal es el Jarabe de Fellows, prepara-
ción científica que muchos médicos 
eminentes en el mundo entero reco-
miendan y recetan desde hace más 
de medio siglo. 
Tómelo, y fíjese como renacen todas 
s'.is energías. 
vado. 
La "mecha".—En unos almacenes de la 
Gran Vía fué detenida Salvadora Platel 
Rovadillo, porque mientras hacía unas 
compras de poca importancia se guardo 
una pieza de tela, valorada en 181 pese-
(cuatro cocos). Rapsodia húngara (film 
sonoro U. F. A., por Dita Parlo, Lil Da-
gover y Willy Fritsch). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel IT). 
A las 6,15 y a las 10,15, Bartoio, elec-
tricista (película muda). Metrotone (ac-
tualidades sonoras). Lr mujer disputa- tas. Se le ocupó lo sustraído, 
da. por Norma Talmadge (gran éxito). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10.15, 
Enciclopedia Pathé. Un día perfecto. 
Garras de lobo, por Charles Morton. Pi-
ruetas de la vida (grandioso éxito). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Quiero 
ser actriz. Corazón de toro (Conejo 
Blas). Su majestad la coqueta, por Sue 
Carol e Irene Rich. Caras olvidadas 
(Cllve Brook, Mary Brian, William Po-
wel y Olga Blacanova) 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
ün vendedor ambulante manifiesta 
detalles que cree interesantes 
Anoche se presentó ante la primera 
brigada un vendedor ambulante, que al 
conocer la sospecha de que uno de los 
cadáveres encontrados en el Tajo fuera 
el de Tomás Fierro, quería da,r algunos 
al-detalles que acaso pudieran arrojar 
gall. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono i gUna luz. Dijo que cuando viajaba por 
16209).—A las 6.15 y 10,15. Revista Pa^Nombela, provincia de Toledo, coincidió 
ramount. Seis cilindros (Conejo Blas). en ia posada con un individuo cuyâ  
señas coinciden perfectamente con las 
de Tomás Fierro y que creo que tanr 
bien se dedicaba al curanderismo. 
# « » 
l-a lección del domingo. Vírgenes mo-
dernas (Joan Crawford, la Venus de la 
pantalla). 
CINEMA GOYA (Gova, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.15 y 10,15 Re-
vista Paramount. Quiero sor actriz. Co-
razón de toro (Conejo Blas). Su ma-
jestad la coqueta, por Sue Carol e Ire-
ne Rich. Caras olvidadas (Clive Brook 
y Mary Brian). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 5^0'¥a^a^Navllmo^af de 'la Mata. 
87).—A las 6 y a las 10.15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). Blas, el co-
nejo de la suerte, en El repartidor de 
hielo (atracciones sonorasl. Blanco y ne 
Se ha comprobado que don Alvaro da 
Silva Simoes, súbdito portugués a quien 
se atribuía como probable el cadáver 
encontrado en el Tajo, estuvo en '̂ r?,' 
pesa hasta el lunes pasado y se ÜriS10 
m e 
J a r a b e d e 
^ B l eírpañol fué derrotado por Solly 
mvüno í h^s^o ^ c 
«ue la mayoría dc los 
A L M O R R A N A S V A R I C E S -- U L C E R A S 
Anteriormente había empeñado varios i Se declara en situación de disponible, 
lojes en casas de compra-venta de las | al comandante don Luis Sampedro. Sel 
Ucniíoíde tox^íif^r6 Ma«dalena Y Avemaria. | concede premio de efectlvioad a oficia-. Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
.eemeosde box?o La Policía intervino estaa pignoraciones,! les quo figman en relación. curado, Dr. mknes. Hortalera, 17. 11 a i y i a 7. 
El inspector, de la Policía española 
de servicio en Lisboa, señor GuerrerOi 
ha telegrafiado al jefe de la brigada, 
de Ferrocarriles, señor Maqueda, 0? 
gro (canciones). El teatro flotante (Show mañana vió pasear a don Alva-
^ A ^ 0 ^ * ' ^ ^ ^ " V ^ eXol0) !ro da Silva Simoes. Dicho señor^ q"* CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).-
5.30 y 10. Revista Paramount. Modelo 
iniprovií--ado. El piel roja (Richard Dix). 
Occidente (Claudia Victrix, Jaque Cate-
laín y Lucien Dalsace). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y, 
10.15 noche. Revista Paramount. La gran rab»o (superproducción nacional. 
no es ingeniero, sino gerente de la H. de 
Ebro. vive en Magdalena. 114 cuanr 
Lisboa, y tiene una residencia en 
bierca (Santarem). 
Al-
idea (Johny Hiñes). Occidente (Claudia 
Victrix). Modelo improvisado (cómica). 
CINESIA ARGÜELLTCS (Marnués dc 
Urquno. 13. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6 y 1015. Diario Me-
tro. Viendo visiones. Un magnífico flirt 
(Florence Vidor). La bestia del mar 
(George O'Brien). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
6.15 y 10,15, estrenos: Un chico compla-
ciente. Orouídeas salvajes (G-eta Garbo). 
CINE MADRID (Tetuán. 29).—6.15 y 
10.15, El caballero vértigo (riguroso es-
treno en Madrid; creación de Luciano 
Buta-
c , 0,75; anfiteatro, 0,50. .„« 
CINEMA EUROPA (Bravo Mun̂ V 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 ^ 
y 10 noche. Los cuatro diablos. 
cas, las meíores, 0,75. a-n-
CINE DOS DE iMAYO (Espíritu 
to, 34. Empresa S. A. G. E . Telefo^ 
17452).—A las 6 y 10,15, Noticiario ' 
Romeos de rancho. E l paso del 
(Jack Holt). Jugando y amando u ^ 
cy Drexel). Butaca. 0.60; anfiteatm '6) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfon-'O ^we. 
A las 4 tarde. Primero, a reirrnte: y* ^ 
. go y Tacólo cont- a Ucln y Salavern 
Albertini). Torrentes humanos (Charles; Segundo, a pala: Araqulsta:n y ^ y 
Farrell v Mary Dunran). 1 tana II contra Chiquito d» Gan» 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne,! Perea. 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). . * * » # 
A las 6 y 10.15. Diario Metro. Jim el] ÍE1 anuncio de los e*pecti>:ulo& -
conquistador (Willian Eoyd). rey que pone aprobación ni recomendarloi1-
MADIilD.—Año SX.—Náui. 6.452 E L DEBATE ( 5 ) Jueves 13 de febrero de 1930 
E N A D 
Casa Real 
A ver, cuín picaños de su alteza la in-
fanta doña Eulalia, vistió la Corte de 
media 'gala. 
La Soberana visitó ayer mañana 
el Hospital de la Cruz Roja de San 
José y Santa Adela. 
A su regreso a Palacio, recibió a la 
vizcondesa de la Rocbefoucauld. 
—Sus altezas las infantas doña Bea-
triz y <3oña María Cristina hicieron 
una visita al colegio de Santa Isabel 
de la calle del mismo nombre. 
.-Cumplimentaron al Monarca el vi-
ceatoiirante Morales y el duque de Hor-
Eachuelos. 
ñu majestad ha dispuesto que le re-
presente en el entierro del ex ministro 
señor Ruano, el señor Pombo. 
" —En audiencia fueron recibidos por 
su alteza el Príncipe de Asturias el 
embajador de la República Argentina, 
señor García Mansilla y señora, a los 
que acompañó el duque de Vistaher-
mosa. . 
También recibió su alteza al vizcon-
de" de Altamira, capitán médico, don 
^ 3 4 0 Conforte; ingeniero Industrial, 
don Alfonso Peña; médico, don Ricardo 
Díaz Sarasola, y presidente de la Au-
diencia de Madrid, don Eduardo de León 
Por último, recibió el Príncipe a los 
eentileshombres duque del Infantado, 
marqués de Miraflor y conde de To-
rrepando, y mayordomo de semana, 
marqués de Santa María del Villar. 
Funerales por la reina 
doña María Cristina 
Organizados por ios Infanzones de 
Elescas, se celebrarán hoy, a las diez 
cuarenta y cinco, en dicha villa fune-
rales por la Reina madre. 
Asistirá ©1 infante don Alfonso de 
Sesión de la Comisión 
Municipal permanente 
Ayer mañana, a las once,' celebró se-
sión ordinaria la Comisión permanente 
del Ayuntamiento de Madrid. Presidió 
por primera vez el nuevo alcalde, mar-
qués de Hoyos. 
Abierta la sesión, se dió lectura a 
una comunicación del gobernador civil 
dando traslado de una real orden tele-
gráfica del ministerio de la Goberna-
ción por la que se declaran en suspenso 
todos los acuerdos de carácter econó-
mico que han sido adoptados por el 
Ayuntamiento desde el 28 de enero úl-
timo que comprometan créditos de los 
presupuestos y hayan excedido de las 
atenciones de servicios corrientes, asi 
como los declaratorios de derechos que 
no tengan perentoriedad y vigencia pa-
tentes. 
E l teniente de alcalde señor Toledo 
pronunció unas breves palabras, en las 
que declaró que, sin querer entrar en 
el fondo del asunto ni en la discusión 
de la real orden, que, a su juicio, es 
una transgresión legal, pide que, en 
vista de una nueva comunicación dett 
Gobierno que derogaba este acuerdo a 
. partir de la toma de posesión del nue-
vo alcalde, todos los auerdos de la Co-
misión permanente, desde el 28 de ene-
ro hasta dicha toma de posesión, sean 
con toda rapidez llevados por el nuevo 
alcalde, que tiene la confianza del ac-
tual Gobierno, a la revisión de la pró-
xima Comisión permanente municipal. 
Son después aprobados sin discusión 
una gran cantidad de dictámenes, que-
dando sobre la mesa, a petición del mis-
mo señor Toledo, el que propone que 
sea autorizado el ingeniero director del 
Parque Central Municipal de Automo-
vilismo para la inversión del crédito de 
170.397,45 pesetas con destino a las 
atenciones del mencionado Parque du-
rante el mes de enero. 
Queda también sobre la mesa a pe-
tición también del señor Toledo, otro dic-
tacnen sobre la distribución del crédito 
de 150.000 pesetas para, gastos de re-
presión de la mendicidad, y son retira-
dos para informe de los letrados uno so-
bre interposición de recurso contencioso-
administrativo contra la resolución del 
delegado de Hacienda, estimando la re-
tílamación de varios inspectores de Sani-
dad pecuaria, contra el presupuesto mu-
nicipal actual, y otro sobre autorización 
del gasto de 3.000 pesetas para el tras-
lado de enseres del mercado de los Mos-
tenses al Matadero viejo. 
La sesión de la Permanente duró exac-
tamenté tres cuartos de hora. 
Declaraciones del alcalde 
nes de la calle de Moratín una rotura 
en la tubería de conducción del agua. 
A las doce de la noche quedó repa-
rada la avería y volvieron a tener agua 
los vecinos de aquella barriada. 
Estudio sobre la re-
ciente Encíclica 
Ayer celebró sesión el Círculo de Es-
tudios de la Federación de Estudiantes 
Católicos de Madrid. Se continuó el es-
tudio de lá reciente Encíclica de su 
Santidad sobre educación E l señor Es-
cribano se ocupó de la parte referen-
te a los derechos de la familia y de 
la educación de los hijos. E l señor Val-
dés dió cuenta del capítulo que se re-
fiere a los derechos del Estado en la 
enseñanza. 
Posteriormente se expresaron crite-
rios práoticos de aplicación de los prin-
cipios de la Encíclica a la legislación 
de enseñanza de los distintos países, 
estudiándose con mayor detenimiento 
el caso de España. 
—Bajo la presidencia del doctor don 
Tomás Corral celebró sesión la Acade-
mia de la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Medicina. Disertó don Pas-
cual Sandoval sobré "Anemia pernicio-
sa", y don Manuel Ubeda, sobre "Cla-
sificación de proteínas". 
Esta tarde, a las siete en punto, ce-
lebrará sesión extraordinaria esta Aca-
demia para dar posesión de la plaza 
de académico al señor Ubéda. 
— E l próximo domingo la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Filosofía y 
Letras hará una excursión a Guadala-
jara. Saldrá de Madrid a las nueve y 
media, para regresar a las ocho de la 
noche. Las inscripciones pueden hacer-
se en la Casa del Estudiante. 
Cinematógrafo educativo 
A las siete de ayer tarde, en el tea-
tro de la Princesa, pronunció en italiano 
su conferencia el doctor Luciano de Feo, 
director del Instituto Internacional del 
Cinema Educativo, organismo afecto a 
la Sociedad de Naciones. La conferencia 
es un capítulo del ciclo organizado por 
el Cineclub español. 
Presentó al conferenciante el señor 
Sangro y Ros de Glano, ministro de Tra-
bajo, como vicepresidente del Cineclub 
Español y como compañero del señor 
Feo -en el Consejo del Instituto Nacional 
del C. E . Nos descubrió la personalidad 
del conferenciante y su labor al frente 
de la Luce primero y del I. N. del C. E . 
después. Finalmente, prometió la ayuda 
de este organismo y el apoyo del Go-
bierno para impulsar el arte nacional. 
E l doctor italiano, con lenguaje claro 
y pronunciación cuidada, habló prime-
ramente del desarrollo industrial del 
cinematógrafo, superior al de toda in-
dustria, y luego expuso las grandes po-
sibilidades del cinematógrafo educativo 
en todas las ciencias. Citó algunas de 
las experiencias comprobatorias realiza-
das, como la del alfabeto cinematográ-
fico. Dos grupos de niños tardan en 
aprender a leer el uno cuatro días por 
medio del "cine", y el otro, veinticinco 
por el método ordinario. Habló, final-
mente, de la facilidad de crear en todas 
las naciones un Instituto Nacional de 
C. E . parecido, el de la Luce, cuyos re-
sultados económicos han sido tan es-
pléndidos. 
E l señor de Feo fué muy aiplaudido. 
Proyectáronse escogidas cintas educa-
tivo-oulturales de la Luce y de la Ufa 
sobre ciencias históricas y naturales. 
Mañana será obsequiado el ilustre doc-
tor italiano con un té. 
En el Centro de Acción 
Después de la sesión, el marqués de 
Hoyos recibió a los periodistas. Les ma-
nifestó que, en la actualidad, se ocupa 
principalmente de la cuestión de la es-
casez de trabajo, y que busca una fór-
mula jurídica para que den comienzo lo 
antes posible las obras de alcantarilla-
do y del extrarradio, así como las de 
pavimentación de las calles de Hortale-
za, Fuencarral y San Bernardo, con las 
cuales se podrá dar empleo a una par-
te de los obreros parados. 
En cuanto al conflicto de la carne di-
jo que ayer se había reducido algo la 
matanza con relación al día anterior; que 
éste es un asunto que afecta, ante todo, 
a la Junta de Abastos, pero que, en in-
terés del vecindario, hará todo lo posi-
ble para que se llegue, en el más breve 
Plazo, a la normalidad completa de ma-
tanza y de distribución. Añadió que el 
Consorcio de la Panadería por otra par-
te, le ha prometido que no escaseará en 
modo alguno este artículo. 
Declaró que ha comisionado a un in-
geniero municipal para que visite la Fá-
brica de Gas con objeto de que hoy 
mismo redacte un informe acerca de las 
posibilidades de intensificar el alumbra-
do, y que él mismo estaba al habla con 
el director de la Fábrica mencionada pa-
ra encontrar la fórmula económica más 
adecuada para dicha intensificación. Es-
pera que en un plazo de veinte a veinti-
cinco días estará todo resuelto y se po-
drá hacer la oportuna transferencia de 
crédito. 
-—Ha visitado al alcalde presidente 
una Comisión integrada por el presi-
dente del Comité Ejecutivo de entidades 
mercantiles, el del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial y el de la Defen-
sa Mercantil Patronal, los cuales soli-
eitaron del marqués de Hoyos que sean 
condonadas todas las multas aún pen-
dientes, impuestas por los concejales 
jurados y por la Junta de Abastos. 
CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT PONSABDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
las lujosas carrozas, y en él Manzanares, 
por la noche, las fiestas que se celebra-
ban y que duraban hasta las tres o las 
cuatro de la mañana, se podía pensar 
que Madrid desconocía la miseria. Y, sin 
embargo, no era así. Dejó de circular el 
oro y la plata, y en cuanto se ponía el̂  
sol no se podía salir a la calle sin ir 
acompañado de numeroso cortejo. 
No se trabajaba, y no por ociosidad, 
sino por las trabas que les imponían los 
múltiples impuestos y alcabalas. Las cla-
ses altas habían degenerado. En los .pri-
meros tiempos de la Casa de Austria, 
hubo en el Ejército grandes generales; 
en la época de Carlos 11, los nobles yaM 
no iban a la guerra, preferían las como-
didades de la vida palatina. Una de las 
fuentes de ingresos que tenía el Rey era 
la venta de títulos nobiliarios. 
E l Gobierno estaba repartido entre nu-
merosos Consejos, a la cabeza de ellos, 
el Consejo de Castilla. 
Esta situación hizo que el pueblo, que 
detestaba a Francia, volviese sus ojos a 
la Monarquía más poderosa del mundo. 
La fisonomía de España comienza a 
cambiar desde el momento en que el 
duque de AnjoU, nieto de Luis XIV, de 
Francia, viene a ocupar el trono, a la 
muerte de Carlos II. 
Pasa después a ocuparse del matri-
monio de Felipe V con María Luisa de 
Saboya, de quien dice que, después de 
Isabel la Católica, es la Reina más gran-
de que ha tenido España. Admira, da-
dos sus pocos años, su energía y su tac-
to. A ella, termina, se debe que la co-
rona de España se mantuviera sobre las 
sienes del primer Borbón. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Muerte del pintor 
A S A S E R N 
HORTALEZA, 9 
ALHAJAS PRE-
CIOSAS ORO Y 
PLATINO 
O C A S I O N 
( R I N C O N A D A ) 
PRIMERA CASA EN GENE-
ROS BLANCOS Y PUNTO 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los Jueves. 
Teléfono 14284. PONTEJOS, 2 BIS 
Ximenez Arraiz 
Ha muerto el pintor Ximénez Arraiz, 
el gran dibujante que tan hondamente 
poseía el sentido de lo decorativo y cuyas 
preciosistas líneas tan originales y mo-
dernas le valieron una personalidad sig-
nificada en esta hora de desequilibrios 
pictóricos. Ximénez Arraiz figuraba, sin 
duda, entre los primeros ilustradores de 
nuestro tiempo. Su pluma hábil de di-
bujante culto, fino, aristocrático, ha hon-
rado muchas veces las columnas de E L 
DEBATE en nuestra sección semanal de 
cuentos. Precisamente momentos antes 
de caer enfermo le fué entregado un ori-
ginal para ilustración. 
Laflnentamos con sincero pesar la pér-
dida de este distinguido colaborador y 
damos nuestro más sentido pésame a su 
familia. 
Entrega de cartillas 
Nobiliaria 
En el Centro de Acción Nobiliaria di-
sertó ayer tarde el marqués de Hermo-
silla, acerca del tema "La Corte espa-
ñola al advenimiento de la casa de 
Borbón". 
A la entrada se entregó a los concu-
rrentes el siguiente proyecto de pro-
grama: 
Realización del proyecto de colegiación 
nobiliaria voluntaria, más en armonía 
con el espíritu aristocrático y exento 
de coacción. 
Petición al Gobierno declare entidad 
oficial al Centro de Acción Nobiliaria. 
Protección del Estado, como a otras 
Asociaciones. 
Moción de que todos los títulos que 
sean de tramitación ordinaria se ha-
gan por mediación del Centro y tengan 
una bonificación en los derechos reales. 
Reducción de derechos reales en gran-
dezas de España y títulos del Reino 
en determinados casos. (Moción envia-
da al decano de la Diputación perma-
nente de la grandeza de España, Comi-
sión Heráldica y presidente del Consejo 
de ministros, por el que suscribe, el año 
pasado.) 
Representación en la Asamblea Nacio-
nal, en la actualidad, y en las Cortes 
después, de varios de sus miembros, 
acentuándose más que desapareciendo 
el derecho que a este fin les reconoce 
el artículo 22, apartado 11, de la Cons-
titución del 76. 
Ley orgánica para el mejor desarro-
llo del artículo 54, apartado 8, de la 
Constitución del 76, sirviendo de base 
el reglamento de la laureada de San 
Fernando. 
Creación de tribunales de honor. Sus 
determinaciones, fuerza de sentencias, 
como las de los tribunales ordinarios, 
y apelación sólo ante el Tribunal Su-
premo. 
Reforma de los estatutos, establecien-
do socios de honor, fundadores, número 
y adheridos. 
Invitación a los Arzobispos, Obispos, 
generales y almirantes para entrar en 
el Centro como socios. 
Organización de un ciclo de conferen-
cias sobre temas que fijará la Junta di-
rectiva, y que versen sobre la actuación 
pretérita y futura de la nobleza, prin-
cipalmente orientación del proyecto de 
Código Heráldico. 
Propaganda en la Prensa, establecien-
do, cuando la marcha económica de la 
Sociedad lo permita, premios para los 
artículos mejor escritos, según el crite-
rio del Centro. 
Creación del seguro doméstico para 
todos los servidores de la nobleza. (Pro-
yecto en embrión.) 
Presidieron el acto el duque de Alme-
nara Alta, el conde de Cedillo y el mar-
qués de la Ribera. 
Comienza el disertante trazando un 
cuadro de la vida española en las postri-
merías de la Casa de Austria. Describe 
cómo la política estaba entregada a fa-
voritos ineptos y ambiciosos incapaces 
de sostener la comparación con un Car-
denal Richelieu, y cómo la nobleza y el 
pueblo estaban imidos por el odio común 
En el Asilo de San Rafael se celebró 
ayer tarde un reparto de 32 cartillas 
de 17 pesetas cada una, donadas por el 
Centro de Instrucción Comercial, en sus-
cripción hecha entre sus socios, para 
los niños acogidos en el establecimiento 
qij.o ofrecieron su sangre para los ataca-
dos de parálisis infantil. Hizo el reparto 
el señor Prats, miembro de la Junta, 
que tuvo palabras de giran elogio para 
el rasgo de los pequeños. Le contestó 
el padre superior del Asilo,- que agrade-
ció en nombre de los niños esta do-
nación. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Permanecen las al-
tas presiones sobre las Islas Británicas, 
formando un anticiclón bien definido, 
aunque de menor intensidad que en los 
días pasados. Hay algunas nieblas en 
Europa Central. En España vuelve a 
acentuarse la nubosidad, llueve en el 
Norte y Andalucía, aunque con poca 
intensidad, y ha habido fuertes heladas 
en toda la Meseta Central. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas a 
Biárritz y Barcelona, vientos flojos y 
pocas nubes. 
Aviso a los agricultores.—Tiempo de 
aguaceros en el Sur de España; persis-
tencia de las heladas en la Meseta Cen-
tral. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
il Golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Algeciras, 40 milímetros; Oviedo y 
Bilbao, 6; Tarifa, 5; Santander, San Se-
bastián, Jaén, San Fernando y Melilla, 
2; Gijón, Vitoria y Baeza, 1; Palencia, 
0,4; Gerona y Almería, inapreciable. 
Para hoy 
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).—7,30 t. Sesión 
científica 
Asociación de Otorinolaringología (Ge-
neral Oráa, 47).—6,30. Ses'ón pública. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).—7 t Dr. César Jua-
rros: "Psicosis de la. lúes." 
Propagandistas de España.—7 t. Don 
Jesús Bautista Ribers: "El sentimien-
to del deber en la pedagogía española." 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6,30 t. Raymond Frangois Lantier (en 
francés): "Las excavaciones de Car-
tago." 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión científica. 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 
9).—7 t. Sesión científica pública. 
Otras notas 
a Francia. Consecuencia de la política 
Avería en la conduc-!se&'Llida Por los favoritos es la pérdida 
^— 1 ide territorios y la separación de Portu-
ción del agua \s^-
Madrid refleja este estado lamentable. 
E l urólogo Dr Carmona Camón ha 
^ e r tarde ocurrió en las toediacio. 1 A l T ^ ^ ^ a Hcr™silla' 80 
Condecoración.—Ha sido condecorado 
con la orden del Mérito civil don Isi-
dro Almazán, director de la Institución 
del Divino Maestro y del grupo escolar 
Menéndez Pelayo. 
Curso en la Universidad Central.—El 
catedrático de la Facultad de Filosofía 
y Letras don Claudio Sánchez-Albornoz 
comenzará el día 19 del actual un cur-
so, acerca del tema "H.storia política 
del reino de Asturias". Será los jueves, 
a las cinco de la tarde. 
Homenaje al doctor de la Villa.—Un 
grupo de amigos y antiguos alumnos 
del catedrático de Anatomía de San Car-
los ha organizado en su honor un ho-
menaje con motivo de habérsele con-
cedido la cruz de Beneficencia. 
Este homenaje consistirá en una co-
mida que. ha de celebrarse el próximo 
martes, día 18, a la un:i y media de la 
tarde. 
Represión de la blasfemia.—La Asocia-
ción C&tólíca de Represión de la Blasfe-
mia de Ma,drid, celebrará hoy, a las cinco 
de la tarde, una Asamblea de la zona 
Oeste de la Cruzada infantil antiblasfema 
en el domicilio social de la Asociación 
Cultural del distrito de la Latina. 
Tomará posesión del cargo de vocal del 
Consejo asesor de la Cruzada, la marque-
sa de Villa Antonia. En este acto cele-
brará la Pontificia y Real Asociación un 
homenaje al Papa. 
E l próximo domingo, en Cuatro Cami-
nos, celebrará la Cruzada infantil anti-
blasfema una asamblea. 
Ese día la sección de Santa Cristina 
dará posesión de la presidencia de seño-
ras a doña Dolores Goñi de Perla. 
N C D 
£ L / A E J O I 2 T O N I C O 
D t z Q O y O A L f / A C N T O DEL C e c e B & O 
o D E L . / V T C / A A N e & V l O ^ O « 
j r a s e a r e u m á t i c o , n c t i r a l g i c o o m u s c u 
lar, e n c u a l q u i e r p a r t e d e l c u e r p o , el 
L i n i m e n t o d e S l o a n d a r á s i e m p r e a l i v i o . P a r e c e 
i a c r e í b l c c o m o p e n e t r a y c a l m a . E x c e l e n t e t a m b i é n 
p a r a g o l p e s , c o n g e s t i o n e s , t e r c e d u r a s . A p l i q ú e s e 
sin f r i c c i o n e s . N o m a n c h a la r o p a . 
A T A 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
E L PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 




E i PHOSCAO constituye el alimento ideal 
para desayuno de primera hora de la ma 
nana. E l te y el café excitan el organismo y 
lo dañan, mientras que el PHOSCAO for-




Precio sin competencia. 
También hay modelo Sport 
plegable de 450 pesetas. 
Las dos máquinas se fabrican en negro y en pre-
ciosos colores y se venden al contado y a plazos. 
La "CORONA" es la máquina más antigua 
y mejor q u e s s conoce 
Boletín a recortar (fran-
quéese con 3 cts.) 
SOCIEDAD HISPANO-
AMERICANA G A S T O -
N O R G E , C. A. — Sevi-
lla, 16.—MADRID 
Remítame catálogo y 
condiciones, al contado y 
a plazos, de la máquina 
de escribir " CORONA " 
modelo FOUR. en color. 
Nombre 
CaJle de núm. ... 
Población 
Don Cándido Rodríguez de Celis 
Ha fallecido el magistrado jubilado 
del Tribunal Supremo don Cándido Ro-
dríguez de Celis. 
Cuantos en el curso de su larga vida 
y dilatada carrera, tuvieron necesidad 
de tratarle, quedaban admirados de sus 
singulares dotes personales. 
Ingresado en el ministerio Fiscal el 
año 1880, en los distintos empleos de 
su carrera sirvió en los puntos de la 
Península más opuesitos, y en todos 
ellos se apropiaba en seguida al ca-
rácter y condiciones de sus habitantes, 
lo que le permitió actuar siempre con la 
justicia que era la gala de su actua-
ción profesional. 
Se le consideraba en el desempeño 
de sus funciones sociales un hábil in-
vestigador de los delitos y un buen ora-
dor forense. 
Ante el Jurado, tan propenso a fal-
sas sugestiones, habló siempre la ver-
dad y consiguió triunfos .señaladísimos 
en crímenes de triste celebridad. 
Sus sentencias han merecido de per-
sonas doctas que en el Diccionario Al-
cubilla se citen como modelo de litera-
tura judicial. 
Cuando por ascenso fué trasladado de 
Valladolid a Valencia, añrmó la Junta 
de gobierno del Colegio de Abogados 
de Valladolid que no había habido en 
los Tribunales de aquella capital quien 
sobreviviera como orador al señor Ro-
dríguez de Celis, considerándosele, ade-
más, como modelo de funcionario judi-
cial. 
Una vez que terminó su carrera, se 
incorporó en junio de 1876 al Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. 
Fué abogado de pobres de 1877 a 
1878, y en julio de 1879 se le nombró 
fiscal municipal del distrito de Buena-
vista de Madrid. 
Se presentó a las oposiciones al mi-
nisterio Fiscal, que ganó, en septiembre 
de 1880, pasando en octubre a servir 
como promotor fiscal en Puente del 
Arzobispo. 
En 1883 se posesionó del Juzgado de 
primera instancia de Peñaranda de Bra-
camente, y en agosto de 1887 pasó de 
abogado fiscal a la Audiencia de Carta-
gena, y en el mismo puesto en 1890 a 
la de Oviedo. 
Promovido a teniente fiscal de Au-
diencia territorial, pasó en agosto de 
1899 a servir en la de Cáceres, hasta 
su ascenso en 1902 a magistrado de te-
rritorial, en cuyo empleo fué destinado 
a Coruña. 
En 1907 tomó posesión de la Presi-
dencia de la Audiencia de Valladolid, y 
en 1908 de la de la territorial de Va-
lencia, pasando en 1921 de magistrado 
del Tribunal Supremo, donde en la sala 
primera de lo Contencioso-administrati-
vo, prestó servicios, hasta que volunta-
riamente se jubiló. 
Juntamente con su actuación judicial, 
su proceder como caballero, merecieron 
qxie se hicieran acreedor a la respetuosa 
amistad de todos los que le conocían. 
Sufrió resignadamente la muerte de 
su virtuosa esposa, y su avanzada edad 
no fué obstáculo a su salud, que le per-
mitía realizar frecuentes viajes a sus 
distintas posesiones en diversas provin-
cias. 
En el oratorio particular de su casa 
de la calle de Alcalá, 109, se dirán mi-
sas de "corpore insepulto" hoy y ma-
ñana. 
E l entierro tendrá lugar mañana vier-
ner, desde la casa mortuoria, a la pa-
rroquia de la Concepción, en cuya crip-
ta recibirá sepultura el cadáver del se-
ñor Rodríguez de Celis. 
Descanse en paz el integérrtmo ma-
gistrado del Supremo y reciban su hijo, 
don Cándido; nieto, el marqués de Tre-
bolar; hermanos y demás ilustre fami-
lia, nuestro más sentido pésame. 
San Faustino 
Pasado mañana serán los días de los 
señores Prieto Pazos y Sánchez Silva. 
En honor de los infantes 
de Orleáns 
E l embajador de la repüblica Argen-
tina y la señora de García Mansilla han 
obsequiado con una comida en el Ritz 
a los infantes don Alfonso de Orleáns 
y doña Beatriz de Sajonia. 
Con sus altezas y los embajadores 
se sentaron las duquesas de la Victoria 
y Dúrcal, marquesas de Salamanca, Vi-
llabrágima y Argüeso; cendesas de 
Bailón y del Puerto; embajadora de los 
Estados Unidos, Mrs. Laughlin, y señora 
de Correa Luna; duque de la Victoria, 
marqueses de Argüeso, Salamanca y Vi-
llabrágima, conde de Yebes, embajador 
de los Estados Unidos, Mr. Laughlin; 
señores Cobián y Correa Luna. 
Fiestas 
La condesa viuda de Casa Valencia 
obsequió ayer en su domicilio con un 
té, que se vió concurridísimo, a sus aris-
tocráticas amistades. 
—En casa del ministro de Hacienda, 
don Manuel Argüelles, se reunieron a 
tomar el té con los dueños de la casa 
gran número de sus amigos, los cua-
les salieron encantados de la exquisita 
amabilidad de los dueños de la casa y 
de su bellísima hija Isabel. 
Bodas 
Mañana viernes en la iglesia parro-
quial de la Concepción se celebrará,- a 
las cuatro y media de la tarde, la boda 
de la encantadora señorita Carmen Ica-
za y de León, hija del difunto embaja-
dor que fué de Méjico en España y de 
la conocida escritora doña Beatriz León, 
con el distinguido joven don Pedro Mon-
tojo y Sureda. 
—Uno de estos días se celebrará en 
Madrid la boda de la bellísima señorita 
Sofía Valero Martín, hija del conocido 
escritor don Alberto, con el teniente de 
Sanidad Militar don Luis Sánchez En-
ciso. 
— E l día 16, a las cinco de la tarde, en 
los Jerónimos se verificará la boda de 
la bellísima seorita Josefina Alvarez de 
Sotomayor, hija del director del Musec 
del Prado, con don Héctor Rodríguez 
Bauzá. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado ayudante de su ma-
jestad el Rey el comandante de Inge-
nieros y caballero calatravb don Luis 
de la Torre Capelastegui. 
Aniversario 
E l tercero de la muerte de la exce-|,.I 
lentísima señora doña Ignacia Bernal-i|| 
do de Quirós y González Cienfuegos, viu- 11 
da de don Alejandro Pidal y Mon, se f|| 
cumple mañana. 
Con este motivo se dirán misas en va-
rios templos de Madrid y en la basílica 
de Oovadonga (Asturias) en sufragio de 
su alma. 
Acompañamos en su dolor a los hijos jPI 
y demás ilustre familia de la finada. !|l 
en l a U . Centra l 
Don Eloy Montero explicó ayer la 
primera de sus lecciones so-
bre generalidades del ma-
trimonio canónico 
C A S ORFEBRERIA Y PLATERIA FABRICACION PROPIA 
En el salón de actos de la Facultad de 
Derecho dió ayer su primera lección del 
cursillo sobre el matrimonio canónico el 
catedrático don Eloy Montero. La asis-
tencia de público es numerosa. Unos cin-
cuenta concurrentes, entre ellos algunos 
abogados, sacerdotes y médicos. 
E l profesor desarrolla su primer tema 
—generalidades del matrimonio canóni-
co—en tono de lección de cátedra y em-
pieza relacionándolo con la actualidad. La 
iniciativa del cursillo ha nacido de aque-
lla. Se ha hecho alusión a engaños y 
sobornos de los tribunales eclesiásticos 
franceses. E l profesor Montero afirma ro-
tundamente que no ha existido el sobor-
no. Podían haber sido engañados aquellos 
jueces. Pero esto depende de los deman-
dantes que hayan fingido hechos o adu-
cido pruebas falsas. Excusa entrar en el 
fondo de la cuestión, pero levanta enéiy 
gicamente su voz de protesta contra los' 
que han hablado de una claudicación de 
la Iglesia en principio tan sostenido siem-
pre por ella en todas las épocas como el 
de la indisolubilidad del matrimonio. 
Desfilan luego ante la consideración de 
los oyentes, expuestos con gran claridad 
y precisión, los conceptos fundamentales 
del matrimonio. En primer término, las 
etimologías de Santo Tomás. La denomi-
nación "nuptia", que designa el acto en 
que el hombre entrega a la mujer su 
cuerpo en orden a la generación. E l tér-
mino "conjugium", que significa no el ac-
to, sino la sociedad matrimonial, ei víncu-
lo mismo, el yugo común. La expresión 
"matris munium", que expresa la consu-
mación del matrimonio, esto es oficio de 
madre, porque la mujer sé entrega al 
hombre con este fin. Las voces "matrein 
muniens", fortaleza de la madre, porqur; 
el hombre se constituye protector de su 
mujer. Y "materia unius", en cuanto al 
matrimonio une en una sola carne. Final-
mente, el término "mater nati", según 
S. Isidoro, porque el fin primario del ma-
trimonio es hacer madre a la mujer. 
Desarrolla luego el señor Montero la 
dlasificación del matrimonio por razón del 
vínculo. "Legítimo", el que se contrae con-
forme a la ley, dentro del cual caben el 
canónico y el civil, aunque en sentido es-
tricto sólo conviene esta denominación al 
contraído por dos infieles siempre que se 
ajuste a las leyes del país. "Rato", el 
celebrado entre dos fieles que no ha sido 
consumado por cópula carnaJl perfecta, y 
"consumado" el que ha sido completado 
por el ayuntamiento carnal de ¡os cónyu-
ges. Por razón del vínculo no existente, 
puede ser válido o inválido. "Válido" 
cuando a su razón real y objetiva no se 
opone ningún impedimento, e "inválido" 
en caso contrario. Este último se llama 
también "irrito", y "nulo" cuando ha es-
tado falto de formalidad substancial, esto 
es cuando ha faltado, por ejemplo, la pre-
sencia del párroco y los testigos o cuando 
no habido consentimiento mutuo. "Figu-
rado", cuando hay un defecto esencial en 
cuya virtud no existe el vínculo. Este pue-
de ser "atentado" cuando los dos contra-
yentes se han unido de mala fe, sabien-
do que existía el defecto oculto, o "putati-
vo" cuando hay buena fe, por lo menos, 
por parte de un cónyuge y se ignora la 
existencia de ese defecto. La diferencia 
entre .ambos se traduce en los efectos, 
pues mientras los hijos del primero son 
ilegítimos, los del segundo, gozan de la 
legitimidad. 
Explica también el conferenciante el 
llamado "presunto", que existía con an-
terioridad al Concilio Tridentino, pero 
que hoy está abolido. Sigue la clasifica-
ción por la ley que lo rige en "natural", 
"civil" y "canónico". Dentro de este úl-
timo distingue el "público", celebrado 
con fuero externo y testigos, y el "ocul-
to", celebrado en secreto, por razones 
graves, ante un párroco u Obispo y dos 
testigos. No debe confundirse con el 
"clandestino", celebrado sin conocimien-
to de lâ  Iglesia. Finalmente, alude al 
"morganático", contraído por personas 
de distinta clase social, cuya etimología 
y origen histórico refiere. 
E l conferenciante pasa a explicar la 
esencia del 'matrimonio. Expone la cues-
tión de si es o no un contrato, y se 
inclina, con la mayoría de los canonis-
tas, a afirmar que es un contrato sin-
gularísimo y bilateral, que se diferencia, 
sin embargo, de todos los demás por su 
origen de institución divina; porque no 
puede suplirse el consentimiento de los 
contrayentes; porque lleva consigo las 
propiedades de unidad e indisolubilidad, 
y porque es de por sí algo sagrado, co-
mo lo atestigua citando las tradiciones 
hebreas, griegas, chinas, brahmánicas, 
romanas y cristianas. 
E l objeto material del matrimonio son 
los contrayentes. El formal, la entrega 
pérpetua mutua y exclusiva de los cuer-
pos para la generación. 
Así, pues, en esencia, el matrimonio 
se puede considerar como un contrato, 
una sociedad y un sacramento. Como 
contrato es la unión indivisa del hom-
bre y la mujer para la reproducción. 
Se llama "in fieri" y tiene 'por esencia 
el consentimiento en el objeto formal. 
Como sociedad, esto es, "in factum esse", 
consiste en el vínculo que mantiene uní-, 
do el hombre con la mujer perpetua-
mente. Como sacramento, consiste en el 
acto transitorio de prestar el consenti-
miento, porque en él reside la colación 
de la gracia. 
Es un axioma de Derecho canónico, 
definido por León XIII, que sacramento 
y contrato matrimonial entre cristianos 
son una misma cosa, que no pueden es-
cindirse como hicieron los regalistas. 
Sujeto matrimonial 
En el sujeto hay que distinguir el ma-
trimonio como oficio de la naturaleza y 
como sacramento. En el primer caso, es 
asequible a todos los hombres y mujeres 
que no tengan ningún impedimento ni 
por derecho divino ni por derecho hu-
mano competente. Como sacramento, es 
menester que la persona que contrae 
matrimonio no sólo esté desligada de 
todo impedimento de derecho divino, 
sino estatuido por la Iglesia. Así, por 
ejemplo, explica el caso del matrimonio 
dispar entre fiel e infiel, en el que se 
da el impedimento de disparidad de cul-
tos. Aduce la opinión de Palmieri, que 
afirma hay sacramento por parte del 
fiel, pero no del infiel, pero concluye apo-
yado en la indivisibilidad del matrimo-
nio, con la mayoría de los canonistas, 
que no hay colación de gracia sacra-
mental. 
E l señor Montero interrumpió esta 
lección para continuarla en días sucesi-
vos, esto es, los miércoles y sábados, a 
las seis de la tarde. 
Ortografía Española !:: 
por DON LUIS HUERTA 
La mejor y más práctica escrita |l 
hasta hoy. Indispensable para toda II 
clase de oposiciones. 
Adoptada de texto en muchas Ü 
Escuelas Normales y de Comercio II 
Academias- e Institutos de seo-un- 1 
da enseñanza. 
Ejemplar, 5 pesetas en todas las § 
hbrenas y en la de Juan Órtiz, | 
Desengaño, 18. I' 
Jneves 13 de febrero de 1930 (6y E L DEBATE 
MADRID—Afio XX.—Núm. 6.423 
Información comercial v financiera FIRMA DEL REYIOPOSICIONES Y CONCURSOS 
•/.F^E?IOR 4 P0R 100- - Serie . 
(73 35), 73.25; D (73,35), 73,25; C (73.35), 
73,25; B (73,35), 73,25; A (73,35). 73,25; 
G y -H (73), 72,30. 
e EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie C (84) 
AMORTIZARLE 4 POR 1O0.—Serle C 
(76), 76; B (76), 76; A (76), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F 
(93,50), 92,75; E (93,30). 92.75; C (93.30). 
92.75; B (93,30). 92,75; A (93.30). 92.75. 
5 POR 100, 1917. — Serie C (90.60). 
90,60; B (90,60), 90,60; A (90.60). 90.60. 
5 POR 100, 1926. — Serie C (100.60). 
100.40; B (100,60). 100,40; A (100.60). 
100,40. 
5 POR 100, 1927. LIBRE. — Serie E 
(100,80), 100,60; D ( 100,80), 100,60; C 
(100,80), 100,60; B ( 100,80 ), 100,60; A 
(100,90), 100,80. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (88,70), 88,55; E (88.70), 88,55; D 
(88,70), 88,55; C (88,70), 88,55; B (88,70). 
88,55; A (88.70). 88,55. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71,30), 71,40; 
E (71,40), 71.40; D (71,30), 71.40; C (71,30), 
71,40; B (71,30), 71,40; A (71,30), 71,50. 
4 POR 100, 1928—Serie F (88.10), 88,10; 
B (88,10), 88.10; A (88,10), 88,10. 
4 POR 100 AMORTIZARLE 1929.—Se-
rie F (100,50), 100,30; E (100,50), 100,30; D 
(100.60), 100,30; C ( 100.50 ). 100,40; B 
(100,50), 100,40; A (100.50), 100,40. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie F (91,80). 
91,30; E (92). 91,50; C (91,50). 91,50; B 
(91,50), 91,50; A (91,50), 91,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100. —Serie 
A (100,35), 100,35; B (100,35), 100,35; C 
(100,35), 100,30. 
4,50 POR 100.—Serie A (90,50), 90,75; B 
(90,50), 90,75. 
4 POR 100, 1929. — Serie A (90,75), 
90,75; B (90,75). 90,75; C (90,75), 90,75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 
3 por 100 (99,25), 99,25; 1909, 5 por 100 
(96), 96; Empréstito, 1918, 5 por 100 
(90), 90; Mejoras, 1923, 5 y medio por 
100 (94,25), 94,25; Subsuelo, 1927, 5 y 
medio por 100 (94,50), 94,50; Empréstito 
1929, 5 por 100 (90), 90,10. 
VALORES CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Confederación Ebro, 6 por 
100 (100,50), 100,60; Transatlántica, 1926 
(100,75), 100,75; Emisión 15-11-25 (94), 
94; Tánger-Fez (101,75), 101,75; ídem 
cuarta serie, 102. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; 5 por 100 
(100,25), 100,50 ; 6 por 100 (109,15), 109; 
GOBERNACION. — Admitiendo la di-l .K^gistros de la Propiedad. — Primer 
BOLSA DE BERLIN Pa:a sustituirle al general de brigada ñiques. 
Pesetas. 53,35; dólares. 4.1905; «bra^. don Emilio Mola. 
20,37; francos, 16,405; coronas checas,, ECONOMIA - Disponiendo que los 
12,398; milreis, 0,467; posos argentinos, consorcios de carne y pan de Madrid 
1,60; liras, 21.93; chelines austríacos, pasen a depender de las Juntas de Abas-
Hapag, 101.25: Aeg. 177.75; Siemenshals-; brigada de Caballería al de igual cate-
ke, 270; Schuckert. 186; Chade, 340; .goria don Angel García Benitez y de la 
Bemberg. 167,50; Svenska. 351,50. (Cié-; sección de Caballería de eŝ e ministerio 
rrp del día 12) al general don Francisco Fermoso. 
rre del üia • J L T T J \T>¡ Disponiendo que los jefes y oficiales 
B U L , & A Ü E . J J I I I ^ A ^ ¡reintegrados al servicio activo les sirva 
Pesetas, 246,25!0^co| 7482; libra., ^ ^"o^el «empo 5ue hayan eervlde 
92.89; francos suizos. 388.72; v dolares. 
19,09; peso argentino, 16.55; milreis. 227; 
MARTIN YALMASEDA ^ é ^ l 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. 
Santoral y cultos RADIOTELEFONIA 
marcos. 4,565; Lloyd Sabaudo. 290.50; 
en otra situación. 
Destinos de coroneles de Intendencia, 
Mandos de Carabineros. 
MARINA.—Concediendo la gran cruz 
Renta 3 50 por 100. e8'0/: Co^ol.dado Naval al vicealmirante don 
5 por 100. 80.10; f ^ ^ ^ S ^ ^ f ' : Rafael Morales, por la actuación de sus 
i f T Co™™1H' 1A^L n ^ t r r ^ ü a avales en otoño de 1929. 
Italiano, 820; ídem Nacional ae Crédito,, T, , « n n t r a a l m i r a n t P dnn Adolfo 
578; Fiat, 393; Guía, 56.75; Marconi. Idem al contraalm 
258; Gas Torino, 235; Eléctricas Roma. 
817; Metalúrgicas. 182; Edison, 830; Mon-
tecatini. 262; Ferrocarril Mediterráneo. 
Suances, por ídem ídem. 
Propuesta de ascenso al empleo Inme-
diato de los ingenieros navales jefes don 
^ ^ t o m J ^ ^ r e m J m ^ r t i : Ennque Tusleng y don Fernando San 
zaciones del día 12. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3.73 1/8; libras, 18.13 1/2; 
francos, 14.64; marcos, 89,05; belgas. 52; 
florines. 149 60; coronas danesas. 99,825; 
ídem noruegas, 99,625; marcos finlande-
ses, 9.39; liras, 19,55.—Cotizaciones del 
día 12. 
BOLSA DE ZURICH 
Liras, 27,13; pesetas, 67;'marcos, 123,71; 
dólares, 5,183; libras, 25,2125; francos. 
20,2975. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos están flojos en 
la sesión de ayer. El Interior baja diez 
céntimos. Los valores municipales están 
sostenidos. Todos repiten el cambio an-
terior. 
De las acciones bancarias, las del Ban-
co de España bajan un entero. Las 
del Central bajan cinco puntos y las del 
Español de Crédito pasan de 427 a 426. 
La Chadc cede seis enteros, y los Ex-
plosivos bajan 29. 
Los Petronilos cierran con una baja 
de dos enteros y medio. 
Los valores de tracción siguen flojos. 
Idem ídem del ingeniero naval auxi-
liar don Agustín Fernández. 
Idem ídem de los ingenieros navales 
don Manuel López Acevedo, don Gui-
llermo Dotar, don Luis San Romá, don 
pendidos los opositores pre 
sentados. 
Auxiliares de Relaciones Exteriores.— 
Primer ejercicio.—Ayer aprobaron el nú-
mero 144, señorita María Teresa Aguirre 
y del Castillo, con 61 puntos, y el 148, don 
Remigio Lovelle Alén, con 97. 
Para hoy, a las cinco de la tarde, es- = 
tán convocados del 149 al 165. ¡ 5 
Cátedras vacantes.—La "Gaceta" anun-¡^ 
cia a concurso de traslado la cátedra'5 
de Filosofía, vacante en el 'Instituto de:™ 
Mahón, y la de Agricultura, vacante en's 
el Instituto de Teruel. 
A oposición se anuncia la cátedra de'S 
Medicina Legal, vacante en la Facultad E 
de Medicina de Salamanca. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
¿ n m i m i i i m i m i m i i i i m i i i m i m i i i i m i m i ^ 
E Tarde y noche en el aristocrático 
C A L L A O 
DIA 13. Jueves.—Stos. Gregorio n , 
Pp.; Agabo. pf.; Lucinid, Esteban, Obs.; 
Polísuato, Julián, Benigno, Fusca, vg.; 
Maura, mrs. 
La i-iisa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color verde. 
A. Nocturna.—Sancti Spiritus. 
SI Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
E comida a 40 mujeres pobres, costeada 
E por don Rafael Hurtado y señora y do-
E ña Cecilia de Eizaguirre, respectiva-
sj mente. 
E 40 Horas.—Trinitarias (L. de Vega, 18). 
Programas para el día 13: 
MADRID, Jünión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-rias.—14, Campanadas. Señales horariaa. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Discos.—15,25. Noticias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20.25. Noticias.—22. Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Recital de canto. Repor-
tajes literarios. Recital de canto.—24, Cam. 
panadas. Noticias. Música de baile.—0.30. 
Cierre. 
S| Cort<» de María.—Remedios, en S. José; Radio España (E. A. J. 2.).—IT a 19, 
= Salud, en Santiago. S. José (P.) y Pa-1 concierto de orq 
EL ALIMEflTO flEDKinA 
PARA ninOS Y E5TÓMÁC05 DELICADOS 
, n ouPodíge^Kva 
— sion. 
:= Parroquia de las Angustias.—7, misa 
Comedia musical, por los hermanos El perpetua por los bienhechores de la pa-
Mars, Mary Heaton y Oscar Shaw. Sj i-roquia. 
Un "film" sonoro PABAMOUNT = parroquia de N. Sra. del Carmen.—8, 
E misa rezada para la A. de S. Antonio 
E de Padua. en su capilla. 
E Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
E 11, misas cada media hora. 
La bellísima película sonora, pri-
mera de la ü. F . A. 
RAPSODIA 
HUNGARA! 
orquesta. Crítica de arte. Re. 
cital de canto. Noticias de Prensa. Música 
de baile. Cierre. 
BIBLIOGRAFIAS 
Patricio Rodríguez, don Ramiro Alonso 
Castrillo, don Miguel Poole. don Rafael E 
Gardín, don Valeriano González, don;^ 
Jaime González y don Pedro Vargas. 
Los Alicantes pasan de 506,50 a 504,50, 
Crédito Local. 6 por 100 (99,50), 99,50'; | ^ i08 Nortes- cê en 6'50f.en P ^ * . 
5 y medio por 100 (92). 92; Crédito In- + ̂  monec-a. solo se cohzan oflcialmen-
terprovincial, 97,50, 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS—Cédulas argentinas (2,96), 3,00. 
ACCIONES.—Banco de España (581), 
580; Hipotecario, (477), 477; Cent: al 
(153), 148; fin corriente, 148; Español 
ce Crédito (427), 426; Hispano Ameri-
cano (230), 230; Río de la Plata (215), 
215; Guadalquivir (164), 164; E'-Gctra, A 
(145), 143; Chade, A, B y C (633), 627; 
ídem, D, 610; ídem, fin de mes (633). 
628; Mengemor (260,50), 260; Sevillana 
(144), 142; U. E . Madrileña (140). 140: 
Telefónica, preferentes (106,25), 106.25; 
ídem, ordinarias (110), 112; Minas del 
Rif, fin de mes. 613; Felguera (97). 95; 
Almadrabera. 460; Tabacos (226), 226; 
Petróleos (132), 132; Unión Fénix (415). 
416; "Metro" Alfonso XIII (185), 179; 
M. Z. A., contado (508,50). 503; ídem, 
fin corriente (506,50). 504,50; Norte, con-
tado (537.50), 531; ídem, fin corriente 
(537,50), 530,50; Madrileña de Tranvías 
(130), 130; Medina del Campo. 250; Pe-
tronilos (58.50), 56; fin corriente, 56.50; 
Azucarera Española, ordinarias, 66; Ex-
plosivos, contado (1.187), 1.158; ídem, fin 
corriente (1.191), 1.162; ídem, en alza. 
1.174; Los Guindos, (129), 128. 
OBLIGACIONES. — Eléctrica Madrile-
ña, 6 por 100 (106,25), 107; F. Mieres 
(96), 96; Naval, 6 por 100 (100,35), 100,35; 
5 y medio por 100 (98,50), 98,50; Trans-
atlántica, 1920 (92,25), 92.25; Azucareras 
bonos, 6 por 100 (99), 99; preferentes, 
93,50; Segovia-Medina, .69; M. Z. A, pri-
mera (331), 331; H (100,25), 100,25; C. 
Real - Badajoz, 100; Empréstito 1921 
(99.55). 99.30; Metropolitano, A (93,75). 
93,75; Peñarroya y Puertollano (100,75), 
100,75; Tranvías Este, A (89,50), 89,50; 
Asturiana, 1926 (98.75), 99; Peñarroya, 6 
por 100 (101), 100,50. 
MONEDAS Precedente Día 12 
Francos 30,50 31,10 
Libras 38,80 *38,55 
Dólares 7,76 *7,92 
Liras 40,70 «^ l^ 
Escudos 0,345 *0,3525 
Suizos 150,00 *153.15 
Belgas 108,30 *110,60 
Florines 3,12 *3,185 
Argentinos 2.86 *2,96 
Chilenos 0,90 *0,90 
Checas 23,00 23,50 
Noruegas 2,055 *2,12 
Marcos 1,86 *1,895 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 106,80; Alicantes, 101,50; Ban-
co Colonial, 114,50; Banco de Cataluña, 
106,75; Chades, 627; Explosivos. 236; Fi-
lipinas, 430; Minas del Rif, 125; Aguas, 
216,25; Platas, 42,50; Petróleos, 11,25; 
Gas, 155,50; Tranvías, 110. 
« » « 
BARCELONA 12.—Francos, 31,20; li-
bras, 38.58; dólares, 7,935; liras, 41,60; 
suizos, 153,60; belgas, 110.30; argentinos, 
2.98; marcos, 1.897; Nortes, 106,20; Ali-
cantes, 101,10; Andaluces. 59,70; Banco 
Cataluña. 108,25; Chades. 629; Trans-
versal, 48,50; Gas, 155,50; Azucareras. 
65; Aguas, 216; Rif, 123; Hulleras, 123.50; 
Explosivos, 232; Felgueras, 94.75; Petró-
leos, 11.10; Filipinas, 428; Hispano Co-
lonial. 111.75; Río Plata, 43. 
Algodones. Nueva York. — Disponible. 
15,90; febrero. 15,69; marzo, 15.79; ma-
te los francos, pero entre particulares 
suben todas las divisas extranjeras. 
Después de la hora oficial, las libras 
quedaban a 38,58, con tendencia al alza. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente en los siguientes 
valores: Central, a 146 por 100; Chade, 
a 627 por 100. Minas Rif, a 613 y Explo-
sivos a 1.155 por 100. 
BOLSIN DE LA MACANA 
Explosivos empiezan a 1.182, bajan a 
1.176, 1.175 y sucesivamente a 1.165. Cha-
de 630, dinero. Alicantes, 506, papel, y 
505, dinero. Petróleos, nuevos, 5G,50, 56, 
55,50, 55,25 y 55,50. 
La libra se cotizaba ayer mañana a 
37,90, 37,95, 38 y 38,10. 
« * » 
Corro de la tarde: Alicantes. 506; Nor-
tes, 532; Chade. 631; Rif. 622; Petron-
ilos. 56,50; Explosivos, 1.165. Todo a fin 
de mes. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO. 12.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard. 74-5; Idem electrolí-
tico, 83,10; ídem Best-Selected, 78,10; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 
175-15; ídem "cordero y bandera", in-
glés, en lingotes, 174-10; ídem Idem en 
barritas, 176-10; plomo español, 21-15; 
plata (cotización por onza), 29 chelines 
15/16; sulfato o.e cobre. 27-10; régulo de 
antimonio, 50; aluminio, 95; mercurio, 
23-5. 
El Consejo del Central 
Han quedado cubiertas las vacantes 
que había en el Consejo del Banco Cen-
tral mediante el nombramiento de los 
señores don Alejandro Bosch Catari-
neu, don José Compte Viladomat, don 
Vrcente Anontal Cornelles, don Carlos 
Maristany Benito y don Eduardo Reca-
séns Mercadé. E l último figura entre los 
principales elementos del Banco de Ca-
taluña y Exterior de España, 
No ha sido designado aún presidente 
del citado Consejo. 
Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante 
Productos del tráfico desde 1.° de ene-
ro al 20 de enero de 1930, 15.962.769,64; 
ídem id. en igual período de 1929, 
14.967.703,43. Diferencia en más, 993.063,21. 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de España 
Ingresos totales a partir de 1.° de ene-
ro: 1930, 5.770.059,39 pesetas; 1929, 
5.633.490,79. Diferencia total desde 1.° de 
enero: en más, 136.638,60. 
Caminos de Hierro dsl Norte 
de España 
Ingresos de la explotación desde 1.° 
de enero al 10 de enero de 1930. Decena 
del I.» al 10 de enero: 1930. 9.394.570,29 
pesetas; 1929, 8.531.219,07. Diferencia en 
más, 863,351,22. 
El Reichsbank compra oro 
ÑAUEN, 12.—El Reicsbank ha compra-
do ayer en Londres oro procedente de 
Sur de Africa, en una cantidad equiva-
yo, 16,05; julio, 16,26; octubre, 16,45; lente a diez y ocho millones de marcos, 
diciembre, 16,64. 
Liverpool. — Disponible, 8.62; febrero. 
8.31; marzo. 8.33; mayo. 8,43; julio, 8,51; 
octubre, 8.60; enero. 8,65. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.030; Hispano Ame-
ricano, 230; Vizcaya, 1.850; nuevas, 465; 
Ferrocarriles M. Z. A.. 506; Norte, 533; 
Robla, 722.50; Santander, 600; Hidro Es-
pañola, 204,50; Sevillana, 142, fin corrien-
te; Rif, nom., 590; Petróleos. 122; Marí-
tima Unión. 222.50; Setolazar, 215; Bas-
conia, 1.190; Altos Hornos, 179; Cons-
tructora Naval, blanca. 115.50; Duro Fel-
guera, 96; Explosivos, 1.172,50; N. Vas-
congada, 400; Resinera, 41; Vasconga-
dos, 810; Vizcaína, 920. 
BOLSA D E PARIS 
Sociedad General 
Azucarera de España 
Desde 1.° de marzo próximo se pagará 
el cupón número 10 de las obligaciones 
5,50 % de esta Sociedad, emisión l.J de 
marzo de 1925, a razón de 13,75 pesetas 
cupón. 
El pago se efectuará en los siguientes 
domicilios y plazas, desde donde se faci-
litarán facturas para la presentación de 
cupones: Banco Español de Crédito, 
MADRID, y Sucursales de provincias.-
Sociedad Anónima Arnús Garí, BAR-
CELONA—Banco de Aragón. ZARAGO-
ZA.—Señores Hijos de Rodríguez Aco5-
ta, GRANADA.—Banco Gijonés de Cré-
(Radlogrrama especial de E l . DEBATE) dito. GIJON. — Banco de Santander y 
Pesetas. 323; dólares, 25.5375; marcos, i Banco Mercantil. SANTANDER.—Ban-
609.50; belgas 356.25; florines. 1023.75; I . Urquijo Vascongado, BILBAO, 
liras, 133.65; coronas suecas, 685.25; zlo-1 A P*111'1" d? . f1 mism,a fecha- ^ en l03 
ty, 286.50; lei. 15,15; francos suizos. 492.50. i 1mism"s. domicilios y plazas, se pagaran 
(Cotizaciones del día 12.) !las obligaciones ae esta emisión amor-
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 38,55; francos, 124.145; dólares. 
4,8617; suizos. 25.2012; belgas. 34.8787; li-
ras, 92,915; florines, 12,1275; Noruegas. 
18,2112; danesas, 18.1687; marcos, 20.3725; 
argentinos, 42.85. 
(Cierre) 
Pesetas. 38 595; francos, 124.15; dóla-
res, 4,86 3/16; belgas. 34.89; francos sui-
zos. 25,20; florines, 12,1275; liras, 92.91; 
marcos, 20.375; coronas suecas. 18,135; ic-Sl danesas. 18.175; idem noruegas. 
tizadas en el sorteo celebrado el 24 de 
enero último. 
Madrid, 12 de febrero de 1930.—El Se-
cretario, José Canosa. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO N.0 53 
Proyectos de suministro y montaje de 
' SJZK-~«vr"í«—"' "'•",i"J' ±JUI UC6CÍO. elementos metálicos para las tomas de 
ñas o ^ o ^ 6 austríacos. 34.545; coro-1 agua para riegos en el pantano de San-
l l f ^ l033" 164 2/8; marcos finlandeses,, tolea. 
dracmas -Í--*:11?0.3 Portugueses, 108.25;! 
sos ñ r ^ J f i . ' - 1̂8; nulreis. 5.5; pe-! Acordado este concurso por la Junta 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS a ? s A P K A L A 
Diccionario latino español 
a!ESPAÑOL LATINO, por el catedrático 
Parroquia de S. ™ * ? n f : ^ ' Z % n £ ^ s e ñ o r Jiménez Lomas. E l más apropia-
de comunión para la U. de S Antomo ^ seminarios e institutos. 12 ptas. 
de Padua. 1, • „ _^ Q . rvQrn Librería Hernando, Arenal, 11. 
Parroquia de S. Martin.—9, misa para 
la Congregación de Sta. Lucía, en el 
= altar de la Santa. _ 
por Lil Dagover, Dita Parlo = A. de S. José de ^ Montana (Cara-
y Willy Fritsch = cas).—3 a 6 t, Exposición; 5.30, e3er-
DOS GRANDIOSOS EXITOS =• 01 Agustirul61^Recoletos (P. de Vergara. za'y0 mlte^riáí" escolar" a" los principaíea 
" n n i l i n i l l l l i n i n i l l l l l l l U n i l l i n i l l l i m i l H I l i r 85).—Ejercicio a S. Antonio de Padua,, coleg}os de España. Arenal, 11, y Quin-
después de la misa de 8,30. tana. 31. 
CaJatravas.—8,30, comunión para la| ssaaa ••• 
C. de S. Antonio de Padua; 7 t., dúo- c¡ón. 10( misa so]emne; 5,30 t, solena-
LIBRERIA HERNANDO 
Desde su fundación en 1828 surte de 
libros de Primera y Segunda Enseñan-
ORGAZ. ciño « m i n 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideasí. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
T O D O S L O D I C E N S ^ T S 
BAR TELEFONICA. Pi y Margall. 5, y Tres Cruces, 9. 
GRAN desayuno de café hasta las doce. 
L O T E R I A NUM. 24 ^sSSÍSf '2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario del 
11 de mayo y demás sorteos. 
dena, con Exposición y leserva 
Pontificia, — 5,30 t, ejercicio para la 
Pía Unión de S. Antonio de Padua, con 
sermón. P. Miñón. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).—11, 
misa solemne en honor de su Santo Ti-
tular. 
nes completas y reserva. 
COFRADIA DE LA SANTA PAZ 
Mañana, a las cuatro y treinta de la 
tarde, en la capilla de Santa Teresa, da 
la parroquia de S. José, celebrará sus 
cultos mensuales, con Exposición menor, 
S. Ignacio.—Continúa el triduo al beato jrosar¡o y plática, señor cura párroco, 
lan Bautista de la Concepción. 6,30 t, « « # Juan 
Exposición, estación,, rosario, ejercicio 
sermón padre Trinitario y reserva. 
Trinitarias (40 Horas). —8, Exposi-
(Bste periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
SI SU ELECCION NO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DEL PRECIO, PRUEBE USTED 
C I T R O E N 1 9 3 0 
TODOS NUESTROS COCHES SERAN REVISADOS GRATIS INMEDIATAMENTE DESPUES DE SUS PRIMEROS 500 KILOMETROS 
las condiciones y modelo; 
ón han sido publicadas en la' 
día 8 del actuaL 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMOVILES CITROEN - MADRID 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS: AUTOVAL, Pi y Margall, 12; AUTO CITROEN, Caños, 2 y 4, y Serrano, 16; AGENCIA TREMA, Villanueva, 34; 
AGENTE OFICIAL FELIX ALVIRA, C. Recoletos, 5. 
MADRID.—Año XX.—Xúm. 6.423 E L DEBATE ( 7 ) Jueves 1S de febrero fie 1930 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, 
calle de Alcalá., frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Faencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
t EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios- desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
OCASIÓN, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
<jASA"Gamo, ia más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad .de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
ÓÓMEDOB jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lladlo. Matesanz. 
ÁBMABIO luna, do haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-. 
trella, 10. Matesanz." 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio, 100. 
Estrella, 10. 
COMEDOR, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
sî NTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, .vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
I CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanẑ  
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
v 10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA por marcha ex-
tranjero, comedor, despacho, 
tresillo, alcoba, recibiníiento, 
no prenderos. Goya, 56. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballosta. 
XÍTM O N EDA», autopiano, 
muebles, despacho, comedor, 
alcoba, cuadros, objetos. Ma-
ómo, 16. 
lUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
fapices, cuadros. Sa,n Ro-
que, 4. 
i ¡ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
¡! INCREIBLES!! Armario 
grande haya con dos 'unas 
grandes biseladas, panei cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Kngracia, 65. 
i í GANGA ¡¡ Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
ba, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
f"ego, con sommier acero, 
165 pesetas. Scnta Enera-
eia, 65. 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
dos. Santa Engracia, 65. 
MARCHA autopiano, come-
dor, tresillo, buró, mesa, 
lámpara, recibimiento, turco. 
Reina, 35. 
J^MOÑEDA, varios mue-
bles. No admite prenderos, 
^e.l a 4. Plaza Matute, 6 
««ncillo, sagundo izquierda. 
ALQUILERES 
TIENDA, 80 pesetas, con vi-
vienda, 150. Embajadores. 98. 
^•rio populoso. 
CASA nueva. Naves, alma-
cenes, talleres, garages, só-
tanos. Martín Vargas, 13. 
CASA nueva, ampliosTntÉH 
"ores, 75 pesetas; exterio-
J-es, loo. Embajadores. 98. 
CASA Las Rozas, amuebla-
«a, 125 pe se tas . Guarda 
•̂ eoncio. Barrio Estación. ALQUILO pisos sin estrenar, 
confort". Alcántara. 35. ĴEDYATA estación VI-
lialba. alquílase gran nave, 
Propia industria, almacenes. 
Cfg^ffo 4.042. Madrid. OLIVAR. 22. Alquílase ex-
terior, 125 pesetas, e inte-
rior, 80 pesetas 
ÉXTERIOKES, 225 pesetas, 
con baño. Interiores, 90, 80. 
ô; con gas. Martín Heros, 
^ASA-notel confortable, eo-
:eado> cua-tro salones lujosos, 
«"es cuartos baño, jardín, 
p-rage. Alquilase precio ra-
zonable. Martínez Campos, 
Jf^ESíoR; buenas vistas, 
i s 0̂ habita-ciones, ascensor, 
t l ^ ^ : Velâ q"ez. 105. 
GON-ZALo de córdoba> 4> 
"•ente tes tro Fuencarral, 
* 3 pisos nuevos, gran 
confort", cinco y seis pie-
r3-3 âbi Si cuarto de ba-
o, asc«r.,or) calefacción in-
r ü ^ f l ^ , 3 7 ' 35' 25 duros. T,ISo oficina, industria. 50 
^^Huertas, 12. 
PRINCIPAL exterior. 33 dul 
os. nueve habitaciones. San 
ĵ-ente. 27. "Metro" Tribu-
CU ARTOS todo "confort". 
10 piezas. General Arrando. 
22. 
HERMOSO cuarto 10 habi-
taciones, baño, ascensor, mu-
cho sol. 175 pesetas. Martín 
de los Heros, 33. 
ENTRESIir I.O soleado, !̂''-
te habitaciones, cuatro bal-
cones, 24 duros. Canarias, 29 
(Glorieta Delicias). 
CUARTOS desalquilados, to-
dos p r e c . o s. Información 
gratuita. Abada. 21. 
SITIO más sano de Madrid, 
precioso exterior, ocho balco-
nes, alquiler económico. Ave-
nida Reina Victoria, 43. 
CUARTO principal verdad, 
150 pesetas; otro 120. Pal-
ma, 30. 
EXTERIOR cuatro habita-
ciones, baño completo, ter-
mosifón, ascensor. 115 pese-
tas. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45 provisional. 
ALQUILASE bonito piso in-
terior. Casa nueva, 110 pe-
setas. B1 -.ca NaSBSr? 7. 
CALEFACCION SS^y, 32 
duros. Benito Gutiérrez, 17. 
P R E C I O SO exterior, tres 
balcones, baño, termó, agua 
abundante. Porvenir, 5. 
ALQUILO piso al mediodía, 
15 habitaciones, todos, ade-





dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilismos, Alfonso XII. 56 
CONDUCCIONES Chrysler. 
Buick, Citroen, Erskine, 
Amílcar, Bugattl. otras mar: 
cas. facilidades pago. Prin-
cesa. 7. 
CAMIONETAS Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Ma,drid. 
VENDO tres camiones seml-
nuevos. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73659. 
VENDO automóvil Limousi-
ne, Dion, lujo, baratísimo, 
cambiaría por solar. Alber-
to Aguilera, 62. Mulero. 
ACUMULADORES, dinamos 
magnetos, reparaciones. Vi-
cente Jiménez. ILeganltós, 13 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
FOR^. Agencia Oficial L. 
Castro. Piezas de recambio 
legitimas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha. 23 duplicado. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SÓLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero, 
TSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 






das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta. 4. Com-ra venta. 
AVISO: Por encargó de co-
leccionistas extranjeros pa-
go nlucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, siete 
nueve. 
METODO Laf. Sana artríti-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
MATRIZ. Embarazo. Esteri-
lidad. Medico especialista. 
Jardines. 13; 3 a 5. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. • 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Corre" ' nes 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
D E N T ISTA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentadura.? comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Mont- a, 41. 
ENSEÑANZAS 
ESCUELA de Artes Decora--
Uvas. Clases nyxtas y es-
peciales para señoritas. Pi-
rograbado, repujados en cue-
ro y metales. Lacas japo-
nesas, batik. decoración de 
telas, trabajos en madera 
imitación de marquetería an-
tigua. Pinturas de adorno 
en todas sus variedades. Flo-
res artificiales, bordados y 
encajes de todas clases. 
Lecciones por corresponden-
cia, con muestras. Se envía 
profesora a domicilio. Mar-
qués de Santa Ana. 26 du-
plicado. Teléfono 10609. 
OPOsU-UDis'JSS a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4. Ma-
drid. 
INTERNADO estudi""-tes. 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
. llanos', 5. "Astrea". 
HADIOTELEGK... 1A exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8. esquina Go-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos, 
FRANCES, Inglés, económi-
cos. Rivatón. San Bernar-
do. 73. . 
CLASES particulares fran-
cés por nativo. Femando el 
Católico, 31, entresuelo de-
recha. 
i ESTUDIANTES! ¡Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
REMINGTON (Academia). 
Clases dHrias de taquigra-
fía y mecanografía, en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A U X I L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografía, 
Idioma?, Dibujo.: Atocha. 41. 
ESTUDIOS prácticos. Siste-
mas americanos. S o 11 cit e 
programa gratuito. Conde 
R o m a n e n es, 1 .duplicado 
principal derecha. 
LECCIONES a" todas horas. 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía. Conta-
bilidad. Ortografía, Cálculo, 
r e f o rma. Correspondencia, 
etc. Gulubret. Frente Ma-
drid París. Abada, 11, se-
gundo. Internado y jardín. 
ESPECIFICOS 
•UNAS gotas de lolasa Be-
llot a las comidas purifica, 
la sangre, y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margal!, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
SE vende solar de 20.000 
pies, centro calle Velázquez 
R. Heras. Mesón de Pare-
des. 9. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias. 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil: E, B. Apar-
tado 9050. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brlto. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la ¿apital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F. R. Apa?;acó 9050. Madr L 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío. 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndese] 65.000 pera-
tas. Dirigirse: L. D, Aparta-
do 9.084. Madrid. 
FINCA rústica Aran juez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Apartado 
9084, Madrid. 
FINCA rústica, provincia 
Valladolid. orillas Duero, 
10.000 pinos hechos y mucho 
arbolado "iicina. roble, cho-
po. Precio. 50.000 duros. Per-
mutaría por casa Madrid. 
Dirigirse: T. N. Apartado 
9.081. Madrid. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas. 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; Precio. 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida, 80 
pesetas diarias demostrables 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J . L. 
Apartado 9.050. Madrid. 
SE vende en buenas condi-
ciones de precio y plazo un 
hotel moderno y confortable, 
con magnífico campo de ten-
nis, sito en El Escorial, ca-
rretera de Guadarrama, Pa-
ra detalles y precio. dirigirT 
se a Madrid. Apartado 189. 
CASA c é n t r ic a. esquina, 
360.000 pesetas, capitalizada 
8 por 100 descontada tercera 
parte. Helguero. Montera, 51 
cincorsiete. 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
VENDO monte, caza abun-
dante, también pastos, 45 ki-
lómetros Madrid, 40.000 du-
ros. Ernesto Hidalgo. Torri-
jos, 1; 3-6. 
PROPIETARIO vende direc-
tamente casa lujosísima, lo 
mejor barrio Salamanca. Ste-
fanini. Goya, 61. Continen-
tal. 
DEHESA de la Villa, boni-
to hotelito con garage. 25.000 
pesetas. San Bernardo, 18 
duplicado; diez doce. 
EN 35.000 pesetas adquiére-
se casa cinco plantas, renta 
12.0000. hipote'ca cooperativa. 
75.000 pesetas, exenta mitad 
contribución. Helguero. Mon-
tera. 51, cinco a siete. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
FOTOGRAFOS 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada, cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desda 7 pesetas. Cruz. 
3. Teléfono 13303." 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas, Mayor. 19. 
RESTAURANTE La Mari-
na.. Cubiertas desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol. c a l e f a c c i 6n. 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya. 39. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros. estables, familias. B! 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
NADIE puedo dar habita-
ciones tan baratas como el 
Hotel Iberia. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Pefialver. 
7. (Gran Vía). 
CASA céu rica, toda alquila-
da, 250.000 pesetas, renta 
26.000. Razón: Principe Ver-
gara, 25, principal. Señora 
Rodríguez: tres-cinco. 
FINCA rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta .por casa en Madrid; 
L#. C. Apartado 9050. Madrid. 
HOTEL Iberia. Arenal, "¿. 
Baño, calefacción. Teléfono 
13252. Asombrosamente eco-
nómico. 
GABINETE exterior, barato, 
matrimonio, amigos, con, 
sin. Carmen. Fuencarral, 33. 
SK admiten estables o solo 
dormir. Santos, 4, principal 
derecha. 
PENSION Vizcaína. Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
ORO viejo. El mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
MAGNIFICO hotel barrio 
Salamanca, mediodía. Dueño 
Lista. 71; cuatro, seis. 
NUEVA pensión, departa-
mentos, con y sin, cuarto de 
baño, casa selecta. Larra, 13 
Boulevard. 
PENSION económica. Red 
San Luis. Montera, 46, prin-
cipal. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta, 10 pesetas. 
OFREZCO pensión dos, tres 
amigos f rmales, 5 -pesetas. 
Buen trato. Corredera Ba-
ja, 27. 
PENSION, estables desde 5, 
dormir, dos. Ancha, 5. Fren-
te Gran Vía. 
PEI-» ..'«JN Areneros. Cale-
facción central. Cocina in-
imjorable. Alberto Aguile-
ra, 3. 
GABINETE alcoba, todo 
"confort", 'matrimonio, ami-
gos. Fuencarral, 20 duplica-
do, entresuelo. s 
SE alquila gabinete y alco-
ba para persona estable o 
dos amigos, sólo dormir, 
toanta Brígida, piso pri-
mero. 
FAMILIA distir-cruida desea 
dos s e ñ o r a s pensionistas, 
única-. Marqués Vallejo, 16. 
Colonia Fuente Berro. 
J E F E Ejército, con hijo es-
tudiante, desea hospecaje 
económico, con. casa parti-
cular, ú n i c o s huéspedes. 
Ofertas: Mariano del Fres-
no. Lista de Ce -̂os. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Penalver, 16. 
PENSION 5 pesetas. Calle 
San Lorenzo, 8, primer" iz-
quierda. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MODISTA buena, económi-
ca. Trajea desde 10 pesetas. 
Morejón, 9. principal izqfla. 
MOTOCICLETAS 
HARLEY Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS. Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido e*x camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
EL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zelss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y 
playa. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
"LAZARO". Optico. Provee-
dor Clero. Asociaciones, re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
PELUQUERIAS 
O N D ULADOBA manicura, 
domicilio, servicio garanti-





tereses reducidos, facilidades 
pago. -Apartado 9.052. 
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
CAPITALISTAS: colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
75.000 pesetas necesito para 
primara hipoteca finca en 
San Sebastián. Rentará 7 
por 100 interés al año. Señor 
García. Usandizaga, 16. San 
Sebastián. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
PERSONA solvente adminis-
traría o ayudaría dueño -in-
ca. Juan -.na, 13, segundo. 
OFRECESE nodriza, casada. 
Corredera Baja, 27. 
PROFESORA ütulo filosofía 
letras, expensionada Gobier-
no español, ofrécese leccio-
nes, Bachillerato. Señorita 
Suárez. Apodaca, 9 antiguo. 
SEÑORA habiendo cuidado 
unos años sacerdote, desea 
mismo cargo. Imperial, 1 i. 
Tienda c '-nados. 
PROFESOR primera sggun-
da enseñanza. Informaran: 
Estudiantes Católicos. Ma-
yor, í. 
O F R E C E S EPjoven gran 




MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla de Capuchinos. 3. 
Teléfono 14834. 
TRASPASOS 
BAP taberna, gramola eléc-
trica. Alquiler taller bicicle-
tas, frente Stádium, traspa-
so. 6.500. Razón: Presilla, 5. 
Teléfono 74753. (Icente Va-
Uecas). ^ **' 
TRASPASASE pensión vis-
tas Gran Vía, poca renta, 
urgente, por ausencia. Ra-
zón: Carmen, 18. Prensa. 
TRASPASO tienda muebles. 
acredita'3. no pod#r aten-
derla. Hermosilla, 83. 
TRASPASO amplia tienda, 
céntrica, mercería, noveda-
des, similares. Informes: La 
Golondrina. Espoz Mina, 17; 
LA baja de la peseta no ha 
inñuldo en los escandalosa-
mente bajos precios de mos-
trador que tiene La Radio 
Popular. Desengaño. 14 (De-
trás de Ma.drid-París). 
SASTRERIAS 
SACERDOTES: La sastrería 
Gómea Pech. Montera, 35; 
Pasaje, 6, fundada en 1910. 
Teléfono 12ii»tí. Se recomien-
da por su especialidad en 
trajes talares, confección es-
merada y elegante corte. Ga-
rantlli de sus negros. Precios 





ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real - Escuela 
Automovilistas. A'1'or.sü XII 
56. 
SEÑORAS. ¿Quieren elegir 
su servidumbre? Vayan de 
11 a 1 Institución Benéfica 
Católica de Servidumbre. 
San Marees, 3, bajo derecha. 
LICENCIADOS Ejército por 
capitán reserva, tramítanse 
expedientes. Destinos públi-
cos, seriedad absoluta. Pre-
ciados. 33. Teléfono 13603. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante joven 
Mariblanca, 14. Málaga. 
PARA provincia,, deséase 
mujer fcmal para todo. In-
útil presentarse sin buenas 
referencias. Razón: Atocha, 
93, tercero. Señores de Agus-
tín. 
SERVIDUMBRE y depen-
dencia informada facilit-—-«os 
cobrando después. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
SEÑORES sacerdotes. Faci-
litamos amas gobierno con 
informes y referencias. Pre-
ciados. 33. 
PRECISASE francesa para 
enseñar, cuidar cuatro niños. 
Paseo Prado, 3. Madrid. 
Demandas 
ECLESIASTICO, preceptor 
o lecciones domicilio, prác-
tico, primera, segunda en-
señanza, francés, latín, grie-
go. S. Martín, 8, portería. 
OFRECESE sacristán orga-
nista. Quintanar, 10. Cuaren-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentar1- -, an-
ticipo gastos. Montera. 20. 
L A B O R ATOBIO, análisis 
químicos, productos indus-
triales, agrícolas, minerales, 
aguas, alimentos, orina,, san-
gre, etc. Farmacia. 6. 
PINTO habitaciones a seis 
pesetas. Trabajos garantiza-
dos. Veneras, 5. Portería. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
DEPILACION eléctrica gâ  
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
MECANICA de precisión. 
Trabajo, según planos. Ce- . 
mentó, moldes para probe-
tas. Marcos Castillo. Martí-
nez Campos, 40. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. -, ve-
nida Eduardo Dato, T, .plan-
ta C (Gran Via)- . % 
lüO tarjetas persamiho, es-
meradamente impresas,' dos 
pesetas. Mozo. Alcalá. 9. Pa-
pelería. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas. . 17. Teléfono 86492. 
ELECTROMOTORES^ lim-
pieza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
MA B Q UETBRIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
PA B R O C O 8: ¡ n Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vigo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas, po-
dernos ta.lleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
SEÑORITA Peña, cirujana 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 18603. 
P de P. Recomendamos ra-
yos de Sol, Vilariño. Propa-
ganda c '•ólica, Sarda-Sal-
vani. Repuestas objeciones. 
Franco-Clavarana, Cuentos. 
CALDO ê gallina Kub, 30 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-




ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones. 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Caile San Vicente. 6 
Teléfono 10334. 
GRAMOFONOS, discos, au-' 
topianos, rollos, pianos, al-, 
quiler, pía-os. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PELETERIA, zorros legíti-
mos. 20 pesetas, bichitos, 
4.50, tinte, curtido. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad. 1.05. Orueta, Abada, 15. 
LAMPABAS, 6 bujías, las 
mejores. 1.05. Abada, 15. 
LAMPABAS, 5 bujías, üni-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta. Abada, 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño. 
20 (Ballesta). 
COCHES para niños, Mayor. 
12. entresuelo. Precios de fá-
brica.. Catálogos gratis. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot 
• Regalado, 9. Valladolid. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za. 5. Teléfono 32370. 
V E R D ADFRA liquidación 
(por traspaso). Paraguas, 
bolsillos, media,'- corsés, sos-
tenes, liga.s, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. La 
Golondrina. Espoz y Mina, 
17. Casi Plaza Angel. 
"TU Y E L L A " 
p o r e l P . J O A 0 M M P I A Z Ü , S . J . 
¿Quién es Ella?—¿Dónde está Ella? 
Con Ella.—Con Ellas.—El primero y 
el último amor.—Amores y amoríos. 
Tú. — Contigo mismo. — Los dos. 
Pesetas 4 en Librerías 
RAZON Y F E 
PLAZA DE SANTO DOMINGO, 14, MADRID 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid Plaza de Santa Cruz, 3. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Sondeos mineros. Ignacio 
Ruiz, constructor. Plaza 
Murcianos, 3. VALENCIA. 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
BALLERO. Mayor, 80. MA-
DRID. 
B A S C U L A S 
D E SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
JAULCTE criar canarios, 
nuevo modelo. Carlos ' "to-
rre, 5. Fábri-a. 
VENDO piano muy barato 
y carrito de mano con mue-
bles. Hermosilla, 83. Marce-
lino. 
VENDESE motor Crossley, 
aceites pesados, 43/49 hp. 
Maquinaria^ Be molíno-rla. 
Alberto ̂ Aguiíera. 27. Señor 
Mosquera. Teléfono 40295. 
, PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A I . A O B D E N 
Fuentes, 9.—MADRID 
C R I S T A L M A D R I D , S. A 
LUNAS. ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets. Accesorios, etc. 
; Plaza del Angel, 11 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 
( Hortaleza, 122 
Entrada libre , -:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
( TEL. 13549 
i n 84572 
Antigua Platería 
Fundada en 1378. Compra 
venta de alhajan de ocasión, 
oro, plata, platino, galones 
y dentaduras. Pago altos 
precios, -oe construyen . y 
v componen alhajas. , 
Preciados, 34 entresuelo. Ma» 
drid. Teléfono 17353. 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machas-nudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMEGQ T CIA, Jerez de la Frontera 
El i EXCELENTISIMO SEÑOR 
NAVAMUEL, CALDERON Y DIEZ 
TERCIARIO CARMELITA 
Ha fallecido el día 12 de febrero de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, reverendo "padre Juan Bautista Feliú (Carmelita 
Calzado); su hijo, don Cándido; nieto, el marqués del Trebolar; berma-
nos, doña Elisa y don Ezequiel; hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás familia-
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas 
so sirvan e ncomendarle a Dios y asistir a )a,„cOn?i 
ducción del cadáver, que tendrá lugar mañana vier* 
nés 14, a las cinco de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Alcalá, n.0 109, a la capilla de en-
terramiento en la cripta de la iglesia parroquial de 
la Concepción de esta Corte, por lo que recibirán 
especial favor. 
El duelo se despide en la citada capilla. 
No se reparten esquelas. 
Las misas que se celebren los días 13 y 14 en el oratorio particúla.r de 
los señores, de Rodríguez de Celis desde las diez de la mañana, así como 
las misas gregorianas que empezarán el sábado 15, a las doce, en el ex-
presado oratorio, serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
L A 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M A S E O R A 
lej añoro r ida l y mon 
T E R C I A R I A D O M I N I C A 
Entregó m alma a Dios el día 14 de febrero de 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanas poiaticas, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 14 del corriente en la iglesia del Rosario (calle 
de Torrijos), en el convento de Santo Domingo el Real, las disponibles en los padres 
Carmelitas (Plaza de España) y en otras varias iglesias de esta Corte; así como todas 
las que se digan en la Basílica de Covadonga (Asturias), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su ajma. 
M excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios señoreé 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7), 
Oíi^nas Publicidad: R. CORTES. Valverde. * 1.° Teléfono 10.905 
ROYAL T Y P E W R I T E R COMPANY, INC. 
NEW YORK 
e... 
es éste el rasgo característico de la historia 
de veinte años de nuestra empresa. Sus pro-
ductos están introducidos en todos los paí-
ses civilizados del mundo. Este despa-
cho universal consiste tanto en la ex-
tensión de nuestra organización pro-
ductora como en las ricas expe-, 
riencias de nuestra g e r e n c i a 
técnica, las cuales persiguen 
el mismo objeto, como 
es tros 3 . 500 obreros 
x c e l e n t í s i m a m ente 
instruidos. 
m 
S U C U R S A L E S : 
AVILA, Plaza de Santa 
Teresa, 17; BADAJOZ, Echega-
ray, 11; BARCELONA, Diputación, 
251; BILBAO, Gran Vía, 14; CARTAGENA, 
Canalejas, 3 y 5; CASTELLON, Mayor 65; CEU-
TA. Primo de Rivera. 57; CUENCA, Calderón de la Bar-
ca, 33; GIJON, San Antonio. 23 y 25; GRANADA, Acera del 
Darro. 56; LA CORUÑA, Real, 48; LEON, Ordoño II, 33; MALAGA, 
Duque de la Victoria. 3; MELILLA, Prim, 2; SEVILLA. Rioja, 4; TARRA-
GONA, Conde de Ríus. 13; VALENCIA, Paz, 17; VALLADOLID. Maclas Pica-
vea, 23; -ZARAGOZA. Don Jaime I, 42. principal. 
Trust iVIecanográfico, 
Madrid, Avenida Conde de 
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Formación clásica y formación política 
C O N F U S I O N , p o r K - H I T O 
A m i s de uno le hab rá ex t rañado es-
te titulo, que pudiera parecer la es-
cuela de una manía clásica. Sin embar-
go, el la t ín y el griego y la formación 
política están tan relacionados, y aún 
más, que el latín y el griego y los ne-
gocios. Ya dijimos en otra ocasión que 
las leng-uas clásicas son poderosa in-
dustria para aprender a discurrir y 
pensar con serenidad. De ahí que los 
grandes industriales en otros países m i -
ren a un clasicista como un tesoro. Son 
los humanistas los hombres del sentido 
común en los consejos. 
Este sentido común, menos corriente 
en estos tiempos quizás que en los an-
tiguos, debido, sin duda, a la nervio-
sidad de la vida moderna, que tanto 
atropella las operaciones de la inteli-
gencia, es necesario, en alto grado, pa-
ra la política. 
En momentos difíciles de la política 
de los pueblos, son pocos los que sa-
ben discurrir. Muchos los impresionis-
tas o impresionables. Poquísimos ios! 
que saben analizar el momento presen-1 
te con la serenidad con que el hombre! 
maduro analiza el momento histórico! 
pasado. Y esa serenidad en todos los I 
que de alguna manera han de influir; 
en la marcha de los pueblos, que no i 
son sólo los que están en las alturas! 
del poder, sino también los que pesan j 
en la opinión, esa serenidad hay que; 
procurarla para no dar pasos en falso, j 
La lectura y el análisis detenido de| 
los autores clásicos acostumbra a plan-
tear los graves problemas de los pue-
blos con serenidad y buen juicio. Ante 
todo, el ciudadano de un país, no debe 
olvidarse de que es tal ciudadano, que 
no es lo mismo que ser natural de 
dicho país . 
De la noción de ciudadano se deduce 
la preocupación por la colectividad, el 
instinto de conservación, no sólo de lo 
propio, no exclusivamente de lo propio, 
como hace el egoísta; sino de la colec-
tividad, de la patria. De este hábi to 
de juzgar los momentos críticos de la 
patria con miras al binestar general de 
la misma patria, se deduce la buena 
ordenación del raciocinio político, hon-
rado, que sabe prescindir de miseriucas 
humanas y personalismos, que son la 
gangrena de la recta política. De ahí 
el sacrificio por la patria. 
Ahora bien; en los autores clásicos 
ese sacrificio por la comunidad se res-
pira en los principales autores. Ya es 
Demóstenes, que alza su enérgica voz 
para aunar los pueblos, divididos con-
tra el artero enemigo común. Ya Ci-
cerón, que salva a Roma de las cons-
piraciones de Catilina. Ya Polibio, que 
nos pinta al pueblo romano inmolándo-
se en pro de la patria atacada por Car-
tago. Y a Pericles, organizando la cul-
tura de Atenas. Pero no es solamente el 
sacrificio por la patria lo que forma el 
sentido político en los clásicos. Es la 
visión de conjunto. Es el aportamiento 
de lo secundario para ponerlo en lo prin-
cipal; es el ensanchamiento del campo! 
visual, que, al abarcar de un golpe del 
vista todo el panorama, no se impresio-j 
na en demas ía por los detalles. 
Los autores clásicos, sobre todo, losj 
romanos, infi l t ran en el estudioso aqué-; 
l ia preciosa cualidad que de ellos ha 
heredado el país mejor gobernado en 
los tiempos modernos, Inglaterra. E l es-
pír i tu de continuidad. Y no puede me-
nos de ser así. Si el ciudadano romano, 
lo era, en verdad, a m a r í a a su patria. 
Y si amaba a su patria, conservaría 
al efectuarse los cambios de Gobierno, 
cuanto bueno hubiera heredado del an-
terior, aunque fuera su enemigo. Por 
encima de todos los odios, es tá la pa-
tr ia . 
Que en Inglaterra, los Gobiernos, aún 
los, a primera vista, más dispares, re-
cogen con respeto la herencia de los 
anteriores, en lo que de bueno tiene, 
es una cosa muy clara. Basta fijarse 
en la política naval. Parece que todos 
los Gobiernos graban al frente de su 
programa el mismo lema aquel que en 
el Museo de Marina de Londres se lee 
en la vitrina, en la que en pequeño 
está reproducida toda la Escuadra in-
glesa: "En la actual providencia de 
Dios, de esta Escuadra depende el por-
venir del imperio bri tánico." 
La formación clásica preocupa tanto 
a todos los partidos políticos que, has-
ta los laboristas, desde hace ya seis 
años, dieron la voz de alarma. En la en-
cuesta sobre los clásicos hecha por el p r i -
mer ministro, los Leaders del Labour 
Party, contestaron: "Nuestro partido ne-
cesita la formación clásica, si ha de 
ser un partido gubernamental." 
E l obrero no puede subir al Poder 
con una visión corta de la realidad po-
lítica. E l partido laborista necesita en-
sanchar y prolongar su campo visual, 
si quiere sostener sobre sus hombros 
el imperio británico. Ahora bien, esa 
formación política amplia la dan los 
clásicos. 
E l Labour Party, por lo tanto, pide 
formación clásica para los directores 
de la agrupación obrera. 
En E s p a ñ a no hay formación clásica. 
Quizás sea una de las causas de muchas 
aberraciones de formación política. Si 
el ministerio de Instrucción, en vez de 
llamarse así, hubiera sido el ministerio 
de Educación, y mejor un "Board of 
Edcactión", se hubiera preocupado más 
de este interesante aspecto de la edu-
cación nacional. Ya va siendo hora de 
que nos convezcamos de que aquella 
frase repetida en Inglaterra como un 
mal vitando, es una triste realidad en 
España : " E l destierro de los clásicos 
en la educación, es un verdadero desas-
tres nacional." 
E . HERRERA ORIA, S. J . 
DOS MffS CONCIERTOS El santo del Rey en Munich ftCTUALIDAD E ¡ M t t 
UNA VELADA PRESIDIDA POR 
LA INFANTA PAZ 
Orquesta Filarmónica 
El tercer ocncierto ofrecido por la 
Orquesta Fi larmónica ha tenido carac-
teres especiales, que le han prestado 
cierto aspecto original. La habitual sin-
fonía ha sido reemplazada por un Con-
cierto (o Sinfonía Concertante) de Mo- M U N I C H , 12.—El 24 de enero se ce-
zart, para violín y viola. En España s e j j g ^ en Munich una velada patrocinada 
cultiva poco la viola; por esto tiene aún|p0r. su gjteza real la infanta doña Ma-
mayor mér i to la actuación de Faustino r¡a; de ¡a paZi organizada por la Aso-
Se representó una comedia 
de Benavente 
— ¡ N o he visto u n paisaje nevado m á s perfec to! L e fe l ic i to , maestro. 
— S i no es nieve. 
— ¿ . . . ? 
— S o n unas canteras de t iza. 
LA CARABELA EN EL RETIRO 
P A L I Q U E S F 
juegan; un buen cura que reza en su 
breviario, la teja sobre el asiento del 
banco verde; una pareja en su idilio y 
el quinto con la zagala; y el guarda-
retaco, azul y rojo, y con el oro de su 
cuerno reluciente en bandolera, y la ma-
m á que hace labor, y el albañil, que ha 
Hemos ido a ver l a carabela. 
Temita nuevo para la zumba clásica 
de este pueblo zumbón por excelencia, 
a cuyo labio aflora eternamente el 
donaire burlón, la elegante ironía, la 
broma o la sá t i r a de lo que le es pro-
pio. 
Sobre el Manzanares y el estanque 
del Retiro se han derramado, a t r avés 
de los tiempos, tantas sales madrile-
ñas, que ellas bastaran a convertir las 
aguas del "aprendiz de r ío" y del "pro-
celoso mar", de dulces en salobres. 
Eran, pues, imprescindibles, vayas y 
cuchufletas, con motivo de la reciente 
"botadura" de la carabela que reprodu-
ce en miniatura la gloriosa y épica 
"Santa María" , de Cristóbal Colón. 
Por nuestra parte, transcurridos los 
primeros días de curiosidad y donosos 
comentarios, hemos querido acercarnos 
a la tranquila orilla del estanque, a 
fin de contemplar el juguete primoroso. 
Nadie podrá negarle, en serio, la vi r -
tud evocadora y casi emocionante que 
suscita su gal lardía. 
Si la representación de la au tént ica 
nave en cualquier lámina, grabado o 
pintura, ofrece siempre un interés his-
tórico y despierta, ante la consideración 
de su fragilidad y de su pequeñez en 
medio del Océano infinito—sobre todo, 
en estos -tiempos de palacios flotantes, 
gigantescos, como fortalezas—admira-
ción y asombro, ¡qué no susci tará , en 
la imaginación de quien la contemple 
con ojos limpios de chanza y de mali-
cia, esta bella reproducción de la nao zando todo el parque, 
inmortal, meciéndose suavemente en las i Tierra blanquecina y dura; leve b r i -
ciación Germano-española y el Patrona-
to del Turismo, en la Residencia de los 
Estudiantes. Después de unas palabras 
E l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
e n C o l o m b i a 
L a p r i m e r a d e r r o t a conservadora 
desde hace c u a r e n t a y cinco a ñ o s 
El triunfo liberal se debe exclusiva-
mente a la división de las derechas 
Según las noticias recibidas hasta aho. 
ra, el candidato liberal Olaya Herrera, 
ha triunfado en las elecciones presiden-
de bienvenida pronunciadas por e? pre-j cíales en Colombia. Rara vez SQ habr4 
sidente de la Asociación, el arquitecto -
don Luis Rank, hicieron resaltar la im-
portancia de las amistosas relaciones 
que unen a los dos países, el cónsul ge-
neral, don Francisco de Asís Caballero, 
y su alteza real el príncipe Adalberto 
de Baviera. Se cantaron canciones espa-
ñolas y estudiantes representaron la co-
Mar ía Iglesias en su difícil cometido. 
No es la obra de Mozart una de sus m á s 
luminosas producciones; de todos mo-
dos, tiene trozos bellísimos, tanto en el 
|"ripieno" como en el diálogo entre el 
violín y la viola. Rafael Mart ínez e Igle-
sias tocaron muy bien y fueron ovacio-
nados largamente. 
Dicen las notas del programa que 
Adolfo Salazar, como compositor, prefie-
re apartarse del género de música que 
defiende como crítico. En todo caso, di-
remos que de las dos piezas estrenadas media de Benavente "El nietecito", que 
asistido a una mutación más sorpren-
dente. En octubre, pocas semanas antea 
de reunir el Congreso liberal encargado 
de decidir la actitud del partido, la rna-
yoría de éste era favorable a la absten-
ción. Con esto queda indicado que las 
probabilidades de triunfo de un candidato 
liberal eran insignifleantes. Y ha triun-
fado. La explicación debe buscarse única 
ayer, bajo el t í tulo de "Paisajes", esl dramatiza con tanto encanto y finura|y exclusivamente en la división, la falta 
mucho m á s interesante la primera: "Pas- : el asunto de un cuento de los herma-
toral" Y no es que a la segunda le fal-i nos Grimm. Como introducción a la obra 
ten detalles bonitos; es que la primera ¡del genial maestro español, el profesor 
tiene una diafanidad de expresión que^ossler ilustró con una profunda e h i -
la acerca al "Romancillo", del mismo geniosa conferencia el significado social 
autor, escrito para guitarra. E l tema 
fundamental es de raigambre popular, y, 
quizá contra la voluntad de'Salazar. apa-
recen infinidad de intentos pintorescos. 
Desde luego, estos intentos, lejos de es-j 
y ar t ís t ico del arte benaventino. Honra-
ron la fiesta con su presencia su alteza 
real doña María de la Paz y su familia, 
y asistieron una nutrida representación 
de las autoridades, entre otras el mi-
torbar, aumentan la expresión emocio-i " ; s t f ; doctor Goldenberger; el alcalde, 
nal de la obra. Dicho tema se desen-, dte ^ Lniversidad y gran nu-
' mero de catedráticos, estudiantes e mte-vuelve libremente, produciendo pincela-
das de color que son verdaderos aciertos 
y justifican plenamente el ambiente pas-
tor i l . 
"Kikimora" es un poemita de Liadoff, 
buscado para el banco de piedra de su que ya conocíamos en Madrid, escenifi-
mesa, con una servilleta bajo la olla y|cado p0r iog bailes rusos de Diaghilew. 
el pan, rincón soleado en que la blanca QUiZá por esto mismo me pareció algo; con motivo de su próxima visita a Por-
lectuales, con un escogido grupo de la 
buena sociedad de Munich. 
L A VISITA D E L R E Y A PORTUGAL 
LISBOA, 12.—La Comisión designada 
para organizar el programa de las fies-
tas en honor del rey don Alfonso X I I I 
endeble al oírlo separadamente de la¡ tugál . ha entregado su proyecto al pre-
danza. En ayunos momentos recuerda 
"El aprendiz de brujo". Y como final, 
la Orquesta Fi larmónica desplegó toda 
su magnificencia sonora para ofrecernos 
una espléndida audición de "La Valse", 
de Ravel, la que fué premiada con cla-
morosas ovaciones a Pérez Casas y 
la Orquesta. 
Los rumores que han circulado sobre 
la grave enfermedad de Manuel de Fa-
lla carecen de fundamento, afortunada-
mente, lo que creo un deber de mani-
festar a los innumerables admiradores 
del ilustre maestro gaditano. 
Orquesta Ibérica 
sidente del Consejo. 
ropa del oficio fulgura nivea luz, y en 
que el grato olorcillo del puchero no 
amortigua el perfume sutil de las vio-
letas circundantes... Poca gente, dise-
minada en la m a ñ a n i t a clara por el 
inmenso parque matritense, cuyos árbo-
les finos y desnudos, tejen en el aire 
de oro, liviano velo cárdeno, igual que 
una neblina, a t r avés de la cual, allá, 
a lo lejos, relumbra y centellea la pla-
ta viva del estanque en que se vierte 
y riela y fosforece la clara lumbre del 
sol. 
Ai re fino de Madrid... Huele a Reti-
ro (fragancia inconfundible). E l silen-
cio es tá cercado de rumores callejeros 
y distantes—rezongos de motores, cam-
panitas de t ranvías , ronquidos de "kla-
xons"—, y en ese silencio interior "go- Una grata sorpresa ha sido para mij "El nido es como aquella novia que 
tean" ruidillos: el crujidito de una pe-i el concierto celebrado por la Orquesta; tuvimos en nuestra adolescencia. A l eL-
Ibérica en el teatro de la Comedia. Co- contraria en la gran avenida de oues-
nocia de nombre a su director, Germán 
CRISIS NAVIERA EN INGLATERRA 
LONDRES, 12.—El "Daily Telegraph" 
a j anuncia que, con motivo de la reduc-
ción del precio de los fletes, los arma-
dores ingleses atraviesan actualmente 
una crisis sin precedentes desde los tiem-
pos de la guerra. 
C H I N I T A S 
E P I S T O L A R I O 
Cinco manchegas filósofos (Albace-
te).—¡Sopla! ¡Cinco nada menos, y asi 
en "masa"! Se "las trae" la seccionci-
ta algunas veces. ¡Ah! y además resul-
ta que no son ustedes raanchegos, sino 
manchegas. ¡La "caraba"! E n f in, ¡ade-
lante con lag cinco! Respuestas: Prime-
ra. A ese "cataplasma" que no la de-
ja v ivi r un "quiebro" a lo Cagaucho. 
Segunda. A i otro "hacerse" que le im-
porta a usted menos que una hoja atra-
sada del almanaque. Y entonces ve rá 
cómo cae "rendido y enamorado como 
un infeliz". Tercera. A l de "la peña con 
pantalones "que ni siente n i padece, no 
sabemos qué aconsejarle para que se 
"enternezca y movilice". Acaso la guin-
dilla, discretamente administrada. Cuar-
ta. Cásese, pero sin ilusión, ¡nunca! N i 
a los cincuenta años tampoco. Quinta. 
"Dasrle cuerda". Y si ni 'aún así "anda" 
¡otro "reloj"! Sexta. Desde luego, salvo 
con las, aceitunas y las quisquillas, etc., 
eto. Sépt ima. Sí. ¡Caracoles, jóvenes 
manchegas de... Albacete. Nos han de-
jado ustedes hechos polvo! ¡Vaya con-
sulta, nenas!... 
Eurico (Móstole«).—Usted treinta 
años, l a chica diez y nueve. Pues no 
es tá mal, y. por lo tanto, sonríase... con 
todo respeto desde luego del padre de la 
chica. De su oposición a las relaciones, 
se entiende. 
M. de C. C. (Tetuán, Marruecos).— 
¡Cosas de ese periodista "solar"! De 
momento no estamos documentados res-
pecto de la certeza de los hechos que 
usted dice expuso dicho cronista. 
Mariposa (Cercedilla).—Su telefone-
ma; no llegó a tiempo, cosa que senti-
mos mucho.. Y claro que después de 
leída su estimada tarjeta, con doble mo-
tivo. ¡Qué se le va a hacer ya! 
Malmónides (Córdoba).—Ni una cosa 
ni otra. Conste así. Y mucho menor, ¡ay!, 
"todo eso" que su bondad y amabili-
dad nos atribuye. U n poco de lectura 
si acaso y buen deseo: esto úl t imo más 
que nada. A la pregunta o preguntas 
que nos dirige, una sola respuesta, lec-
tor estimado. ¿Cómo puedan compagi-
narse esas verdades ? No lo sabemos, 
como no sabemos n i podemos saber el 
"cómo" de tantos misterios sobrenatu-
rales ,que aunque no contradicen la ra-
Kón, la exceden, l a desbordan, debido 
a la finitud, a ía l imitación de esta úl-
tima. Y nada más. O, mejor dicho, ¿pa-
ra qué m á s ? 
Tielmes (Madrid).—Difícil, sí, casar-
se hoy día. Y reconocerá usted que es 
la mujer, en general, la que con sus 
libertades en el vestir, en sus costum-
bres y en todo (frivolidad, lujo, auda-
cias) tiene la culpa. Muy divertidas, 
muy bien para pasar el rato, pero... pa-
ra esposas, para el hogar, o sea "en 
serio", no convencen a los hombres. Sa-
len o suelen salir demasiado caras... 
Usted no parece ser de esas. Aguarde, 
frecuente la sociedad en lo posible, y 
acaso halle un hombre bueno y de ta-
lento que la quiera y haga, feliz. Los 
hay. 
Tres negritas (Villa Gracia).—No sa-
bemos nada de esa "peli". ¿Recuerdan 
cómo la juzgó E L DEBATE? De los 
dos pretendientes, el abogado es, por lo 
visto, el que está mejor. Lo que no obs-
ta para que si resulta el capitán.. . En 
dormidas ondas del estanque! 
Que no otra cosa pretende ser el pre-
cioso barquichuelo, que eso: evocación. 
Y no hay duda de que el propósito se 
logra mucho más a lo vivo, mediante 
la tangible realidad del juguete, que 
quena quima, que cae y que se enreda 
en el varillaje de las ramas desnudas: 
el zureo de la paloma torcaz, la voz Lago, por haber sido el maestro de los 
de un niño, lejos, invisible... Y, a ra- hermanos Aguilar, cuya fama es hoy 
tos, el rugido ondulante y bronco y ron-¡mundial . Claro es que la presentación 
co del león, que se tiende como un arco ¡de la Orquesta Ibérica se efectuó en 
ancho y áspero, del Este al Oeste, cru- el pasado diciembre; pero dicho con-
cierto coincidió con el homenaje a Tra-
gó, y yo no he podido encontrar aún lalgracia, 
fórmula de desdoblamiento, que, dada 
la actividad musical madrileña, va sien-
do ya necesaria. Germán Lago dió en 
su concierto las mayores pruebas de ser, 
ante todo, un verdadero músico y de te-
ner las cualidades de disciplinar y de 
de disciplina del partido conservador. 
Desde el año 1886 se han sucedido en 
Colombia situaciones conservadoras. Laa 
últ imas elecciones legislativas—junio de 
1929—fueron para los liberales un desas-
tre. En varios distritos no lucharon, en 
otros fueron derrotados por mayorías 
abrumadoras. Tan sólo en algunos dis-
hitos urbanos lograron el triunfo. De ahí 
que la opinión predominante en el parti-
do fuera favorable a.la abstención en las 
elecciones presidenciales. Era, a lo menos 
así aparecía en los primeros meses del 
otoño pasado, una lucha sin esperanza, 
El liberalismo histórico casi no existía ni 
como organización ni como partido. Tanto 
es así, que en muchos sectores liberales 
se pensaba en inyectar doctrinas socia-
listas al programa del partido. 
Por todo esto puede decirse de las elec-
ciones presidenciales que no se trata de 
una victoria liberal, sino de una derrota 
conservadora, producida por la escisión 
de este partido. Las cifras de votos son 
de esto una prueba evidente. Si ioa su-
fragios conservadores se hubieran reuni-
do en una sola persona, los liberales es-
tarían en minoría por cereg. de 200.000 
votos. La obstinación del general Vázquez 
Cobo al mantener su candidatura contra 
la mayoría del partido es el factor deci-
sivo en la victoria de Olaya Herrera. 
Es cierto que Vázquez Cobo, ex emba-
jador de Colombia en París , es, sin duda, 
una personalidad de más relieve en la 
política colombiana que la del poeta Gui-
llermo Valencia, pero no debe olvidarse 
el éxito de éste en el Congreso conser-
vador, conñrmado ahora en la votación 
popular. E l general Vázquez Cobo no 
quiso someterse a la disciplina del par-
tido y apeló a autoridades que, en reali» 
dad, los mismos católicos debían oscru-
tra ruta mundana, nos damos cuenta 
de que es tá más vieja." 
Lo mismo que el nido. Se lo encuen-|Pu'osarnente mantener alejadas de toda 
tra uno en la gran avenida, y viejo !int;ervención en el campo político. En 
también. • cualquier oaso -deben los partidos politi-
sa fría, que nos quita un momento de 
la tez la tibia caricia del sol. En el 
cielo pálido, el destello en el ala de in -
secto de un aeroplano altísimo, y que 
zumba: "uhuó, uhuó, uhuóoo..." Y ahí, 
cerquita, el "r is rás , r i s rás" del bombo 
No todas las comparaciones son odio-
sas, como ustedes ven.-Algunas tienen 
flota en aguas verdaderas, que no en | barquilleril. dominar una masa de instrumentistas, 
v i r tud de la representación pictórica, yaj Llegan aprisa—es la una y media—Guarenta profesores (aunque no profo-
sea en el lienzo, ora en el fotograbado; con bullicio y risas y retozos, por ci siónales) constituyen la Orquesta Tbé-
de una estampa, de una revista ilustra-! ancho paseo diagonal cinco chicas con rica, entre laúdes y guitarras. Poniendo 
da, siempre, empero, contemplada con j hebras del taller en las medias turgen-|cada uno de ellos, a m á s de su arte, 
emoción inevitable. I tes. La Puerta de Alcalá es a su es- una gran voluntad, llega el conjunto a 
Y aparte la pequeña curisidad satis-
fecha, nunca se arrepiente uno del pa-
seo por el Retiro en una m a ñ a n a de 
buen sol invernal. 
No hay mucha gente: una muchachi-
ta que lee; unos niños que ríen y que 
fin, a los pies de las tres "embetuna-
das" preciosidades: preciosas de fijo, a 
pesar del betún. 
I . P. de P. (Barcelona).—Nos confun-
de con otro... en el encabezamiento de 
su apreciable consulta. Pero es lo mis-
mo. Con mucho gusto trasladaremos al 
palda, y con los cinco arcos, fondo de ¡la mayor perfección técnica y a la ex-
retablo de sus cinco figuras madrile- ¡presión justa de matices, logrando una 
ñas . Van al estanque. Allí están, las [sonoridad llena, aunque j a m á s agria, y 
"trincheras" al hombro, a guisa de ca- lobteniendo preciosos detalles de finura y 
pas, los cinco señoritos: el estudiantón delicadeza. Todas las obras del copioso 
de Murcia y el de Santander, y el deiprograma fueron admirablemente inter-
Jaén, y el de Cáceres y el de León. ;pretadas, pero los tres magníficos trozos 
Hacen "cola" y piden diez "pasajes" pa-|de la "Suite en si", de Bach, cu'minaron 
ra la alegre " t raves ía" . |p0r ei efecto sonoro. Grandes aplausos 
Y las barcas ya surcan el agua, y la premiaron la labor de Germán Lago y de 
pala del remo babea el fleco de plata, sus instrumentistas, aplausos muy mere-
y se arma gran guirigay: risotadas, Cid0S por su perfecta interpretación, 
gritos, el susto del abordaje, encontró- Joaouía T U R I N A 
nazo, que hace crujir la embarcación, | 
sus plácemes y elogios, que, como es van, dando tumbos y orzando como po 
tros las quillas en la onda de la estela 
de otras quillas; allá van, vociferando 
el himno de la alegre juventud estu-
- EL "WÜNCHEN", ASEGURADO EN DOCE 
natural, agradecerá muchísimo. 
Una de poco fundamento (Pamplo-
na).—Efectiv&imente, revela poco funda-
mento: es... ridículo. A las demás pre- diantones y madri leñi tas , bajo el sol de 
guntas, nos falta espacio para contes-
tarlas. Perdone. 
¡mUES DE PESETAS 
o , 
ÑAUEN, 12.—El t rasat lánt ico "Mun-
chen" estaba asegurado en 300.000 libras 
Cúrren te Cálamo (Madrid).—Dígale 
a la "s impát ica y encantadora arago-! remos torpones, inexpertos—y. acaso, 
nesa" que de cosas de tocador no sabe-juna modista dice una chirigota seudo-
mos... n i "la jota". En cambio, "lo de | histórica, relacionada con el recuerdo 
las mujeres con calcetines encima de ¿e su menguada erudición del "cine"" 
la fría m a ñ a n a invernal. Pasan junto 
a la carabela—oscilante en su f ragi l i - ! esterlinas (11.900.000 pesetas al cambio 
dad sobre las ondas revueltas por los de ayer). Las Compañías inglesas"de-
las medias" nos parece ¡horrendo! sen-
Icillamente. Y no digamos cuando "la de 
los calcetines" ¡anda en los... cuarenta!, 
que las hay! Trasladamos a la superio-
ridad el pár rafo final de su consulta. 
E l Amigo TEDDY 
y el estudiantón, quizás, evoca sub-
conscientemente el ambiente del aula es-
* « « 
"La Religión tuvo, si, su razón de 
ser; pero ya va siendo hora de ponerla 
al margen." 
—¿Qué hora es? 
—Las siete y diez. 
— ¿ P o n g o la R e l i g ó n al margen? 
—Espere. Aún tiene su razón de ser. 
Yo le avisaré. 
* « * 
"En cuanto se le dé al pueblo liber-
tad y ga ran t í a para manifestar su opi-
nión, estamos seguros—así, completa-
mente seguros—que se sabrá la verdad 
del sentir de la opinión española." 
Pero Grullo lo dijera, 
poco menos, poco más. 
Si pones la mano al chorro, 
la mano te mojarás , 
y si la pones cerrada, 
pues... puño la l lamarás . 
* « * 
Consecuencias de la psitacosis. 
eos abstenerse de esos recursos, pero en 
éste mucho más, ya que se ventilaba so-
lamente una cuestión de personas. 
E l hecho de que las Cámaras sean con-
servadoras a tenúa bastante los efectos 
que el triunfo liberal podía producir en 
terreno político y religioso, y esto naj 
permite opinar que sacarían los conser-
vadores provechosas enseñanzas de esta 
derrota electoral. El largo período de Po-
der que han ejercido las derechas había 
producido ya sus efectos disolventes,1 has-
ta en esferas muy elevadas. Parecía tan 
afianzada lá posición de los conservado-
res, que muchos de ellos contaban con el 
triunfo de uno de sus candidatos, aun en 
el caso de que el partido se dividiese. 
Desgraciadamente, la, calidad de los apo-
yos obtenidos por Vázquez Cobo—alguno, 
el más importante llegó cuando el gene-
ral parecía resignado a abandonar la par-
tida—ha compensado la cantidad logra-
da en el Congreso por Valencia. Los vo-
tos se han dividido en partes casi igua-
les y el resultado ha sido la derrota. 
Es decir, que, adormecidos por la se-
guridad de tantos años de Gobierno y • 
"Un detalle curioso: el precio de los¡Por 3os continuados triunfos en las elec-
loros ha bajado de tal modo, que, según lciones legislativas, las derechas abando-
los que se dedican a su venta, no ga-!nar<>u la sabia política de principios fun-
nan ni aun para alimentarlos." ¡damentales para entregarse a una mez-
Ahora peligra, pues, como nunca, el 
chocolate del loro. 
Y si se ve que eso no basta, con ape-
lar al perejil... ¡cerrojazo! 
VIESMO 
mas arriba que la derrota puede tener 
sus ventajas si en el conservadurismo 
no se olvida la amarga lección. 
R. L. 
ben pagar el 85 por 100 de esta canti-
dad, y las alemanas, el resto. Los servi-
cios de la Compañía propietaria del bar-
co, Norddeustche Lloyd, no sufrirán per-
turbaciones, porque el día 18 de marzo 
en t r a r á al servicio el "Europa", gemelo 
tudiantil, y ve—visión fugaz, ins t an tá - del "Bremen", el barco m á s rápido del 
nea—los bancos, el catedrát ico, el be-
del, la calle Ancha... 
José D. D E QUIJANO 
mundo. 
« » * 
N U E V A YORK, 12.—Después de vein-
tiuna horas de combustión, ha quedado 
extinguido el incendio que se produjo 
ayer en el t rasa t lánt ico alemán "Mun-
chen". 
Con arreglo a la lista de bajas pu-
blicada, los muertos han sido dos y los 
heridos trece. 
Los buzos han examinado el casco del 
WELLINGTON, 12.—Al amanecer se 
han registrado violentos terremotos, cuyo 
epicentro parece hallarse en el distrito 
de Porangahau, donde han sido derriba-
das gran cantidad de' chimeneas. Los 
terremotos han dejado también sentir 
buque, que, al parecer, no ha siifrido i sus efectos en el Norte de la isla. No ha 
daños.—Associated Press. ¡habido ningún herido. 
EN NUEVA Z 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 5 1 ) 
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(Versión egpaflola expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Ruiz del Arbol.) 
t ierra adentro y no podíamos resistir ed mar. Nuestro 
hermano ha plantado árboles en todas partes desde 
donde le ve, y, aunque no podemos remediar oírle y 
saber que es tá ahí, logramos no apercibirlo nunca. 
Mab supuso que preferir ían otros panoramas, pero 
ninguna de las gemelas expresó la menor s impat ía por 
ellos; el campo, para ellas, como indignada, dedujo 
Mab, se reducía al aire libre y una granja. 
Sin embargo, les gustaba la Ciudad de O'Lally, y. 
tanto la finca, como el nombre que tenia. Esto llevó 
a Mab a preguntar inocentemente si la familia ir lan-
desa de O'Lally estaba emparentada con la francesa 
de La l ly Tolendal. 
—La familia francesa Lal ly Tolendal—dijo seca-
mente Emilia—sostiene que desciende de los Dermot 
O'Maollalee, cuyo apellido ha sido, desgraciadamente, 
corrompido en O'Lally. pero esto es dudoso; no creo 
que haya sido reconocido oficialmente. Elena, queri-
da, ¿quieres hacer el favor de pasar el pescado?... 
Lavima, insisto en que te sirvas más . Respecto a 
esos Lallys franceses, señori ta Winter, son una prueba 
"lás de la distinta suerte que espera en su país y fue-
ra de él al ir landés nativo. 
Mi hermano, O'Lally, vive de su propio esfuerzo..., 
es un hombre de negocios. De las extensas tierras de 
sus antepasados, no ha visto n i una fanega; su naci-
miento no le ha proporcionado honores, ni alcanzado 
privilegio alguno. Los Lallys Tolendals de Francia, al 
contrario, de sencillos soldados de fortuna, han llegado 
a las más altas distinciones. 
— A uno de ellos le cortaron la cabeza—dijo modes-
tamente Mab. 
—Sí, hija mía ; se la cortaron—contestó Emilia, sin 
darse cuent?,, al parecer, de la i ronía que encerraba 
la frase—; le decapitaron como a un caballero; en 
su propio país, le hubiesen colgado, como a un cri-
minal. 
Mab se sint ió contestada y empezó a pensar que 
Emilia, por lo menos, no era tan ñoña como se había 
ella imaginado. 
Pero hab ía algo en la contestación de Emil ia que 
ofendía el orgullo de Mab. Ella no era nadie, menos 
que nadie... una expósita. Cómo debían despreciarla. 
—En lo que a nuestro hermano se refiere—prosi-
guió Emilia—... Pero se detuvo; la puerta se había 
abierto, y O'Lally, en persona, se presentó ante ellas. 
CAPITULO n 
Mab vió a un joven pálido y esbelto, con poderosa 
frente, obscuro cabello, profundos ojos azules y her-
mosas y perfectas facciones. Da todo ello se dió cuenta 
de una sola mirada porque al ver al hermano, las 
gemelas se habían levantado con evidente alegría y 
apenas con la presencia de espíri tu necesaria para 
llevar a cabo l a ceremonia de la presentación, y des-
pués de solo una semana de ausencia, le recibieron 
con un entusiasmo, que sorprendió a Mab. 
—Querido hermano, ¿po r qué no viniste media hora 
antes ?—dijo con ternura Elena. 
Y Mab observó y creyó comprender la mirada con 
que la hermana de O'Lally examinaba las fuentes que 
había en la mesa. 
—Teníamos también tu pescado favorito—añadió 
suspirando, quizá porque los mejores trozos habían 
desaparecido. 
Mab no se equivocó. Elena, en efecto, daba de ma-
la gana cualquier delicadeza que su querido hermano 
no hubiera compartido, y Emilia no le iba en zaga 
en esto. O'Lally era el centro de la creación a sus ojos, 
y si eran amables y generosas en lo demás, eran cier-
tamente tan duras y egoístas por causa de O'Lally, 
como su natural bonda-doso les permit ía . E l cariño, 
que era su vir tud principal, era también su debilidad. 
Empezaba con apellido de O'Lally, del cual estaban 
mucho m á s orgullosas que si fuese también suyo, y 
terminaba con los menores detalles de su comodidad 
personal. Sin embargo, ai parecer, aquella idolatría 
doméstica no había echado a perder a O'Lally. Mab, ob-
servadora, divertida y perspicaz, acechaba en vano la 
irreprimible impaciencia del hombre mimado. O'Lally 
era cortés con ella, cordial con Lavinia, cariñoso con 
sus hermanas, y lo que más le agradó, se sentó, y como 
sin afectar interés n i indiferencia. A l mismo tiempo. 
Mab, tuvo ocasión de ver que las gemelas no la ha-
bían engañado. E l poder de sugestión de O'Lally, so-
bre todos los que se le aproximaban, era absoluto. No 
necesitaba pedir nada; con solo mirar a los criados, 
corr ían a obedecer aquella silenciosa mirada. Sus 
mismas hermanas no le daban tiempo de expresar un 
deseo, generalmente lo adivinaban, y O'Lally, aunque 
esencialmente cortés y cariñoso, lo recibía todo como 
cosa natural, pero aunque las correctas facciones del 
rostro eran algo severas, no eran imperiosas; su mira-
da era tranquila, su sonrisa, aunque rara, sumamente 
agradable, su vez bien timbrada; una fuerte e indó-
mita voluntad seria quizá la fuente del poder en aquel 
pequeño mundo, pero, indudablemente, era una volun-
tad que sabia cubrirse de suavidad. 
—Primero los fascina—pensó Mab—y después los 
domina. Todos ellos, incluso el señor Briggs, supon-
go, le temen, le aman y le obedecen. 
Estos pensamientos cruzaron su mente, mientras 
O'Lally preguntaba a Lavinia cuánto tiempo hacia 
que no había estado en Irlanda. Lavinia necesitaba 
tiempo para recordarlo. O'Lally la sacó de su perple-
jidad diciendo: 
—Olvidaba que han venido directamente desde Du-
blin. Han tenido ustedes un largo camino a lo largo 
I del río Shane. 
j —El paisaje es agreste y hermoso—contestó L a v i -
| nía, deseando alabar algo. 
—Demasiado agreste—dijo O'Lally secamente—. Te-
¡ nemos que pagar caro ese paisaje agreste. Sin em-
j bargo, si nos honra usted con otra visita, l legará an-
I tes a la Ciudad de O'Lally, porque entonces, un puen-
te de piedra se tenderá sobre el río Shane. 
—Entonces has decidido que se haga—dijo Emilia . 
—Si; es tará cerca de la roca; exactamente en Tnea 
recta entre estación y la Ciudad de O'Lally. 
Dijo esto O'Lally con la misma tranquilidad que si 
el decidir la cuestión fuese la cosa más sencilla del 
mundo, y sus hermanas recibieron la noticia sin el 
menor asombro n i comentario; el vencido Briggs, no 
fué siquiera nombrado. 
—Ya comprendo—pensó Mab—. La C udad de O'La-
lly ha de ser la capital de este pequeño reino, y el 
puente ha de ser a gusto suyo. 
Cada vez que sus miradas se cruzaban con las de 
O'Lally, a través la mesa, O'Lally miraba a Mab con 
una fijeza, dé la que no parecía darse cuenta, y que 
debía serle dclorosa si no men t í a la expresión severa 
de su rostro, aún cuando hablaba y bromeaba con sus 
hermanas y Lav in ia 
— ¿ N o s habremos visto antes—se preguntaba Mab. 
que no estaba acostumbrada a llamar atención que 
no fuese mezclada de admiración y agrado, cuando 
anunciaron al señor Briggs y al doctor Flinn. O'Lally 
se levantó, y no era posible dudar del triunfo que 
expresaban sus ojos brillantes, al oír el nombre del 
primero. Sus hermanas cambiaron miradas, y medio 
sonrientes se levantaron, introduciendo a los huéspe 
des a la sala, donde esperaban los dos señores. E l f'aI1' 
co y campechano rostro del Doctor, impresionó favo-
rablemente a Mab desde el primer momento, pero 
Briggs, hombre alto y desgarbado, cuyo malhumora-
do y severo semblante delataba, a la vez, mal carác-
ter y escasa inteligencia, no le agradó nada. El re-
cibimiento que a los dos hizo O'Lally, fué, a la vez. 
cortés y cordial. Con la más amable franqueza les dijo 
que acababa de volver del otro extremo de Irlanda, 1° 
que había visto y hecho, nadie, en f in, podía ser más 
comunicativo que O'Lally, pero permaneció de pie- 'V 
antes que hubieran pasado cinco minutos, había logra' 
do colocar al doctor al lado de Mab, mientras él tjue-
, daba libre para hablar con Briggs. E l doctor era el0' 
cuente y le gustaba oírse a si mismo. Mab no tuv0 
que hacer m á s que escucharle, porque, a decir ver̂  
dad, rara vez necesitaba que le contestasen. Esto 
convenia a Mab, que estaba fija observando a CLaUj 
porque oírle no podía. La habitación era grande y 
y Briggs estaban algo alejados; trozos de su coD^e! 
sación llegaban de cuando en cuando a oidos de - , 
pero sus semblantes eran la verdadera clave del as 
to que trataban, v 
Briggs permaneció largo tiempo sentado solenm 
malhumorado; era evidsnte que el puente sobre 
Shane le pesaba, como ofensa no perdonada. P 
O'Lally era todo amabilidad y buen humor. Estaba ^ 
gre y cariñoso, conciliador y comunicativo. Mab le ^ 
servaba con interés. No había nada de perfidia m ^ 
blez en él, pero había. Mab lo sentía, una secreta s 
tileza, admirablemente velada por una afabilidad 
¡ nuina. Es verdad que una vez vió un relámpago en ^ 
j ojos de O'Lally que contradecía la sonrisa de SÜ3bo-
híos y recordaba a Mab un leopardo real en u 
mentó dé buen humor, pero la resistencia de D¿ 
no era lo bastante fuerte para enojar a O'Law-
(Continuará) 
